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( O | • 
E l fin de a ñ o ( b r i n d a s iempre l a opor -
t u n i d a d p a r a hacey e l b a l a n c e de l o s ne-
goc ios , e l e x a m e n de los p rob lemas pen 
d i en te s , el t r a z a d o do los planes f u t u r o s , 
l a o b s e r v a c i ó n d'e l a s p e r ^ c u v a a - , l a s 
p r a v i s i o u e s pos ib les . . . 
E n e l a l t o c o m e r c i o esa es U p r á c t i c a 
g e n e r a l . S e ñ a l a d a m e n t e latí grakaeJ C o m -
p a ñ í a s l a s i g n e n , c e l e b r a n d o asambleas , 
•en q u e se e x p o n e n y se d iscuten los es-
t a d o s de los r e s u l t a d o g obtenidos y los 
"pun tos de v i s t a do sus di rectores y c o n 
se jeros , 
j M a s en n u e s t r a e c o n o m í a n j i c i o n a l , 
c o n s i d e r a d a c o m o u n i d a d v i t a l r c e r r a -
d a , n o exis te u n ó r g a n o especifico en-
c a r g a d o de l l e v a r a cabo una. tq rea p a 
r e c i d a a l a q u e q u e d a a p u n t a d a E l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a suele r o z a r l a c i r -
c u n s t a n c i a l m o n t e e n ocas iones , como l a 
'de p r e s e n t a c i ó n de p r e s u p u e s t o s o de a l 
g u n a r e f o r m a t r i b u t a r i a ; p e r o nd es esto 
p r e c i s a m e n t e l o que r e s p o n d e a l concep-
to y a l ob j e to a n t e ' d e ñ n i d o s . 
T a m p o c o e l Conse jo de E c o n o j n í a Na -
c i o n a l , de c r e a c i ó n r ec i en te , t i eno a su 
c a r g o urna g e s t i ó n c o m p r e n s i v a de t o d a s 
1 las secciones e c o n ó m i c a s en que e l Es 
tad'o a sume a l g u n a f u n c i ó n do i n t e r v e n -
c i ó n , i n s p e c c i ó n , o r d e n a c i ó n o de i n f o r -
m a c i ó n . 
L e f a l t a , p o r c o n s i g u i e n t e , l a ba?fc 
e senc i a l p a r a t o d a o b r a de c o n j u n t o re 
f e r i d a a l o r g a n i s m o , t a n c o m p l e j o en 
su u n i d a d , q u e es l a e c o n o m í a de u n a 
n a c i ó n . 
Y he a q u í u n a de l a s p r i m e r a s obser-
' v a c i ó n o s que a n o t a m o s so-bre l a ir', a re h a 
e c o n ó m i c a d e l a ñ o t r a n s c u r r i d o : el Con-
cejo d'e E c o n o m í a N a c i o n a l no l l e n a l a 
m i s i ó n que e n estos t i e m p o s compete, en 
el a r d e n e c o n ó m i c o , a l E s t a d o , per m e 
d i o de u n ó r g a n o e s p e c í f i c o , q m i debe 
ser e l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a - Ñ a f o n a l . 
L a r e c o p i l a c i ó n de d a t o s e in fo rmes , 
l a f o r m a c i ó n de e s t a d í s t i c a ' ' , l a c o o r d ú 
n a c i ó n dte los d i s t i n t o s elementos ope-
r an t e s en s en t idos a l pa rece r opuestos, 
p e r o c o i n c i d e n t c s en esferas combnes ; 
l a p o n d e r a c i ó n d'e in tereses , l a s normas 
r e g u l a d o r a s , l a d i s c i p l i n a de l a protec 
c i ó n o f i c i a l , a s í c o m o l a de las c í r g a s 
t r i i o u t a r i a s , y, en f i n , l a s v a r i a d í n m a s 
cues t iones p r o v o c a d a s p o r e l g i r o r ( v u e l 
to y r á p i d o de l o s negoc ios i n ^ - t n a -
S e h a r e d a c t a d o l a n o t a 
s o b r e C o l o n i a 
En !a discusión ha prevalecido 
el criterio inglés 
o 
Es na dcoumcii to breve y conoiso, escrito 
en t é r m i n o s conoiliadoros 
(RADIOGRAMA ESTECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A H I S , 31.—Despuórf dos horas de dig* 
c u s i ó u , i juu v e r s ó úi i icaineubo sobre l a for-
ma, ya cjuo cu el fondo estaban de acueidí» 
*odoR IOA Gobiernos, l a Com^roiicia do e m í 
bajadea-es ha dejado rúdacta ' . ta la nota qu^ 
ha do enviarse a Alemania acerca de la 
e v a c u a c i ó n de CoJoma. 
E l texto de l a uota mantit-uo searefo 
iiasta que haya lle-jado a poder d&l G o b i u r 
uo u k u i á u por irtfidio de ios embajadores 
aliados en l i u r l r á , pero se sabo que es uQ 
dociuneuto breve y corifiiso redactado eai 
t ó n n i u o g cOQci'iaclorcs. Dice qho la Comi-
«í'.ón da coufcrol residonte en B e r l í n uo b& 
podido te rminar el iu ícr i i io de l i n i l i vo acer-
ca do las inspecciones ú!tiIJ;ÍJmente realiza-
das; pero uua, s i n embargo, so puede a fu-
mar que Alemania no ha cumpl ido los cinco 
puntog s e ü a ' a d o s por la Conferencia do e m -
bajadores hace medio a ñ o , y que ©ran : to-
parac ión de ia policía y Jas fuerzas do la 
l io ichswehr; d isolución do todas las organi-
zacionts mi l i t a ros socrotas; d i so luc ión del 
Estado M a y o r ; dec la rac ión de todas laíT íá~ 
brioas que se dedicarei í a la f abr icac ión de 
armas y muii icicmeé durante l u ptwada gue-
rra y doc.larac:ón de to<los los s.tios en que 
pueda haber armas escondida.*'. 
L a nota afirma que imposible que Ale-
mania cump'a todas ^ t a s «ond ic iones en el 
plazo do diez dj'as, Jo qno impedir^ quo la 
eona do Colonia sea evacuada ol 10 de ene 
ro, pero expresa !a esperanza de que el 
Gobierno a l e m á n facili tará el trabajo de la 
C o m i s i ó n do control y deja entender que 
M esto os a s í , la e v a c u a c i ó n se r e a l i z a r á 
inmediatamente. 
Paree© que esta c l á u s u l a fina! ha sido 
inc lu ida a pet ición do Ingla te r ra , deseosa 
de dejar una puerta abierta para u'toriores 
tísgociacionea, «i el Gobierno a l e m á n da 
muestras do buena to. 
Cuando l a Comis ión de control haya ter-
minado su informe, se e n v i a r á una nueva 
nota a Alemania . 
E ' «Chicago T r i b u n e » asegura que la zona 
do Colonia s e r á evacuada dentro de dos me-
ses, al mismo tiempo que la cuenca del 
U u h r ; indica como fecha probablf-, ÍÜP P i 
meros d í a s del mes dn marz<i^f*si el Reich 
se esfuerza en cumpl i r J ^ f ^ condiciones «n-
puestas por la C o n f e r í %c\a de embajadores 
y no dificul)?a los .abajos de la Comisión 
de control . 
do l a banca yanqui conceda-
Ies y c o m e r c i a l e s , que f o r m r u l ] a t t a n i a i J á^ . a casa K r u p p un e m p r é s t i t o , , a r -wr 
de l a p r o s p e r i d a d n a c i ^ f ^a l v Que I s f á n ' de las acxisaciones que se lo h a c í a n , de 
d e p e n d i e n d o , do c o v n r * ^ , - " ¡ n ^ ^ c t ^ ) ! ^ ! prepararse en secreto para la fabricación 
de c o m p e t e n c i a s n r ^ ; . ^ - l r a b a s i m ' ¡ de mater ia l de^ guerra, p a r t í a indicar ^e 
^,ot+oc, ^ n r n i - - í ^ linoSas> ce ^ r a D a 4 i m i05 banqueros d i s e n t í a n de las, cono usioBfeS 
pues t a s b " r J f r o p i o s O ext taños , p i q u e d ñ la C o n r s i ó n de con t ro l , y ha producido 
" r i r n ^£-0 ' • ' ^ P í . r r o l l a n con (".coso? de co ¡ d e r l a impirésión en algunos miembros de 
,-on legiones a l i n l f r é s t r e u T ü l : ! la Conferencia do embujadores. Tavnbicn p ' 
Lrequjcre u n cent,r> s u p e r i r t de i rece haber producido su efecto la amonta 
L i ó n y g o b i e r n o p a r a abarcar ^ de Alemama de drf icul tar la ap icac.ón. ¡el; 
[ t o l a e c o n o m í a p ú b l i c a , crga 
c o n u n i d a d de c r i t e r io y cr n 
b i e n g e n e r a l do la n a c i ó n y a 
' co lec t ivos . S i no, s e g u i r á n el 
l a c o n f u s i ó n que v e n i m o n p a 
¡pn es ta m a t e r i a t a n v i t a l , 
l í e n t e s é h a c a r n e t o i i r a d o el 
j e r m i n a p o r l a i n c e r t i d u m b r e 
¿ c e r c a de l a m a r c h a de nuos-
plan Dttwes si la o c u p a c i ó n de Co'onia <»i-
t i n ú a indefinidamente, porque n i los ingl«?-S 
n:. los be'gag n i los i ta ' innos desean quefee 
plantee de nuevo el problema de las r éa -
raciones. 
U N A A D V E R T E N C I A 
L O N D R E S . 3 1 . — E l « M o r n i n g Pos t» Ice 
que .en los Estadoc; l ' n idos hav 'a imre> 
Ha quedado tendido el cable 
Algcciras-Ceuía 
E n breve sa i n a n g u p a r á la nacva linea 
C E U T A , 3 0 — H a quedado tendido e l ca-
ble te le fónico entno Ceuta y A l g e c í r a s . L a 
ope rac ión de tendido y amarre la r ea l i zó 
e l buque cablero « A u m b e r » , que llevaba a 
bordo pereonal obrero y t é c n i c o con e l i n -
geniero jefe, s e ñ o r Roy R. W a l k e r ; inge-
niero, s e ñ o r Ah.araz ; jefe do publ ic idad de 
la Internacional Tedógráph and Thelephoue 
Cori>oi-atLÓn, s e ñ o r M a c k í n ; jefe de p u b l i -
cidad de l a C o m p a ñ í a Te le fón ica Nac iona l ; 
abogado, ¿eñor l i e m á c d e z Bcrondo y va-
r ios periodistas y fotógrafos . 
D e s p u é s d© amarrado el cable a la case-
ta d© Algociras, e l « A u m b e r » fué soltando 
haü ta dos mil las de h i l o t e l e fón ico a t ravéá 
del Estrecho de G ib ra l t a r . amarrando lue-
go e l ot.ro extremo del cable a la caseta 
el© la playa de Ceuta. 
Xa o p e r a c i ó n fué presenciada por numo-
roso p ú b l i c o , que a p l a u d i ó entusiasmado a! 
ver llevada a la realidad la i m p o r t f m l í s i m a 
mejora, que h a b r á do in f lu i r grandemente 
en el desarrollo de leu intereses nacionales 
en Marruecos. 
En, breve q u e d a r á n terminados los loca-
les de l a Cent-ral, o i n media t a r a n t e s e r á 
abierto al p ú b l i c o el nuevo servicio. 
Llegan a la costa francesa los 
tripulantes ¿el ''Alfredo" 
o 
E l barco se huntfúó el d í a 28, pereciendo 
&as marinuros 
R O R L A I X (Francia) , 31.—(Departamento 
de i 'Vnis te i ie ) .—Ha llegado" boy al puerto 
de fúu imaeo nna peque-ua e m b a r c a c i ó n , en 
la quo se hallaban e l c a p i t á n y 12 t r i p u -
lañan , Q̂ d Ivupor e s p a ñ o l « A i n x d o » , que 
naufragó duraate '«a noche del 2tí ai 29 a 
ivaas ÜO nullao a i Noroeste de ct.to puerto. 
L a t r ipuLac-ón del «Alf rodo», q n é ade 
mús del o ü p i t á u , séñOt Crn ta ro , constaba 
de IB nombies , h a b í a ubuudouado el nau-
ñ-ngado buque dos srauarcacionos; [ w o 
a o-'Li eoueucia del fr ío, y , sobre todo, do 
la fal ta de v í v e r e s , lal tosieron seis m a r i -
nos, cuyes c-íidávo.rcs fueron colocados en 
una de i as dos embarcaeiones, p a s á n d o s e a 
la o ' r a Ice supervivientes y quedando a q u é -
l la abandonad-a a í n e r c e d de las olas. 
» » * 
N . de l a R,—Aparecen en la l i s t a of ic i ' i l 
de buques cuatro con e l nombre de «Al-
fredo», pero el despacho debe referirse al 
ún ico vapor de ent re ellos. 
Es de l a m a t r í c u l a de Santander; ar-
mador, don L u i s L i a -ño ; de 950 toneladas. 
Tiene C3 metros de eslora, 9 de manga y 
4,9o de p u n t a l . 
S e v e r a s m e d i d a s e n I t a l i a 
Se aplicará rigurosamente el 
decreto sobre la Prensa 
(DE NDESTItO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 30 .—En e l Consejo de minis t ros 
de hoy no hubo d 'sent imientos. Por unani-
midad se cons ' .deró necesar'-o tomar las me-
didas oportunas para i m p e d i r que se pro-
pague i a c a m p a ñ a de e s c á n d a l o , que c r e a r í a 
una s i tuaeicn intolerab e en el in te r ior y 
sei-ía m u y d a ñ o s a para e l c r é d i t o de l i a b a 
en e l extranjero. 
No se t o m a i á u medidas excepc iónaJes de 
c a r á c t e r r e s t r i c t i v a ; pero se a p l i c a r á r á p i -
damente el decreto sobre La Prensa, en-
viando nue\ag mstruccicnes a .ios prefec-
tos. T a m b i é n se t o m a r á n medidas de or-
-en p ú b l i c o para provenirse contra una po-
sible amenaza comun-Sta. 
En loe c í r c u l o s poli t ices se juzí^a que la 
s i t u a c i ó n del Min i s t e r io ha mejorado, o p i n á n -
dose que la c a m p a ñ a de las oposiciones es 
excesiva y propia para crear disturbios. E n 
muchos caso-a dir igen eet-a c a m p a ñ a demen-
tes i r responí . .ables .—Daffina, 
O N C E P E R I O D I C O S S U S P E N D I D O S 
R O M A , 31 .—Han sido renovados casi to-
do» los p r e í e c t o s , quedando T.res de ellos en 
disponibi l idad y cuatro jubilados. 
E n Roma ¡os pe r iód icos «11 Becoo Gia-
U&v, «I- P ico io» , «IK S e r e n o » , « I I Serenissi. 
m o » e «L. M o n d o » , de la opos i c ión , lian sido 
suspendidos y sus oficinas secuestra di. s. 
I d é n t i c a s med'das se han tomado en Nár-o-
ics contra «II M a t i n e » , en Mi l án contra « H 
Corriere del la b e t a » , «.Giusti/ . ia» y «Avan-
t.i !», y en T a r í n contra « L a S t a m p a » e « I I 
M o m e n t o » . 
A d e m á s l a Po l i c í a romana ha practicado 
varios Teg'stros. esi"ec-iabr éui o <i\ casa del 
d iputado M u s i i r i , disidente del fascismo, y 
en e! d o m i c i l i o do la d i r ecc ión del partido 
ropublioauo. 
I N C I D E N T E S E N F L O R E N C I A 
F L O R E N C I A , 31 .—Hoy se ba celebrado 
una gran m a n i f e s t a c i ó n f>iscista. Una i m -
ponente c o m i t i v a , en l a que formaban fa©-
cttitt^: de teda l a provincia , re.con-ió las 
principales calles de l a ciudad, precedida 
por varias m ú s i c a s v numerosas banderas i 
en las que ¿e le ían vivas a I t a l i a y a Mus-
sol ia i . 
A l llegar a la r edacc ión del per iód ico «11 
Nuovo G i o r n a l e » . ó r g a n o de la o p o s i c i ó n . ! s i á s t i c a s se complacen en que la sala sea 
No faltarán hospedajes 
durante el Año Santo 
—1—o ' 
ge haj acordado, no elesac los precios 
R O M A , 31.—Los departamentos italiauioo 
de ferrocarriles y t u r i s m o desmienten ios ru -
mores quo habían, c i rculado diciendo que ha-
b rá escasez de hospedajes en R o m a durante 
e l A ñ o Santo. 
E n p r i m e r lugar , m u c h í s i m o s de los pere-
grinos que a c u d i r á n son personas que no f i o . 
cuentan hoteles. Se 'íes ha preparado hospe-
daje en les in s t i t u tos religiosos y se han cons-
t ru ido para albergarles varios grandes edifi-
cios. 
E n cuanto a los tur i s tas y d e m á s viajeros, 
e n c o n t r a r á n fácil acomodo en ¿os nuevos ho-
teles do pr imera clase quo se han edificado 
expresamente y en ios antiguos, quo han rea-
lizado obras considerables do ensanche. 
E n cuanto a precios, so ha hecho saber 
quo los d u e ñ o s de hote'^s se han puesto de 
acuerdo para no aumentarlos durante e l a ñ o 
de 192.5, y los tur is tas pueden tener l a se-
gur idad de encontrar acomodo a precios mo-
derados. 
Para la fiesta de Pascua de r e s u r r e c c i ó n 
es conveniente, s in embargo, como de cos-
tumbre , mandar resiervar habitaciones con. 
varias semanas de a n t e l a c i ó n . 
Edifício devuelto a los padres 
de San Felipe Nerí 
o 
Asisten a la ceremonia el m i n i s t r o FedcrzonI 
y e l C a r d i n a l vicario do Rnma 
(DE NL'ESTP.O SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A . 3 ( ) . - G i > c i a s a la a u t o r i z a c i ó n 
concedida por el Gobierno, el celebre ora-
tójció de San Fel ipe N e n ha recobradb ja 
h i s t ó r i c a sala B c r r o r a i n i . L a entrega fio 
e f ec tuó con toda solemnidad, asistiendo el 
Cardenal P o m p O , el m i n i á t r o del I n t e r i o r . 
Federzoui, y otras personalidades p o l í t i c a s , 
aa-tist-ieas y religiosas. 
E l oratorio piensa crfri>.nÍ7,aT un curso de 
Ip.cciones de h is tor ia e c l t s i á s t i c a , empezan-
do por oai ciclo de lecturas sobre el Car-
denal Couwalvi. T a m b i é n o r g a n i z a i á grandes 
concierto:;. 
E ! Cardenal Pompi l i p r o n u n c i ó un breve 
d'iscurso, diciendo que las autoridades ecLe-
so produjeron incidontes de bastante (ira-
vedad. Los fascistas invadieron la redac-
c ión , destruyendo los muebles y quemando 
los or iginales . Las tropas de la Po l i c í a l o -
graron restablecer eil orden. 
T a m b i é n fué asaltada una logia m a s ó -
nica. 
S A L A N D R A D I M I T E 
P A E d S , ¡&l.i—J>os diarios, publ ican una 
carta de Saiandra anunciando su d i m i s i ó n 
de l a presidencia de l a C o m i s i ó n general 
de presupuestos. 
D e / d l d . I & p e n a . P e r o f e r i a p r i v a r a n u e s t r o s 
R e p e t i m o s en e l s u b t í t u l o -el t í t u l o ge- b o t a r e s de l a m á s a m e n a a c t u a l i d a d e l 
n e r a l de es ta s e c c i ó n , m t e n c i ó a a d a m e n - | ^ ^ v s i q u i e r a u n a m u e s t r a . « S o t o m o 
t e ; p a r a i n d i c a r que d e n t r o do « lo d e l j — h a d i c h o el scf lor B l a s c o IbáñéZr—qoie 
d í a » , de l o a c t u a l , n i n g - u u a c u e s t i ó n l o I ̂  a m i g o s y y o i n t e n t e m o s u n a i n v a -
de que si la e j e c u c i ó n de! plan Daíea es t a n t o c o m o l a que e n este sue l to que-que 
| se v i e r a cemprometida fn estre circiis-
tancias, las re'ac:ones f r a n c o b r i t á n i c a s 
- c ió e x t e r i o r y de a l f f ú n a s j r o j t r c r í a n en ,m terreno perjudicial q u i z á Ura 
i e i n d u s t r i a s e s p a ñ o l a s vinciB-, G\ restabiecimiento de la paz mundia l , 
l a e n t r a ñ a m i s m a de l a n a c i ó n . . *—* — L 
^ S — i : ; N u e v o m o d e l o i n g l é s i e 
m i s m a e c o n o m í a n a c i o n a l v de l C 3 S S S b s r s t a S 
ac iones e levadas a l P o d e r p ú b l i c o ! 0 
i . s i do l a A s a m b l e a de l o s hullero5» y ' 
\ do los a c e i t e r o s : ac rué l la , p u g n a n d o 
p o r l a p r o t e c c i ó n o f i c i a l y l a r e g ' a m e n 
t a c i ó n c o n s i g u i e n t e ; ó s t a , c l a m a n d o por 
l a l i b e r t a d de m o v i m i e n t o s en el mor-
c a d o i n t e r i o r y o n el e x t e r i o r . P e r o l a s ' glosas v a n a l e v a n t a r s e casas d e l i i ie -
dos son , p a r a el c r í t i c o i m p a r c i a l , ma- vo t i p o i d e a d o p o r l o r d W e i r , a 1 ,cie 
n i f e s t a c i o n e s de u n a a c t i v i d a d p r o d u c de acero y que y a se e s t á n c o n s t r u ; m -
*• -. - . . ., rio en G l a s g o w . 
t i v a en proceso de c r e c i m i e n t o p r o g r e - ; ^ m i n i s t r o de H i g k m e , s i r Ne^l le 
C h a m b e r l a i n , h a e s t u d i a d o l a cues ó n 
Ge ya a ensayar en 25 ciudades 
(IRADI IGRAMA ESPECIAL DE E L D E P . A T | 
L E A F I E L D , 3 1 . — E n 25 c i u d a d e s i n -
r e m o s s e ñ a l a r : l a c r i s i s e c o n ó m i c a . 
T a n v a s t a , t a n a g u d a c o m o l a p resen-
te, no l a r e c o r d a m o s , de m u c h o s a ñ o s 
a l a f echa . E l a ñ o 1924 h a s i d o d u i r í a i -
m o p a r a e l c o m e r c i o m a d r i l e ñ o y , en ge-
n e r a l , no h a y r e g i ó n e s p a ñ o l a que d e l 
a ñ o quo t e r m i n ó a y e r h a y a r e c i b i d o me-
j o r t r a t o . E n C a t a l u ñ a se h a n r e d u c i -
do l a p r o d u c c i ó n y e l t r a b a j o e n u n 
50 p o r 100, e n m u c h a s f á b r i c a s ; l a c r i -
sis de l a i n d u s t r i a t e x t i l se h a l l a e n 
t r a n c e a n g u s t i o s o , c o m o n o l o h a su-
f r i d o en l o » ú l t i m o s q u i n c e a ñ o s . L a es . 
s i ó n do E s p a ñ a . » 
E l s e ñ o r B l a s c o I b á ñ e z padece u n 
e r r o r . N a d i e h a t e m i d o n a d a de é l . E s 
m á s . Se t i e n e l a p l e n a y a b s o l u t a se-
g u r i d a d i de que n o - a b a n d o n a r á su c ó -
m o d o r e f u g i o . De sus a m i g o s . . . , ¿ n o s 
p e r m i t e el s e ñ o r B l a s c o I b á ñ e z d u d a r 
do q u e t e n g a n i n g u n o ? T i e n e , a n o d u -
d a r , a u n q u e e n escaso n ú m e r o , qu i enes 
l e c o r e a n y l e a n i m a n , y é l , c o n s u 
p r e s t i g i o , m e j o r o p e o r g a n a d o , es e n 
sus m a n o s u n r e c u r s o o u n a n u a , o u n 
j u g u e t e . C o n s c i e n t e m e n t e q u i z á , p u e s t o 
que é l n o se o l v i d a j a m á s de su nego-
n u e h a a la g'oricsa t r a d i c i ó n filipina, y a 
que B o r r o m i n i ]a c o n s t r u y ó para secundar 
la obra gloriosa" de San, Fe l ipe Ner i .—Daf-
fina. 
ü n automóvil cae a! mar 
en Pásales 
Gian incendio en H c m a n i 
S A N S E B A S T I A N , 31 .—En e l muelle de 
Pasajes, e l armador de barcos de pesca, d v i 
Pe-Jr .. ': : / u , m o n t ó en un a u t o m ó v i l de 
su propiedad, y s in darse cuenta do quo 
estaba puesto en marcha a t r á s , o p r i m i ó el 
pedal del acelerador, arrancando entone 2s 
el coche en aquel sentido y yendo a caer 
al mar . A c u d i ó s e en seguida en a u x i l i o de l 
s eño r Cir iza , pero cuando so l o g r ó extraer-
le era ya c a d á v e r . 
— A ú l t i m a hora de l a tarde comunicaron 
desde H e r n a n i que se h a b í a in ic iado un 
formidable incendio en una casa de l a ca-
lle Mayor . 
Para e l indicado punto s a l i ó l a bomba 
a u t o m ó v i l "(le San S e b a s t i á n . 
Francia da expl icaciones 
a N o r t e a m é r i c a 
E l gobernador del Banco do I n g ' a í c m 
ha llieáadjí> a Noei ía Yorls 
—o — 
N U E V A Í O B K , 31 .—Mi^ter Normaiv-, 
Mon lagu , gobernador de l Banco de I n g l a -
te r ra , y uno do sus directores han llegado 
a Nueva York . 
E'L ' . ' í jew. Y o r k T i m e s i d ice que d iscu t i -
r á n con m í s t e r Hughes e l p roblema do laa 
deudas i iueral ladas. S e g ú n los cúrenlos i a -
gktses, t r a t a r á n do l a paridad da l a l i b r a 
con respecto al d ó l a r . 
Los iCÍrculos. polí ' t iccB declaran que es . 
poco probable que los Estados Unidos ^e, 
presten a par t ic ipar en ana Conferencia 
interal iada sobro las deudas de guerra, co-
mo propone l a G r a n B r e t a ñ a . ' 
Se d e c í a que en l a p r ó x i m a C o c f ó r o ñ c i a 
do Parífc Í^Í h a b l a r í a do este asunto. 
F R A N C I A D A E X P L I C A C I O I f E S , 
P A U I S , 31,—Interrogado por o l - «Martin», 
Ciernentel ha declarado que Francia Imrá" 
Siempre honor a sus c o m p r o m i s ó g j ^ . que los 
comentarios derivados de l a publícacióln 
inventar io financiero del p a í s han gido objo-i 
to de un telegrama expl icat ivo- eaiviado a 
Londres por e l Gobierno f r a n c é s . - . 
Asimismo, e l séfi'Or H e r r i o t ha" ransit-ido 
ayer al embajador de los Estados Unidos 
un m e m o r á n d u m documentado, .'que Fué 
t ransmi t ido inmediatamente a W á s h i n g t ó n . 
* « » 
Parece sor qne é s t e ha dado l a se^uri-
aad absoluta de'vqv.9 Franc ia no ha tc-qido 
nuii'-u» el p r o p ó s i t o do repudiar au deuda. 
Dos diputados se abqfé teañ 
en la Cámara íraocesa* 
Aviones para guiar los barcos 
a íravés de la niebla 
t a d í s t i c a j u d i c i a l , en todas l a s p r o v i a - ¡ c i o ; pe ro , de u n m o d o ar o t r o , n u n c a 
SlVO. 
E l c a r b ó n n a c i o n a l se c ree con t í t u l o s 
bas tantes—que desde luego se los reco-
n o c o m o ! de n u e s t r a pa r t e como i n d i s -
puLo/blos—para que le sea r e se rvado el 
a b a s t e c i m i e n t o d e l p r o p i o p a í s , y se l e j e e r s e 
preserve d e l d a ñ o m o r t a l que le puede 
i n f e r i r el r i v a l e x t r a n j e r o i n t r o d u c i d l o 
p o r . l i b e r a l i d a d e s i nco rap rens ib l e s . 
. E l acei te e s p a ñ o l , en c a m b i o , p u g n a 
•por-escaparlo. , l i b r e de j raha-s y gabelas , 
h a c i a los m e r c a d o s de f u e r a , donde él 
a l c anza l a p r i m a c í a sobre l a c o n c u r r e n -
c i a r i v a l . 
Hace u n o s a ñ o s 
e r a s i q u i e r a p o s i b l 
E s p a ñ a o c u l t a b a su onge... 
^ a ve rgonzosa , que a p r o v e c h a b a n f r a n - 1 \ \ \ . L u r c , ü i . r e c t o r d ^ d i c h o p e r i ó d i c o , 
c^-es ; i t a l i a n o s , duchos en el a r t e cb , J ! S M ^ Í ^ , ^ ^ é f l * a 3 1 ^ 
m c r c i a l Q. c o m p r a r a v i l p r ec io e l g é - r e u n n d . c a n d o l a i e s p o n c a b d i d a d a t r i -
con e l c o n s t r u c t o r , y en e n e r o vj 
r e u n i r r e p r e s m t a n t e s de la'y £5 ciifi'a-
des p a r a l l e g a r a u n a c u e r d o s ó b r e l a s 
modal idades del e n s a y o que v a a lia-
E l acuerdo definitivo se hará ¡en l ¿ 
brero.-^S- P-
El director y e! gerente de 
'L'Bclair44 procesados ] 
c í a s , a c u s a u n e n o r m 3 c r e c i m i e n t o e n 
e l n ú m e r o de j u i c i o s e j ecu t ivos . L a s 
sul>sistencias, p o r o t r a p a r t e , stobon e n 
t o d a E s p a ñ a en p r o p o r c i ó n a n á l o g a a 
l a acusada, e n el c u a d r o qpre e n o t r o l u -
g a r p u b l i c a m o s . 
Y a se adívi ier te que p o r es¡ta c a l a m i -
d a d n a c i o n a l no hemos de c u l p a r a l Go-
h i e m o ; e l f e n ó m o i i o es í m i n d i a l . y n o 
de é s t e a ñ o , s i no de t o d a l a p o s t g u e r r a . 
T a m p o c o p e d i m o s n i e s p e r a m o s quo e l 
D i r e c t o r i o , n i nadie. , d é c a b a l s o l u c i ó n 
a l a p a v o r o s a c r i s i s : excede, con m u -
cho, a l o s a c i e r t o s y p o s i b i l i d a d e s de 
u n G o b i e r n o . (Algo, s i n e m b a r g o , se pue -
do hacer Cabe d a r p o d e r o s o i m p u l s o 
a olbras p ú b l i c a s , c r e a d o r a s de r i q u e z a ¡ Y o i n t i d n c o d'pu.tR<tas se sonaran del p i t i d o 
v d e p a r a d o r a s de t r a b a j o a m u y d i v o r - j n a c k ^ ü s t a egipcio 
se p u e d e n l l a m a r a m i g o s a los que son, 
t odo l o m á s , c ó m p l i c e s o c o m p i n c h e s . 
A q u í , si en el f o n d o de a l g u n a s de 
sus a c t i t u d e s p u d o h a l l a r t a l o c u a l p r o -
b l e m á t i c a s i m p a t í a , l a h a p e r d i d o p o r 
m a l p a t r i o t a , y n o t i e n e a m i g o s t a m p o -
co. N o v e n d r á n , pufes, l o s a m i g o s d'el i 
s e ñ o r B l a s c o I b á ñ e z a i n v a d i r n o s , por- j 
qruie n o los t iene . Y e l h á b é r s i e l o ' ? ena-
j o n a d o a s í m i s m o p o r «*u c a m p a ñ a a n 
t i e s n a ñ o l a os u n s e r v i c i o que h a pres-
t a d o a l a c a u s a de l o r d e n . 
N U E V A Y O R K . 31 .—Las a u t o r i d a d e s 
compe ten te s a m e r i c a n a s se i n c l i n a n a l 
e m p l e o de av iones p a r a p i l o t a r l o s n a -
v io s , d i f i c u l t a d o s p o r l a n i e b l a de cono-
cer e x a c t a m e n t e l a s i t u a c i ó n de l a en-
t r a d a de u n p u e r t o . E l s i s t e m a h a s i d o 
u t i l i z a d o r e c i e n t e m e n t e en l a b a h í a de 
Pensa 'cola , donde , g r a c i a s a sus ae ro-
p l a n o s , e l p o r t a a v i o n e s ( ( L e n g l e y » c o n s i -
g u i ó e n t r a r en e l p u e r t o , a pesa r de l a 
i n t e n s a n i e b l a . 
Zaolui Pacha pierde terreno 
sas i n d u s t r i a s y a m u c h o s b razos . Ca- j 
be hace r u n a p o l í t i c a d i r e c t a m e n t e c n - j 
a m i n a d á a a l i v i a r l a criclis e c o n ó m i c a 
ADI'.tORAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N . 31.—Parece que e l oar t ido de 
nei-o que en m a n o s pocos h á b i l e s P á c -
e l a d e s d e ñ a b l e , y luego , con l i g e r a m a -
n i p u l a c i ó n y r eves t ido de b r i l l a n t e s m a r -
cas pasaba p o r l o m e j o r - d e l a clase. 
U n a p o s i b i l i d a d i g u a l , ¡ á c u á n t a s r , n > 
dtuccionos e s p a ñ o l a s n o as is te y l u c i r í a n 
p r á c t i c a m e n t e m e d i a n t e l a a p l i c a c i ó n do 
los o p o r t u n o s esfuerzos! 
En los m i s m o s m o m e n t o s a c t u a l e s Es-
p a ñ a de j a pa sa r , í-in e x t r a e r los p r o v e -
chos posilbles, u n a o c a s i ó n , que s e r á todo 
l o a m a r g a que so q u i e r a , p<"ni que se 
p r e s t a a ser u t i l i z a d a , s i g ü i e n d o l a m á -
x i m a o p o r t u n i s t a , " « d e l m a l él * m é i í é 5 » , 
p a r a el a u g e de l a i n d u s t r i a n a c i o n a h 
P a r a l a g u e r r a de M a r r u e c o s necesi ta e l 
E s t a d o e s p a ñ o l p rovee r se de i n í m i d a d de 
cosas : m e n c i o n a r e m o s de e n ¡ r e ol las a ó l o 
camiones , a u t o m ó v i l e s , a e rop lanos , ¿ f e 
ÍK-ovee do estos e l o m c n t o s en las f á b n 
cas e s p a ñ o l a s ? E s t á n é s t a s c a p a c i t a d a s 
p a r a s u m i n i s t r a r l o s ? S i n o lo e . ^ á n , ¿ n o 
p o d r í a n e s t a r l o? ¿ N o s o r í a h enormes , 
i n c a l c u l a b l e s , l a s v e n t a j a s de fndo o r d e n 
resultante*; dio l a c a p a c i d a d i n d u s t r i a l 
do l a n a c i ó n p a r a s e r v i r en «d ac to y 
c u m p l i d a m e n t e las nece^ ida f f* pe ren to -
r i a s do u n a g u e r r a p r o l o n g a b a y costo 
sí s i m a ? 
F.stos y o t r o s p m b l e m a i s m l a econo-
m í a e s p a ñ o l a n o s l e p a el n ü i do, 192*: 
¿ C o n t i n ú a a l - f ina l de l u 2.1 c U m m n a } 
b u i d a a l gerenio , ha s ido , a PEÍ vez, p r o -
cesado. 
l i l p e r i ó d i c o « A u x E c o u l o s » p u b l i c a 
u n a r t í c u l o (Ho su d i r e c t o r , M . P a u l Le-
v v , cri el cua l éci\c d e c l a r a que f u é él 
q u i e n e n t r e g ó a l d i r e c t o r de « L ' E c l a i r . ) 
la . c o p i a del i n f o r m e del g e n e r a l N o l K 
v m a n i f i e s t a (pie se s o l i d a r i z a c o i n p Í c l 
t a m e n t e c 0 " M - B u r ó . 
Hacia un tratado de comerco 
b i s p a n o a u s t r i a c D 
V I E N A , o l . — E l m i n i s t r o de C o m o r t 
h a ck-clarado que e l G o b i e r n o amstri l 
co se p r o p o n e c o n c e r t a r t r a i a d o s de c 
m e r c u ) con v á r i b & j-alscs-, en t re ellos Ejl 
p a ñ a . 
c roemos CTMC e n el ir iUSnp csta,.do h e r 
d a d o de l 1923 y a n t e r i o r e s . Son den i ; 
s i a d o vas tos p a r a e n c e r r a r l o s e n u n so l 
a r t í c u l o de este p c - r i ó d i c o . 
N u e s t r a i m p r e s i ó n final os que, a p e l t u y - ™ a lS0 m U y P a ^ 6 i d o a l ? ,os 
s a r d o c i e r t a f u e r z a de i n e r c i a n o t a d a . l f rance9es l l a m a n r o d o m o n t a í l c s - E n Es-
D i r e c t o r T ó , y p r e c i s a m e n t e e l a l i v i o do i ]n tenor han a p a r a d o , luchan-
ese c o n f l i c t o puede ser causa de que a l j ¿.0 com0 independiente^,—T. O. 
G o b i e r n o sea pos ib le conceder m a y o r 
^ a t e n c i ó n a ese o t r o , c a d a d í a m á s i n -
tenso. 
F i n a l m e n t e , nos pa rece o p o r t u n o i n -
s i s t i r en u n a idea , y a r e p e t i d a e n estas 
c o l u m n a s : c reemos que c u a n d o el. D i -
r e c t o r i o c r e a Pegada | a hora, á e cn t r e -
i f a r el Pode r a h o m b r o s c iv i l e s , l a se-
l e c c i ó n debe h a c e r l e b u s c a n d o a los m á s 
c a p á c i t o d o s y p r e p a r a d o s p a r a h a c e r 
« u n a p o l í t i c a e c o n ó m i c a » . Es el p r o b l e -
m a de E s p a ñ a , y l o s ^ r á p o r a l g ú n 
t i e m p o : y no h a y c u e s t i ó n p o l í t i c a a l -
g u n a , n i fas m á s h o n d a s v g r a v e s , que 
con él p u e d a p a r a n g o n a r s e . 
E n p l e n a o p e r e t a 
B l a s c o I b á ñ e z , el f a m o s o c o m e r é i ñ u -
t e v a l e n c i a n o , se h a d e c l a r a d o a l B s -
cels ior , de P a r í s . Sus p a l a b r a s cons t i -
sfc h a seguido i n a n i f e s t a n d o e n e l a ñ o 
que ven-re u i - a d i n a m i c i d a d p r o g r e s i v a , 
q u e p a r a accl'oraitso n o neces i t a m á s qno 
de u n e m p i n e d'e tos m o t o r e s que res i -
d e n c ñ l o s a l t a s esferas de g o b i e r n o . 
BamóD D E 0 L A S C 0 A G A . 
B i Ibao¿ 30 ds d i c i e n i l j r a * 
paña h u b o u n p r e c u r - i o r d e l s e ñ o r B l a s -
co D b á ñ e z : u n s e v i l l a n o q u e a n d a en pa-
>oles, y quo d ioen so l l a m ó Mano-Uto 
; á z q u e z . 
L a serie d e . c ó m i c a s b a l a d r o n a d a s q i i e 
e d i s t i n g u i d o l i b e l i s t a l o -ha s o l t a d o a l 
En Turqu ía triunfa Kemal Pacha 
C O N S T A N T T N O P L A . 3 1 . — S e g ú n los 
da tos c o n o c i d o s a n o c h e , e i p a r t i d o r 
Muc,{a.fá K e m a l h a o b t e n i d o u n t r i u n f o 
c o m p l e t o en l a s e lecc iones . 
Cuatro millones para restaurar 
la Catedral de Londres 
(tRAmooRAMA nsPEciAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 31 .—Los c i n c o t á c n i c o s e n -
c a r g a d o s p o r ol C a b i l d o de l a C a t e d r a l 
a n g l i i c a n a do S a n P a b l o de e s t u d i a r l a 
r e s t a u r a c i ó n d e l e d i f i c i o h a n e n t r e g a -
do h o y s u ftifomue. 
E l i m p o r t e de l a s o b r a s asc iende a 
l?0.0O0 l i b r a s e^-terlina.s ( m á s de cua -
t r o m i l l o n e s de pesetas) .—5. B . H . 
Burguete capi tán genera! 
de Madrid 
A y e r m a ñ a n a ha f i rmado el Rey u n de-
pOro r e d a c t o r d e l E v c c l s i o r n o s o n pa.- | creto nombrando c a p i t á n general .de M a d r i d 
ra r ep roduc idas í n t e g r a m e n t e . N o v a l e * al general Burgueto. 
F i n de a ñ o , por Caries Lu i s do 
Cueiica P á g . 2 
E í i-íño cot-j-üco, por M a n u e l 
G r a ñ a P á g . 3 
j E l a ñ o financiero e s p a ñ o l , por 
I EniiLLio M i ü a n a P á g . 3 
E l a ñ o Uttfl&É.*, por Niüoiás Gon-
zá lez Riúz p á g . 3 
E l programa deJ a ñ o , por «Ti rso 
M e d i n a » P á g . 4 
ü n a ñ o de c a m p a ñ a m a r r o q u í , 
por «X. X . » P á g . 6 
E i deporte e spaño l en 192'1, por 
A . Karag P á g . 5 | 
E l teatro en 1924, por Jorge do 
la Cuovu Pág . 5 
Crónioa de sociedad, por « E l 
Abato F a r i a » P á g . 6 
Les laureles cortados ( fo l l e t ín ) , 
por P leno Lhando P á g . 6 
Deportes P á g . 6 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
Noticias P á g . 7 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S — H a sido amarrado el ca-
ble t e l e fón ico Ceuta-Algeciraw (pagina 1) . j 
E-ntierro dol Obispo do Sa-laiTva.nc;a.—Nue-
vo Centro de U n i ó n P a t r i ó t i c a en Barce-
lona. — H o y son anex ionado» a Bilbao 
Deusto, B e g o ñ a y Erandio ( p á g i n a 2 ) . 
— « o « — 
E X T R A N J E R O . — D e s i íués de una sesióu 
accidentada la C á m a r a francesa ha apro- ! 
hado defini t ivamente l a a m n i s t í a . — H a 
sido redactada la nota alemana sobre la 
e v a c u a c i ó n de Colon ia ; ha t r iunfado el 
c r i t e r io i n g l é s . — F r e n t e a 3a costa fran-
cesa ha naufragado el vapor «Alfredo». -
Once per iód icos suspendidos en I t a l i a 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Ofic ia l ) .—Temperatura m á x i m a en 
M a d r i d , 4,9 grados, y m í n i m a , 2,2 bajo 
cero. E n provincias l a m á x i m a fué de '8 
grados en Al ican te , y l a rruínima, 4 bajo 
cero en Cuenca. 
So ha apechado def in í t ivamcai to Ja ley > 
do a m n i s t í a 
—-o— 
P A R I S . 31 — E n la ses ión celebrada estA 
m a ñ a n a en la Cá.niava de diputados so dis-
c u t i ó el jvroi'éí'to üo loy de amni&tía, de-
vuei-to v nu>djJ3cadp por e l Senado. E l de-
bato fué b a ñ ó movido , llegando a las ma» 
nos les diputadbs Eeynaud y B a l a n á n t . 
A ü d r é HtíKsy y E x m B l u m paesentaron 
un informe i i i r íd ico y muy completo acerca 
de la ley de amn s l i a , (jue, por "incom^eta 
que sea, e.* m u y ampl ia e i i lo que concierne 
a los fautores de huelga^ y d e s e i l ó r e s . 
Por ia taide se ha aprobado por 340 vo-
tos contra 136 e l proyecto dí> ley ue am-
' l i s t í a , t a l y con íonr . e lo t e n í a enmendado 
el Senado. 
Se a p r o b ó t a m b i é n en vo ' .ación ordinar ia 
e l proyecto de ley ratificando el convenio 
concertado con e l Banco de Francia , ' en la 
misma forma como acubaba de adoptarlo e l 
Senado. 
Los soviets han ordenado que 
aumente ía propaganda 
_o—!— 
H a y que apresurar el adYenimlento 
do l a r e v o l u c i ó n 
—o—> 
C O P E N H A G U E , 3 1 . — E l pe r iód i co «Ek»- ' 
t r a b l a d e t » ha celebrado una i n t e r v i ú con e l 
l jefe de los comunistas daneses, Ernesto 
Chis t iamen. 
D n r í r n t e ella ha manifestado que es in -
exacto que las autoridades de Moscú hayan, • 
dado órdenesi r a r a provocar una r e v o l u c i ó n . 
antes del mes de marzo, pero que es verdad 
que so ha craenado en todas partes avimexitar 
la propaganda roja para apresurar l a revo-
luc ión m u n d i a l , « q u e seguramente v e n d r á , 
aunque no so puede decir c u á n d o » . 
G U A R N I C I O N E S S U B L E V A D A S 
R I G A , 31.—Parece que en varias1 guemi -
oioues rusas^ so lian producido motines. 
LOS RUSOS SE Y A N D E L O N D R E S 
(IRADIOOSAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N . 31.-—Los empleados comerciales 
de l a Embajada rusa en Londres e s t á n pre. 
p a r á n d o s e para regresar a su p a í s , porque 
temen que e!; Gobierno ing l é s se n i e í m e a 
renovar .los permisos de estancia en Ingla-
terra T . O. 
LOS A L D E A N O S NO E N T I E N D E N 
E L C O M U N I S M O 
Ñ A U E N , 31—Despachos de Moscú trans. 
mi ten un disoureo do Sfcalin en el C o m i t é 
fent-ral, d i c e n d o que e l SO por 100 de los 
miembros aldeianos de] ¡partido comunista 
son nnalfabetos, y recomendando que no se 
admita, p.sla ciaso de personas en el pairt-i-
do, porque son incanaecs de comprender la 
verdad comunis ta .—T. 0 . 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Siete mil millones para mejorak 
los ferrocaiTÍles yanquis 
o 
N U E V A Y O R K , 31.—Las C o m p a ñ í a s fo-
rrovianací americanas se proponen gastar el 
año p r ó x i m o una suma global de 1.I.G0 m i -
llones de d ó l a r e s (7 .8ü0 millones de pose, 
tas) para mejorar sus redes y su mater ia l . 
E u los dos úil-imos e j e r c i c i o , dichc«i gas-
tos han sido de 2.13f).4<JC o ó ' a r e s . Estas c i -
fras fueron c o m u n i c a d a » oficialmente en Iw 
reun ión «1(5 W delegado^ de las d i fó reu tea 
CoDipañ ias agrupadas bajo el nombre «Asso-
c ia t ion of Haiivaav E x é c u t i v e s ^ . 
EJ presente n ú m e r o de E L 
D E B A T E c o n s t a de o c h o 
p á g i n a s 
Su pirec:.o es, como de cos-
t u m b j e , de D I E Z c é n t i m o s 
tp Lp v S 
fc^a te 
[ N U S 0 
MJLDETD.—ROO XV.—JTOmoPo «f.íszo enero de laza 
ü n d e c r e t o p a r a p r o v e e r 
l a s c á t e d r a s v a c a n t e s 
o 
D e c l a r a c i o n e s del general 
Primo de Rivera 
—o—• 
A l Consejo celebrado anoche por e l Direc-
fcario, que t e r m i n ó a las nueve y vein t i orn-
eo, asistieron loo subsecretarios d:o Guerra . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Fomento y e l vice-
presidente del Consejo de E c o n o m í a Nacio-
n a l , sefior Castado. 
EQ m a r q u é s do Magaz se s e p a r ó breves 
momentos de sus c o m p a ñ e r o s , e l t iempo su-
fíoiemte para des ied i r en la e s t a c i ó n a los 
embajadores de los Estados Unidos. 
E l sefior G-arcia de L e á n i z p r e s e n t ó un 
decreto, que íuó aprobado, sobre modifica-
oione» en lias plan t i l las del ¡personal de M u -
seos, y otro sobre prov is ión de c á t e d r a s va-
cantes, mediante concurso u opos ic ión . 
JLa aoncurrancia extranjera en los senricios 
del Estado 
Eft s e ñ o r Gastedo llevó una r e l a c i ó n , que 
fué aprobada, de los a r t í c u l o s o productos 
p a r á ^ c o y a adqu i s i c ión se a d m i t i r á l a copeu-
ruencia extranjera en los- servicios del Esta-
dio durante e l a ñ o de 1925, en c u m p l i m i e u -
tof d é l a ley á a 14 de febrero de 1907. 
É l repertorio para la ap l i cac ión del Arancel 
T a m b i é n fué aprobado e l repertorio para 
i & afplicación del Arancel , cuya rev i s ión 
anua l dispone e i decreto o rgán ico de 8 do 
mayo de 1924, para ser ampliado sucesiva-
meuta en bien del servioio y en e v i t a c i ó n 
de expedientes de controversia. 
Despacho y visitas 
Con ed presidente in te r ino del D i rec to r io 
despacharon ayer por la m a ñ a n a los subse-
crotarios de Estado, G o b e r n a c i ó n y M a r i n a 
•;y e i d i rec tor general de A d m i n i s t r a c i ó n l o -
caL 
L o s generales Castro G i rón a y B e r m ú d e z 
9b Oostro visitaroin al presidente y a va-
!lk»g vocales del Di rec tor io . 
T a m b i é n estuvieron en l a Presidencia el 
fes mmistzno eeño r O r t u ñ o y los gobemado-
tjBS' do L é r i d a y Dugo. 
S u s p e n s i ó n de « L a Voz» 
i ^BI Di rec to r io ha suspendido l a pub l ' ca -
tcÉ ja ^dig « L a Voz^ por tres días.. 
^ pEoblben |os blancos 
E l ' jeíe 'dtei gabinete de l a censura, s e ñ o r 
¿Bícor m a n i f e s t ó ayer que en adelante no se 
y c o n s e n t i r á a los p e r i ó d i c o s espacios en 
blanoq p tachados. 
í D e p ó s i t o s de Remonta 
\ S q r rircular que publ ica ayer e l «Dia r i o 
flQfioiaij de ¡Guerra se crean dos destaca-
VmettfccB del D e p ó s i t o de Eemonta en Ba-
^¡teacea y Ganarlas y se supr imen, en com-
L, los de Salamanca, V i t o r i a , B a -
jy Granada, 
Denonoias de prófugos 
E a « I «Dia r io Oficial» de Guerra, se pu-
h ü o a a|yer una c i rcu la r resolviendo, a ins-
tancias promovidas por part iculares y de 
conformidad con e l informe e m i t i d o p o r c! 
m á n i o t e r i o de M a r i n a , que les beneficios 
qaa oonoeden las reales ó r d e n e s de 6 de 
septlembne de 1919 y 12 de noviembre de 
1923, no sean aplicables a los que denun-
cien prófugos o desertores de l a M a r i n a 
de Guerra . 
Pnas dec ia ra t í tones de P r i m o de Rivera 
BAiRCiELGí iA , 8 1 _ « E 1 N o t i c i e r o » p u -
bCca una i n t e r v i ú o&lebrada por t e l é fono 
por uno de Ice redactores de l a agencia 
Mancheta con e i general P r i m o de Rivera . 
E l periodista h a b l ó con el general des-
de l a Presidencia, y aunque la l í n e a no 
funcionaba normalmente , pudo mantener e! 
siguiente d i á l o g o : 
—Pienso regresar —di jo el m a r q u é s do 
Estolla—cuando esto quede normal izado, 
pues ya s u p o n d r á n ustedes que por estas 
tierras hay mucho que hacer. L a peor época 
de m i estancia en Marruecos fuó l a de los 
temporales, cuando la l luv ia anegaba los 
caminos, inu t i l i zaba las comunicaciones, 
encharcaba los campamentos y p o n í a en 
grave peligro l a ©alud de las tropas. Afor-
tunadamente, s ó l o duraron las inquietudes 
por esta causa unos quince d í a s . 
— ¿ C u á l ha sido su mayor sa t i s f acc ión 
como a l to comisario? 
— V a r i a s ; pero la mayor l a br i l lan te ac-
t u a c i ó n de nuestras tropas desdo la eva-
c u a c i ó n de Xauen hasta su llegada a Dar 
Accoba. 
— Y como presidente del Di rec to r io , 
¿ c u á l fué su mayor s a t i s f a c c i ó n ? 
— T a m b i é n he tenido bastantes, y una 
de eflas ha sido ver que e l e s p í r i t u p ú b l i -
co r e s p o n d í a a m i l lamamiento para l a for-
m a c i ó n ¡de Somatenes y orglanización de 
los C o m i t é s de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Interrogado acerca de si al reintegrarse 
plenamente a l a Presidencia del Di rec to r io 
e l a l to comisario que l e sust i tuya s e r á c i -
v i l o m i l i t a r , d i j o : 
—•! Q u i é n se ocupa de eso! T o d a v í a no 
Be ba pensado en nada. 
•—'¿Cuántas fuerzas peninsulares queda-
r á n en A f r i c a cuando e s t é organizada l a 
tropa colonial? 
— A ú n no se ha determinado nada sob-o 
esto, pues depende de l a i m p l a n t a c i ó n do 
la nueva l í n e a . E l n ú m e r o de fuerzas en-
tonces lo a c o r d a r á e l Estado Mayor Cen-
t r a l , d e s p u é s de un concienzudo estudio. 
E l periodista l e p r e g u n t ó si aprecia ; r 
meses o afios l a v ida de l Di rec to r io , y el 
general c o n t e s t ó : 
— ¿ Q u i é n es capaz de garantizar e l t i e m -
po de nuestra a c t u a c i ó n ? Mientras e s t é e l 
país con nosotros, permaneceremos en e l 
Poder. 
Con mot ivo del santo del Eey , ¿ c o n c e d e -
r á e l D i r ec to r i o una ampl i a a m n i s t í a ? 
— ¡ H o m b r e ! Es posible que salga a l g ú n 
i n d u l t o p a r c i a l ; pero ampl ia a m n i s t í a , de 
n inguna manera. 
T a m b i é n le p r e g u n t ó el reportero s i e l 
nombramiento del Gobierno que ha de sus-
t i t u i r al Direc tor io y l a Asamblea de la 
ü m ó n P a t r i ó t i c a s e r á n actos s i m u l t á n e o s , 
y c o n t e s t ó e l m a r q u é s de Es to l l a : 
—Como s i m u l t á n o o s pueden considerarse 
puesto que en l a Asamblea se d e s i g n a r á a 
los hombres a quienes les s e r á entregado 
e l Poder. 0 
— ¿ Y ee c o n c e d e r á e l voto corporativo? 
_ N a d a sé de eso. Ahora s ó l o preocupa 
tn i a t e n c i ó n e l problema de Marruecos 
E l general P r i m o de ¿Ri-rera t e r m i n ó " de-
dicando un afectuoso saludo a l a Prensa 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n n o v e d a d . 
Z o n a o c c i d e n t a l . — L a s fuerzas que ope-
ran , p a r a r e f o r z a r Las n u e v a s Lineas y 
c a s t i g a r focos rebeldes, y La A v i a c i ó n , 
h a n s egu ido h o y sus ope rac iones s i n no-
v e d a d i m p o r t a n t e . 
C o m i e r o n c o n e l a l t o c o m i s a r i o , e n l a 
R e s i d e n c i a , el g r a n v i s h ' y. el m a j z e n . 
Buenag impresiones 
Como resumen de l a conferencia t e l eg rá -
fica celebrada con el alto comisario, mani-
festó anoche e l vocal del Di rec io r io , gene-
ral Vallespinosa, que las impresiones de M a -
rruecos son buenas. E n las dos zonas, agre-
gó, hay t r anqu i l idad , y los servicios de abas-
tecimiento y c i r c u l a c i ó n se realizan n o i -
malmento . 
Una ope rac ión combinada sobre e l 
cío Mchacen 
L A R A C H E , 30 (a las 23) . — H o y se ha 
realizado una oprac ióu combinada sobre e l 
¡ío Mieliaeen, que d i r ig ió desde l a pos i c ión 
de Guesula, e l general Riquelxrie. 
L a co lumna del coronel G o n z á l e z Carras-
co Salió de la pos ic ión de Iba i te ra T u l l a , 
estableciendo una nueva pos ic ión ar t i l lada 
en cd contrafuerte de l a posición de Guesu-
la y Tienda Fortif icada, en la misma lo-
ma y sobre Ja l í n e a def in i t iva trazada por 
el nuevo p lan m i l i t a r . Ot ra n u e v i í pos i c ión 
y t ienda fortificada fué establecida a l a de-
recha die A i n Rupia , para buscar el enlace 
coa l a anter ior . 
í i& columna del coronel G a r c í a Be lv i s 
cubr ió e l fianco izquierdo impidiendo e l ac-
ceso de les rebeldes de Beni Gorfot. 
L a importanCe o p e r a c i ó n se desar ro l ló 
normalmente y con escasas bajas. Integra-
ban las columnas tropas de las barcas au-
sil iarea y de l a Mehalla. 
E l repliegue &e hizo s in novedad. 
A l a o p e r a c i ó n , que t e n í a por objeto dejar 
dominadas ambas m á r g e n e s del río Meha-
cen. cooperaron eficazmente l a A r t i l l e r í a y 
la Av iac ión . 
Homenaje al herrador P a l g a r í n 
C E U T A , 30 (a las 21,50).—Le ha sido en-
tregada al herrador P u l g a r í n , de l segundo 
e s c u a d r ó n de Regulares de Ceuta, la pulse-
ra de iden t idad , de oro . que l e regala el 
grupo de ¿Regulares de Alhucemas en prue-
ba de g r a t i t u d . E l herrador P u l g a r í n fue 
el que durante l a ope rac ión de H a m a r a , en 
quo h a l l ó muerte gloriosa el í e n i e n t e co-
ronel Temprano, recogió e l c a d á v e r del he-
roico jefe de R-egulares de Alhucemas , l le-
v á n d o l o a l campamento de zoco E l A r b á a . 
L a pulsera, que l leva grabado el emble-
ma de los Regulares de Alhucemas, le fué 
entregada por e l comandante del grupo, don 
J o s é Claudio, que p r o n u n c i ó una p a t r i ó t i c a 
e locuc ión enalteciendo l a conduo'a del 
r rador P u l g a r í n , reveladora de que en el 
a lma de nuestros soldados viven latentes 
nobles sentimientos de caridad, que con 
frecuencia ee ejercitan, aunqu muchas ve-
ces pasen desapercibidos. 
E l ferrocarri l Nador -TIs tu t ln 
M E j L I L L A , 30 (a las 23 ,30) .—El al to 
comisario, general P r i m o de Rivera ha 
dispuesto que se proceda a l a reforma del 
trazado del ferrocarr i l Nador -T i s tu t in . 
Se propone e l general en jefe estudiar «l 
tendido de l a l í nea fé r rea de T i s t u U n hacia 
el valle del Nekron . 
PobSatíog bombardeados 
M E L I L L A , 30 (a las 2 3 , 3 0 ) — L a p r i m e -
ra escuadrilla de Av iac ión ha bombardeado 
las cabilas del sector de Tafersi t y las cue-
vas de L o m a Roja, ahuyentando lao concea-
Iraciones rebeldes. 
Los hidroaviones, por su parte, arroja-
ron gran cantidad do bombas sobre los po-
j bladcs de T a l i l i t y Uiza , de Tensaman. 
El nuevo Obispo de Mallorca 
Ayer firmó su majestad el Rey un decreto 
n o m h r a n d o p a r a l a I g l e s i a y o b i s p a d o do i 
^ M a l l o r c a a l d o c t o r d o n Gaibr ie l L l o m p a r t y 
J a i rme , a c t u a l Ob i spo d e G e r o n a . 
del 1 a l 31 de enero esta casa regala un 
d é c i m o del soiteo de'. 2 de febrero a todo 
comprador de g a b á n de 50. a 250 pesetas. 
C E Ü Z , 80, Y E S P 0 Z Y M I N A , 11 
Hoy se anexionarán a Bilbao 
Deusto, Begona y Erandio 
B I L B A O , 31.— ¡Mañana se o e l e b r a r á e l 
acU> de a n e x i ó n a B i lbao de los A y u n t a -
mientos de l)euBt:>v B e g o ñ a y Erandio . E l 
Ayun tamien to de B i l b a o se t r a s l a d a r á a las 
diez de l a m a ñ a n a a Erand io , donde so 
l e v a n t a r á acta de 'a a n e x i ó n , y luego, fd 
pie de la es 'a tua de L ó p e z de H a r o . se 
d a r á lectura de l a carta puebla. 
E n las iglesias de los Ayuntamientos 
anexionadas se celebrairán funciones re l ig io-
Uas. E n la B a s í l i c a de B e g o ñ a se cantard 
una solemne salve y se of recerá un m a g n í -
fico r amo de llores a l a V i r g e n . A los ac-
tos do a n e x i ó n a s i s t i r á e l gobernador. 
Nuevo Centro de U. Patriótica 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 3 1 . - L a J u n t a d i r e c t i -
v a de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a h a r eo r -
g a n i z a d o c o n n u e v o s e i m p o r t a n t e s e le 
m e n l o s , q-uo p i e n s a n d a r u n g r a n i m -
p u l s o a l a i n s t i t u c i ó n . E n s u c o n s e c u e n » 
c ia , ee ó r g í u ü z a n actos de a f i r m a c i ó n y 
p r o p a g a n d a e n diveo-sas l o c a l i d a d e s de 
l a p r o v i n c i a , t o m a n d o p a r t o e n l o s m i s -
m o a e locuentes p r o p a g a n d l s l a s . 
E n b reve so i n a i i g u r a - r á . u n h e r m o s o 
l o c a l en l a ca l l e de S a n Fca-nando, d o n -
de t e n d r á s u d o m i c i l i o soc i a l l a J u v e n i 
t u d!o L í o i ó n P a t x i S t i c a . . « 
aaasam B 
-QEl-
S i e m p r e que l l ega este d í a 
de d e s p e d i d a de i a ñ o , 
v iene a üa m e m o r i a m i a , 
con c i e r t a m e l a n c o l i a , 
u n a a n é c d o t a de a n i a ñ o . 
E n r e u n i ó n amxsilosa, 
t r a s u n a cena cop iosa , 
y en t o d a l a p l e n i t t t d 
é e a l e g r í a t m l l i o i o s a , 
p r o p i a de l a j u v e n t u d , 
v a r i o s a m i g o s e s t a b a n 
quet s e g ú n c o s t u m b r e a ñ e j a , 
e i f i n d e l a ñ o e s p e r a b a n 
y fet ices c e l e b r a b a n 
l a l l a m a d a noche v i e j a . 
E n t a n g r a t a r e u n i ó n 
s ó l o h a b í a u n o c a l l a d o 
y a jeno a l a a n i m a c i ó n , 
p o r s u t r i s t e c o r ^ i c i ó n 
de t í s i c o e n t e r ce r g r a d o . 
E n v a n o sus c o m p a ñ e r o s 
le q u e r í a n a n i m a r , 
pues tos m á s ch i r i ' go te ros 
no a v i v a b a n e l m i r a r 
de sus o jos l a s t i m e r o s . 
C o n m u c h a c a l m a escuchaba 
l o que c a d a c u a l d e c í a , 
n i u n a q u e j a p e r t u r b a b a 
l a g e n e r a l a l e g r í a ; 
m a s n i u n a pa l a ib r a h a b l a b a . 
A s í l a cena p a s ó , 
y y a el v í s t a n t e l l e g ó 
que e spe raba a q u e l l a gente , 
y el r e l o j s o l e m n e m e n t e 
a d a r las doce empezc\ 
Todos a l r e l o j m i r a b a n ; 
s o n a r o n h u r r a s y b ravos , 
y m i e n t r a s las doce d a b a n 
\ l a s doce uvas se t r a g a b a n 
de go lpe como los p a v o s ] 
Y aque l los de l a r e u n i ó n 
que c h a r l a b a n p o r los codos, 
h a c i e n d o c o n f r i d c i ó n 
t a n r á p i d a d e g l u c i ó n 
q u e d a r o n ca l l ados todos , 
y el de l a faz l a s t i m e r a , 
e n las c a m p a n a d a s f i j o , 
s i n p e s t a ñ e a r , s i q u i e r a , 
a l e s c u c h a r l a p o s t r e r a : 
•—\Me c o l é de m o m i o \ — d i j o — 
y o , no p o r e n f e r m e d a d , 
p e r o p o r l a m u c h a e d a d 
V a l l e j o , c a p i t á n g e n e r a l Entlsrr> de! O b i s p o de 
que sobre m i s é r se posa , 
m e d i g o l a m i s m a cosa 
en es ta s o l e m n i d a d . 
Y e n .los so lemnes i n s t a n t e s 
de a l e g r í a s d e l i r a n t e s , 
m e quedo c o n s i d e r a n d o 
c ó m o m e v e n g o col-ando 
de m o m i o hace y a bas t an tes . 
A l e g r í a g e n e r a l ¡ 
p o r m u c h o s g r a d o s que subas , 
y o p e r m a n e z c o n e u t r a l . 
S e r á m u y t r a d i c i o n a l , 
\ p e r o y o n o e n t r o p o r u v a s ! 
Pues c u a n d o e l f i n se a p r o x i m a 
d e l que t e r m i n a n d o e s t á , 
m e d a p e n a y m e d a g r i m a , 
no d e l a ñ o que se v a , 
\ s i n o de l que m e echa e n c i m a ] 
Garios L U I S D E C U E N C A 
Para demostrar su puntería 
dispara sobre un chico 
R a f a e l A l o n s o de l a M a d r i d , de nue-
ve a ñ o s , h a b i t a n t e e n A n c o r a , 6, se en-
t r e t e n í a , c e rca de l a l í n e a de c i r c u n v a -
l a c i ó n , e n p r e s e n c i a r los e j e r c i c i o s de 
t i r o a l b i a n c o que h a c í a u n i n d i v i d u o . 
C o m o é s t e n o so m o s t r a r a m u i y ex per 
to c o m o t i r a d o r , e l m u c h a c h o le d i j o : 
— N o l o hace u s t e d m u y b i e n , que d i -
g a m o s . 
— ¡ C ó m o que n o ! A h o r a v e r á s . ¡ ¡ A 
que te d o y a t i ! ! 
Y , s i n e s p e r a r m á s , lo d i s p a r ó a l c h i -
co u n t i r o , c a u s á n d o l e u n a h e r i d a de 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o e n ell m u s l o de-
recho . 
D e s p u é s , y c o m o sa t i s fecho de su pe-
r i c i a , el t i r a d o r d e s a p a r e c i ó , d e j a n d o a ¡ ;'rroí)0nicmdo a io3 corondeg de Caballería don 
l a c r i a t u r a g r i t a n d o fernando EnrUe García, pura el mando del quinto 
U n o s t r a n s e ú n t e s r e c o g i e r o n a l h e r í - l"11'*11^ ¿o reserva, y don Antonio Candela Gál. 
do l l e v á n d o l e a l C e n t r o b e n é f i c o co r res - f Para cl carg0 ^ inspector jefe de la cuarta o*, 
p e n d i e n t e . . • 
•Iclom a los terlentcs coroneles do la Guardia ci-
A, don Emilio Garrido Felipo, pira ol mando do 
l Ccmnadaucia de Gerona; don Antonio GuRé-
nkz Carmona, para el de la de Almería y don Luis 
flprz Saatisíebau para el do la do Caballería del 
e b u r g o s 
o 
Castro Gir j na cesa en Marruecos 
l & laureada d© Saa F ü r a a n d o para 
al detonaiJi.' de l á u e r í b e n 
.—o— 
Su majestad firmó ayer Ice sigudeutee decretas: 
P B ^ J U I i N C l A . — Üesolviendo la compoiencia 
omovida entre el gobernador do Cádjz y el juca 
i in.struGci.óii do Bap X'OJIW. 
íd«in a favor do la autoridad judicial la oompe-
uciu promovida entre el gobernador cjivil -ie 
aga y el juez do ptia*era iuotancia del distrito 
lu Merced. 
Idem a favor do la autoridad judicial la compe-
[icia entro el gobemador civil de Falencia y el 
bz de primera infitancaa. de la misma oapitaí. 
IGUEBEA.—Eíeponiondo cese en la comisión con-
liiida cerca del alto comisario, el general de bri 
Ida don Alberto Castro Girona. 
iNombirando capitán general de la primera región 
1 toniento general don Ktcardo Burgueto jana, 
•Itual ca^itin general de la sexta regtón. 
•Idem capitán general do la sexta región al -e-
lento general don Antonio "Vallejo Viia. 
IPronioviondo al empleo de teniente general al 
Ineral de división don Antonio Vallejo Vtla. 
jConccdiendo la gran cruz de San Hcrmonogildo 
general de brigada don José López Pozas, 
dem igual coudeooración al general de bit'.gada 
¡n Manuel Arjona y Fernández Peñaranda. 
Jdem ídem ídem al generad de brigada don Fran 
Sierra del Peal. 
Idom ídem ídem al general de brigada, de Ingc-
|eros do la Armada, don José Galvache y Kobles. 
lldem ídem ídem al inspector do Sanidad do la 
¡rmada don Ildcfonro Sanz Domenech. 
iAutorizando al Depósito de la Guerra para quo 
¿quiera por gestión directa una máquina de im-
jtmdr, a'stama «mícllc», número 1, y cuatro m4-
iinae do componer lincns, marca «Linotypc>, JD-
Ipsag. 
D e s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s 
I A n t o n i o Acarno, que vive en la callo del 
| Sal i t re , n ú m e r o 1 1 , y J o s é Moraleda, que | |*mo tercio. 
» habi ta en e l 33 de l a m i s m a calle, denun- ' 
j ciaron e l martes en la C o m i s a r í a do la I n -
i clusa !a d e s a p a r i c i ó n do des hi jas suyas, d-a 
f once y quince anos, respectivamente. 
udera la concesión de la cruz laureada de San 
Amando al comandante de Infantería, fallec:do, 
on Julio Tisnftcz Bcnftez, por ra heroico compor-
spvento en la defensa de Ipucribcn, dê de el 17 
i 21 de julio do 1921, en la que halló gloriosa 
^lerte. 
dem la conocsión de la Medalla do Sufrimientos 
la Patria, pensionada, a tres oájítanes y tres 
éreces, heridos por ol encEmgo on accidentes do 
jiación. 
.Idem la concesión del empleo suoeror inmodiito 
4 la escala activa de su Cuerpo y Arma, por móri-
4) contraídos en canipajta, al comandante do Es 
{¿o Mayor don Abilio Barbero Saldaña y teniente 
Á Infantería don Luis Vaquero Alvnrcz. 
ÍGRACTA Y JUSTTCTA.—Nombrando para lalffle-
& y Ob:«r»ado do Mallorca a don Gabriel Lloro-
pit y "''•••me. 
j GOPEPXAoiTON.—Nombrando comisario do se-
gaida clase del Cn<?!vy> de Vigilancia a don Miguel 
ijal IJiarra, que lo es ' tercera y está dclarado 
ajk> para el ascenso. 
ü n a é | n m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
SAJAMAIOA OT0-^, , , , 
rhV- Hrt la r l - ' 1211 e l t ron de fea 
D ^ s e n d o X 1 1 ^ lleg<5 &1 M ™ del Obis-po, siendo en j e s t a c i ó n . 
Arzobispo Q Val lado l id , doctor G h t o S á s * 
avales, m i t r e s y e c l e s i á s t i c a s ; Comisio-
T 1 ° ^ l e ^ . y I W v e n t e , que l l o a -
r a n con el exclusivo objeto de asistir 
actos fúne 'es, y numeroso p ú b l i c o . 
a loa 
L l f é r e t , do caoba con i n c r u s t a c i ó n * » 
de Plata fie conducido hasU l a c a r r o s a 
hombree d. lcs conoejake de Benavente de 
d o n d e c r ; n a l n m . i ol f ; ^ , ^ ' ao 
Desde 1¡ e s t a c i ó n m a r c h ó ia* a 
l a iglesia de San Juan, donde q u e d ó ex-
puefrto e l ^adáver . 4 
E n segvda comenzaron a celebrarse m i -
sas d© « c i p o r e i n s e p u l t o » . 
A l a c ^ t r o y media se o r g a n i z ó ©1 en . 
t i e r r o . L a , callee de l a ciudad presentaban 
imponente aspecto por U afluencia de p ú -
Mico que ^ las m i f e m ^ ^ a ^ ñ a b a , a 
pesar de U l luv ia . r » ^ 
L a f ú n e b r e c o i n i t i v a p a r t i ó de l a 1 ^ 
ü o toaaa l^s a soc iac iones r e l i g i o s a s . E l 
f é r e t r o i b a l l e v a d o en h o m b r o s de v a -
r i o s sacerdotes. C e r r a b a e l c o r t e j o el 
A r z o b i s p o , doc to r G a n d á s e g m i - e l A r c i -
pres te , d o n ¡ A g u s t í n P a r r a d o , y e l y l c a b 
de, los Obispos de A v i l a , A s t o r g a v Za-
m o r a , el y i c a r i o C a p i t u l a r , e l h e r i n a n o 
y e l s o b r i n o de l f i n a d o , e l s ec re t a r io 
die c á m a r a do P l a s e n d a y e l m a y o r -
d o m o . 
E n l a s e g u n d a p r e s i d e n c i a fignra¿>;.~a 
los gobe rnado re s c i v i l y m i l i t a r e í pn . ^ 
s iden te de l a A u d i e n c i a , C o m i s i ó n ca-
p i t u l a r de, P l a s e n c i a y r e p a - i e s e n t a c i í a i 
d e l A y n u t a m i c n t o de B e n a v e n t e . 
D e t r á s s a g u í a o l p u e b l o e n m a s a . 
A la. h o í a d e l e n t i e r r o c e r r ó t o d o e l : 
c o m e r c i o . \ 
U n a vez ¡en l a C a t e d r a l , se v e r i f i c ó ^ 1 
sepe l io en l e í s i t i o y a dtesignado, c a j i -
t á n d o s e el ^ s í ^ k m n e O f i c i o de D i f u n t o * 
E l d í a 2 {se v e r i f i c a r á n l o s f u n e r a l » 3. 
L 
3» ' ^ S V I 
i v i r a e p r i s a 
ace r m u e n a s c o s a s e n p o c o 
t i e m p o . Es la c a r a c t e r í s t i c a de nues-
tra é p o c a . Y la excusa que usted 
se forja c u a n d o d e j a de afeitarse. 
- S i usiese ae mas 
i í a r í a a d i a r i o 
m e 
sa u s t e d - , m e 
¿ Q u i e r e us ted resolver la 
C o m p r e h o y mismo , en la p r i m e r a per-
f u m e r í a o d r o g u e r í a q u e encuen t re , una 
para e j a o o n 
a D i m d a n í í s i m a e s p u m a q u e for-
m a en el a c to y n o se s eca 
!a ca ra , l e p e r 
pocos m i n u t o s , c o m o p o r e n c a n t o 
Con. s u majestad d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a 
e l general Navar ro , quien a l «al i r mani -
fes tó que e l l l e y h a b í a firmado varios de-
cretos ¡de Gueora, G o b e r c a c i ó n y Gracia 
y Jus t i c i a ; agregó que lo de Marruecos va 
m u y bien. 
E l Eey r e c i b i ó d e s p u é s a l ex m i n i s t r o 
sénior Goicoechea, que le d i ó las gracias por 
el concurso que e l Monarca p r e s t ó a la 
C o m i s i ó n organizadora do las recientes fies-
tas en honor de Gamcens. 
D e s p u é s fué cumpl imentado por los du-
ques de Sevil la y Santa Elena. 
* * * 
E n audiencia m i l i t a r r ec ib ió a los te-
nientes coroneles, don J o s é M a r í a B o r b ó n 
y don Fel ipe G ó m e z Pallete, é s t e con sus 
hijos don J o s é y don Fernando, ambos de 
l a Marima; comandanto don J o s é Boyer y 
c a p i t á n don T o m á s de L i n i e r s . 
T a m b i é n r ec ib ió al guardia alabardero 
don J o a q u í n de M o s t e y r í n y D í a z - P e c o , 
que l e hizo entrega de un ejemplar de su 
ú l t ima , obra, « U n estudio t é c n i c o sobre el 
Real C u e r p o » . 
* * * 
E n Palacio estuvo e l embajador de los 
Estados Unklr.*} con su sobrina, a c o m p a ñ a -
dos de l conde de Vel le . 
* * * 
Ayer tarde, a las seis, so c e l e b r ó ©n l a 
capilla real o l t radic ional T e d é u m do 
fin de a ñ o , a l que as i s t ió toda l a f a m i l i a 
real , , e l alto personal palat ino, la Casa M i -
l i t a r , los generales y oficiales mayores de 
Alabarder-cs, la ofioialidad de la Escol ta 
Rea], los grandes de E s p a ñ a do servicio y 
los gientdlcehombres y mayordomos de se-
mana, de servicio t a m b i é n . 
Hecha la e x p o s i c i ó n por el Patr iarca de 
las Ind ia s , e n t o n ó és t e el T e d é u m , t e r m i -
nado e l cual p r o n u n c i ó a Bufe majestades 
uria breve p l á t i ca , a cuyo final d ió l a bend i -
c ión con el S a n t í s i m o , con lo que t e r m i n ó 
Por la noche, toda l a real f ami l i a cele- P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R I D 
bro una comida í n t i m a . ^ * - v - ' • - * »* _* » ^ * ^ * 
Fiesta de antiguos a Í M f e t é 
en el I . C. A . I . 
Ayer miércoles tuvo lugar en e l Colegio 
de ia Inmaculada, d i r ig ido 'por los padrea 
jesuítas, ia r e u n i ó n anual de la Asoc iac ión 
de Antiguos Alumncs . 
Por la m a ñ a n a hubo un par t ido de «Joot-
ball»; a la una fueron obsequiados los gax 
alumnos con u n banquete, en e l que r e i n ó 
franca alegría y cordial idad. Presidieron los 
padres Panizo ^rector) , Casti l lo (prefecto) y 
Ayala, antiguo rector del colegio, que ba 
venido expresamente de Aran juez para asis-
t i r a la fiesta, a - o m p a ñ a d o do varios j ó v e -
nes jesuítas, ex alumnos, y el s e ñ o r Towe 
de Rodas, presidente do la Asoc iac ión . 
Por la tarde so reunieron los socios en 
junta general; se c a n t ó luego u n solemne 
Tedéum, y , posteriormente, en e l s a l ó n ae 
actos se celebró una agradable fiesta de fa-
m i l i a ' que estuvo a cargo de los ex alumnos. 
E l ' seüor M a r t í n e z Agul ló p r o n u n c i ó un 
sentido discurso, evocando los d í a s de la 
vida colegial, siendo m u y aplaudido, así 
como el señor Calvo Sotelo, que leyó unas 
graciosas cuartillas aluisivas a episodios es-
colaros. 
fo r últ imo, ee r e p r e s e n t ó la ó p e r a bufa 
«Pigmalion» y so proyectaron varias pe l í cu -
las, 
Pasaron el <b'a en Q! colegio m á s de 200 
ex alumnos, m o s t r á n d o s e un gran entusias-
mo por ,1a Asoc iac ión , que v a adquiriendo 
caía día mayor irn[X)rtanoia. 
Días pasados celebraron igualmente la re-
unfcn anual correspondiente los aotuales i n -
geíerce del I . C. A . I . 
SUlVIfi-RIO I>EL DIfi SI 
Presidencia—SDispomeiido el medio de aclarar ks 
dudas que se áiscltoa en los despachos de merr sa*-
c Qn, su claaifiiSKla ara-ocoleria y forma de &da odo, 
uiemprc quo por su carácter pueda evilaiae el 4 ecer 
quo foouular *ua reclaonación eacoaóinico-aidií j i i s . 
trativa. 
Dundo gcnerilidad a resoluciccea del amia íboroo | 
de la (joi>ern*¿ón recaídas al resolver dad aa j 
consaltw fonuoladaa ai miaño aobre la api/ ación 
del estatuto mnuicipal, y de paso dictaindo áJ .gauaa 
nomirtS supletorias cuya necesidad ba poefj to ei* • 
evidencia la piácWca del nuevo régimen moa icipal. 
'Conoetf.endo una última/ y definitÍTa pn irroga, 
que tmamará en 1 de febrero peóximo, pira QUO 
puedan despacharse como hasta ahora loe f^aqueíes 
oomcroialea quo lleguon a Epaña; y disjjoDjendo 
quo, a. partir de referilda fecha, se apliqaa a loh 
paqoe|* comerciales que puedan reciKrse ed régi-
men general de importación, estableado en. las or-
denaanu do Aduanas. 
Dcdarando que las conocsionea do trar Bportes de 
corre};ondr.nai.a pública posteriores al 4 de juEo 
uwííq tienion carácter provisional, y en modo n.U 
^unoipneden c. . - legadas como mejor dta -echo para 
optaba las ctesicn.We'j definitivas por "•inte años 
y d^íás ventas que áíl i^'ihlece el roal decreto de 
la î .írida fecl̂  y que en, tfcfl^ eemlCdo «Uiberán: oon-
ceptorao aquób por las rosll^cotivas Juntas í o 
tnut>cirtea ai Uicax lor iffeoeí«j |^B de dieb-o real 
docio y de i oorrespond-onte reglaj 
ríldo—Dispilendo asista a 1» 
Corejo de Adinistración. do la 
ciod del Tral)&, que ee odebrará 
S ó enero prároo, el represent 
tal kj España < el miamo, don José] 
rani, conde da Altea. 
Qvcia y duseia.—Nombrando 
te pl Tribunal lo opceicionea a 
crcfcioa judiciali de Torrox, Sort 
mió, a don jió Yanguaa y Meseía 
l i ^ Sánchez BduLn y Gallüa, cafaí 
Failtad de Percho de la Dnrwffsw^ 
tirina.—Dsclaando con derecho * 
tic< rcglamontaras la comisión ooid< 
táa de fragata ion Félix Antelo y: 
acaipafiar al eomnisimo infonte don 
vi^ a OSurdeos CFranco»)-
lacienda.—Resolviendo instanciaa de 
doconseivas vogeaJee y do pascado 
pe establezca o que se mantemga d plazoí 
aSs pena la exportación de loa emraeee fa, 
ca la hoja do lata importada en régimen 
ropón temporal. 
Señalando ol recaigo qn© deban «dsafaor en 
UKB do enero próximo las liquida-caoneB do dore-
clo3 de Aranwl quo ae hagan efectivas en moneda, 
dj plata o billetes. u , • 
Fijando las ootízaffone» TÜC&SBB quo han de serpa: 
di base para la apKcación de los ooeficictiitog por 
ación de moneda en enero próximo. 
Í X o a n d o de la Dirección general do Oarabine. 
i B9 dé laa órdenes oportunas para que loa individuos 
i ,, n ,i„ CarAbineroe en la provincia de Hnes-
A l j n G ü O S A L U M N O S D E S A N A N T O N | ^ ^ d e ^ C a r * ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
sta Asociación c e l e b r a r á su comida anual 
el próximo d ía 4 del presente enero, a la 
u í y mediia, en e l loca l de l colegio. 
L o a N a c i o n a l d e l C l e r o 
o 
E l e o q ' ó a de presidente 
i los traficantes 
de cerda. 
en h mdnatria de compra y venta 
í n l a a n t e v o t a c i ó n p a r a l a d e s i g n a 
c h do e l eg ib le s p a r a p r e s i d e n t e de l a 
J^ta c e n t r a l de l a L i g a N a c i o n a l do 
Efensa diel a e r o r e s u l t a r o n e leg ib les 
le s e ñ o r e s d o n F e d e r i c o S a n t a m a r í a , 
í Pfroco d e l C a r m e n y S a n L u i s ; d o n 
d i \ ^ i p e M a r t í n e z T e r c e r o , p á r r o c o de l a 
\ I p m a ; d o n S a n t i a g o . J M o n r c a l , a n d i -
r d'o l a R o t a ; d o n V i c t o r i a n o G ó m e z 
r a a i e l i a r s e e n . f e i o , p á r r o c o de s a n J o s é , y d o n 
J - l r r a n c Í 9 c o M o r á n R a m o s , t e n i e n t e v i -
c i o g e n e r a l de l O b i s p a d o . . 
' e r i f i c a d a l a v o t a c i ó n , r e s u i l t a r o n enn-
2.281 v o t o s h á b ü e s , de l o s J ^ r : " 
o b v o a s u f a v o r 1.438 d o n F e d e n o o 
S i t a m a r í a , q u e d a n d o , p o r tarL l a 
^o p r e s i d e n t e de d i c h a L i g a 1 ™ 
Q p e r a t i v a de l C l e r o . Sea, e n h o i g u e n a -
H O Y U N E L B E 3 X 
B A R R A . 1 , 3 U E N T O D A E S P A Ñ A 
| El impuesto del Timbre a cargo del comprador. | 
^ a y a s o s " por Qalef í i y 
la L lacer 
L a despedida de la Te iko-Klwa 
Hoy por l a tardo 6e d e sped i r á de ^ " ^ ^ 
tj p ú b l i c o , como y a anunciamos, el e^1'' 
i n t e b a r í t o n o Ga le f f i , cantando sus « I 
favoritas, «Rigo le t to» (tercor J 
Payasos» . M a r í a Llacer , l a d iva e s p * » 0 ^ , 
o r deferencia con su c o m p a ñ e r o ^ > 
oa a r t í s t i c o s , e n c a m a r á e l papel de J N ^ ^ -
k>n esto oueda bien marcada la i m p o r ^ 
i a del adi^e de Galef f i . 
Por la nocbo so d a r á «Aída» , msup^a 
ble c r e a c i ó n de la c o m p a ñ í a del Beal . 
E l s á b a d o la deliciosa cautamte j a p o n a 
T e i k o - K i w a , con- una nueva r o p r e ^ e » ^ ^ 
de « M a d a m e B u t t e r f l y » , osa ó p e r a en la 
qxio t a n g ran « s i t o consigne l a d iva n'P-x 
na . se d e s p e d i r á de nuestro p ú b l i c o . 
Gobernación.—Cono. Tiendo tm mes dé lioonoia 
«or enfermo a don lannel Diez Barona, oficial de, 
L m d a clase de A «inistra^ón crvil en d So-
bierno civil do la pvincia de Valeru^ 
instmcción públic-Dispomondo se dm alen-
do escala a vari ' catodráticoa de Umvers-dad. 
Td̂ m so anuncie conenrso la provisión de la 
p i L Í de I^feBor d ^ ü g i ó n . vacante en el Ina-
' i d ^ V v - n t e . e l I n ^ a e 
irCfí y maestras del Hmer escalafón. 
i L i l r i e n d o las r4macione9 presenladaa contra 
, A la Direcin general de Primera sa&>-
n " Te ' do L i o filtimo (baceta, % 
r S o p u c L do maéra. r -r el qninio 
Arquitectura do Baroolpa a don Bnnqne Catá y 
Catá. Y 
Disponiendo ee insertdcn P0"*^^ la 
real or<Rn dictada p o / i Pf^dencia del Gobierno 
con fecha 8 de novicmlr0 P1^"™0 Pagado, nom-
brando delegados oficdalcs, ^ ^ P ^ ^ t a e i ó n de es-
te ministerio en el Conmieso '^¿d'00 do la Habana, 
a don José Codma y C a á ^ 1 ' académico de !a 
7teal de Medicina, y a don ™ * f MolU y Eodrj, , 
go, catedrático de la TjtÁ****1**-
EL TIMO DEL ENCARGO 
E n t m a c a m i s a r í a l a C a n o r a 'do, 
S a n J e c r ó n i r a o ' 15. e n t r ó s e ñ o r a , de 
u n o s sesenta « ^ ^ ^ <^s p i -
j a m a s v a W ^ en 2 » ° P ' f ^ s ^ 
iyue l o « l levafan a ^ ^ ^ ^ ^ J<*ge 
J u a n , 17, dtorfe d i j o q^e h a b i t a b a e l 
m a r q u é s de C>rtin?:- ík 
U n m n c h a O o s a l i ó c o n l o s p i l a í n a s y , 
a l l l e g a r a Ei c a s a ca t ada ^ p o r t e r o 10 
indicoP 411* ^ b i c r a V 0 ^ * * ^ * - <ie 
s e r v i c i o E l ^ c o p e n e t r ó e n e l l a y ^ 
i n d i v i d u o l ^ a l i ó a l ^ e n t r o d i c i é n -
d o l e - q u e l e > t r c ^ a s o e l e n c a r g o , pUes 
e r a e l a y u d a s d® cí:ma3TT,TfS, m a ^ i á s . 
E l c M ¿ o s l 1 ^ diejó. e m u t i l i n e n t e es-
p e r ó l a conf^ac1011 a Ia, P ^ ^ t a de l a 
casa , d o n d e ^ 1 « a y u d a de c á m a r a » l e 
h i z o queda r? h a s t a cpie él b a j a r a . 
E l m m c h a í 0 £fe ^ c u e n t a de l t i m o , 
y s u ame? p s e n t ó l a cor respca id lenbe , 
c l e n n n c i a . 
. r 
M 
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J n i t y r t é i i do enero do 1923 
V c r d a d o r a m e n t o f e c u n d o h a s ido e í 
a ü o que fenece en a c o n t e c i m i e n t o s de 
o rd ien r e l i g i o s o , que m á s b i e n i i a r n a r i a -
m o a c a t ó l i c o s , ipor d a r a l a p a l a b r a re -
l i g i o s o u n s e n t i d o m á s a m p l i o que el 
p r o p i a m e n t e l i t ú r g i c o . A u n c i ñ é n d o n o s 
a loa m á s sa l i en te s , h a y m a t e r i a p a r a 
u n a e x t e n s a c r ó n i c a , que n o p u e d e ser 
m á s , s i n e m b a r g o , que u n a e n u m e r a -
c i ó n escueta^ 
E n e l m e s de e n e r o l l e g ó de A m é r i c a 
e l C a r d e n a l B e n l l o c h . S u v i a j e t r i u n f a l 
f u é e l t r i u n f o de l a I g l e s i a de E s p a ñ a , 
l a I g l e í o a q u e h a m a n d a d o a l N u e v o 
M u n d o Ob i spos , sacerdo tes y r e l i g i o s o s , 
m i s i o n e r o s t o d o s y v e r d a d e r o s c i v i l i z a -
dores . L a g r a n A s a m b l e a e n S e v i l l a de 
l o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s y l a do nues-
t r o s p e r i o d i s t a s e n M a d r i d , c o n l a fies-
t a d e l P a t r o n o de l o s p e r i o d i s t a s c a t ó -
l i c o s , son o t r o s t a n t o s a c o n t e c i m i e n t o s 
d i g n o s de m e n c i ó n . 
L a o r g a n f e a c i ó n de l a J u v e n t u d C a t ó -
l i c a h a d a d o u n g r a n paso este a ñ o . L a 
t e n e m o s e s t a M e c i d a i e n v a r i a s p a r r o -
q u i a s de M a d r i d y se e x t i e n d e p o r p r o -
v i n c i a s , l l e g a n d o en a l g u n a s , c o m o e n 
A s t u r i a s , a l a F e d e r a c i ó n d i o c e s a n a . 
J u n t a m e n t e c o n l a s J u v e n t u d e s d e b e m o s 
; m e n t a r l a s b i b l i o t e c a s c i r c u l a n t e s q u e 
a q u é l l a s p r o p a g a n . 
L a s a n t a m u e r t e de l p a d r e M é n d e z 
n o s h a r e v e l a d o u n a o b r a y u n a v i d a 
q u e figurarán c o n l e t r a s de o r o e n l a 
h i s t o r i a e c l e s i á s t i c a de l a d i ó c e s i s de 
M a d r i d . 
! E n IVIarzo t u v i m o s l a fiesta d e l es tu-
: d i a n t e , r e s t a b l e c i d a p o r e l D i r e c t o r i o , 
y c e l e b r a d a e n U n i v e r s i d a d e s e I n s t i -
t u t o s p o r l o s e s t u d i a n t e s c o n t a n t o en-
t u s i a s m o e n t o d a E s p a ñ a , que n u e s t r o s 
R e y e s se h a n d i g n a d o a s o l a r s e a e l l a 
p e r s o n a l m e n t e . 
| D e s p u é s c e l e b r a m o s e l c e n t e n a r i o de 
Ja b e a t a M a r i a n a de J e s ú s . fExpuesto s u 
c u e r p o i n c o r r u p t o en l a i g l e s i a de su 
o r d e n , l o s m é d i c o s c e r t i f i c a r o n e l h e c h o 
e x t r a ó d i n a r i o . U l t i m a m e n t e t e r m i n a m o s 
l a s fiestas c o n l a s o l e m n e t r a s l a c i ó n de 
s u g l o r i o s o c u e r p o . L o s d íar? que e s tuvo 
expues to e n l a C a t e d r a l s e r á n r e c o r d a -
dos e n t r e l o s m á s e d i f i c a n t e s de este 
a ñ o . 
I Y l l e g a m o s a l a c o n t e c i m i e n t o c a t ó l i -
co, que , p o r s u I m p o r t a n c i a en el o r d e n 
r e l i g i o s o y n a c i o n a l , n o s a t r e v e m o s a 
l l a m a r c u m b r e : e l C o n g r e s o y E x p o s i -
c i ó n de E d u c a c i ó n c a t ó l i c a . 
R e c o r d a r a q u e l l o s d í a s es t r a e r a ' a 
m e n t e l a a s o m b r o s a l a b o r que l l e v a n a 
oabo e n t o d o s l o s ó r d e n e s de l a ensc-
ñ a n z a l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , y t a l vez 
e l p r i n c i p i o de u n a e r a n u e v a e n l a 
e d u c a c i ó n n a c i o n a l . 
E n m a y o n o s h e m o s v i s t o h o n r a d o s 
' c o n l a p r e s e n c i a de l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a de v a r i a s n a -
c iones , c e l e b r á n d o s e e n M a d r i d el C o n -
g r e s o I n t e r n a c i o n a l de l a m i s m a , en el 
, c u a l o í m o s a q u e l l a s a l a b a n z a s , e n b o c a 
! de e x t r a n j e r o s i m p a r c i a l e s , d i r i g i d a s a 
n u e s t r a s J u v e n t u d e s y a n u e s t r a E s p a -
ñ a , qjue, s e g ú n e l lo s , v u e l v e a s e r v i r 
de m o d e l o e n a l g u n o s r a m o s de l a ac-
c i ó n c a t ó l i c a . 
E n el m e s de j u n i o t u v i m o s e n T o -
' l e d o a i q u e l l a A s a m b l e a de p e r i o d i s t a s 
c a t ó l i c o s , e n l a c u a l e l C a r d e n a l R e i g 
n o s a n u n c i ó los g r a n d e s p r o g r e s o s que 
• l a P r e n s a c a t ó l i c a b a r i a , b a j o s u p r o -
t e c c i ó n d e c i d i d a . D í a s d i g n o s de r e c o r -
d a c i ó n , p o r i n i c i a r u n a n u e v a é p o c a e n 
l o s Congresos do P r e n s a c a t ó l i c a , h a -
c i e n d o olvidP.7- d e f i c i e n c i a s pasadas . 
' A firmes ue este mes , g r a n d e s fiestas 
¿.I c o r a z ó n de J e s ú s en Z a r a g o z a y D i l -
" b a o ; en l a c a p i t a l de V i z c a y a se c o l o c a 
l a p r i m e r a p i e d r a p a r a u n m o n u m e n t o 
a l D i v i n o C o r a z ó n en u n a p l a z a p ú b l i c a . 
N o q u e r e m o s o m i t i r q u e en e l m e s de 
j u l i o a p a r e c i ó e n H o l a n d a el C a r d e n a l 
P r i m a d o de E s p a ñ a , d o c t o r R e i g , con 
m o t i v o d e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o de 
A m s t o r d a r n . U n a c o n t e c i m i e n t o h i s t ó r i -
"co e n l o s P a í s e s B a j o s desde n u e s t r a s 
g u e r r a s c o n l o s p r o t e s t a n t e s h o l a n d e -
ses. 
A fines de este m e s e l p r e s i d e n t e d e l 
D i r e c t o r i o r e c o r r i ó t r i u n f a l m e n t e G a l i -
i c i a , h a s t a p o s t r a r s e a l o s p i e s d e l a p ó s -
t o l , P a t r ó n de E s p a ñ a . , L a o f r e n d a de 
s u v i d a q u e h i z o a n t e e l s e p u l c r o de 
S a n t i a g o e n a r a s de l a P a t r i a y l a p r o -
f u n d a fe r e l i g i o s a de q u e d i ó c o n m o v e -
d o r a p r u e b a , n o s h a c e n e s p e r a r que 
l l e v a r á a f e l i z t é r m i n o l a e m p r e s a b é 
l i c a do M a r r u e c o s , c o n l a p r o t e c c i ó n 
d e l q u e s i e m p r e f u é de fenso r de E s p a ñ a 
c o n t r a l a m o r i s m a . 
O t r o a c o n t e c i m i e n t o r e l i g i o s o de re -
. p e r c u s i ó n m u n d i a l h a s i do l a S e m a n a 
A s c é t i c a de V a l l a d o l i d . L a c a r t a de S u 
: S a n t i d a d a l A r z o b i s p o , d o c t o r G a n d á -
s e g u i , y l o s a r t í c u l o s que l a P r e n s a ex-
i t r a n j e r a l e h a d e d i c a d o n o s d i c e n h a s t a 
q u é p u n t o se h a r e n o v a d o c o n l a Se-
• m a n a A s c é t i c a eíl r e c u e r d o de l o s g r a n -
des m a e s t r o s e s p a ñ o l e s de l a v i d a e v 
; p i r i t u i a l , e n t r e los cua l e s b r i l l a c o m o 
a s t r o d e i p ñ m e r a m a g n i t u d e l p a d r e 
L u i s de l a P u e n t e . L o s f r u t o s e s p i r i t u a -
les de es ta semana., e n que t o d a l a c i u -
d a d de V a l l a d o l i d e s tuvo de e j e r c i c io s , 
s ó ' o D i o s p u e d e s a b e r l o s ; n o s o t r o s n o ' í 
a t r e v e m o s a d e c i r q u e d e b i e r o n ser ex-
t r a o r d i n a r i o s y h a n do r e p e r c u t i r e n l a 
, v i d a e s p i r i t u a l de l a n a c i ó n e n t e r a 
N o d i s p o n e m o s do m á s espac io p a r a 
ft&ntlíiuar e l r e c u e n t o ; pe ro no pode-
m o s o m i t i r , a g u i s a de e p í l o g o , e l Con-
I g reso de ' A c c i ó n C a t ó l i c a de l a (Mujer , 
l a s s o ü e m n e s y e d i f i c a n t í s i m a s c o r o n a -
, "ciones de l a V i r g e n S a n t í s i m a en O l -
m e d o y d o S a n t a T e r e s a e n A v i l a ; l a í 
fiestas y ac tos l i t e r a r i o s en h o n o r do 
S a n t o T o m á s de A q u i n o , e m p e z a n d o 
p o r lai s a b i a c o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r Obis-
po de M a d r i d e n R o m a , p u b l i c a d a en 
e l egan t e f o l l e t o p o r l a e d i t o r i a l V o l u n -
t a d , y u n e s t u d i o d e l s e ñ o r Z a r a g ü e t a , 
q u e figura con h o n r a e n l a c r ó n i c a de 
a q u e l l a s e m a n a t o m i s t a ; el C o n g r e s o 
'de o b r e r o s c a t ó l i c o s en M a d r i d , y , p o r 
ú l t i m o , l a e n t r o n i z a c i ó n de l C o r a z ó n do 
l e s ú s e n l a D i p u t a c i ó n do Z a m o r a , efec-
• t u a d a p o r el N u n c i o de S u San t idad , , 
m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i . 
D e s p u é s de es ta s o m e r a e n u m e r a c i ó n , 
a p a r e c e r á c o n f i r m a d a n u e s t r a a p r e c i a -
c i ó n de <jue e l a ñ o 1924 h a s ido v e r d a -
d e r a m e n t e f e c u n d ó p a r a l a v i d a c r i s -
t i a n a d e n u e s t r a q u e r i d a P a t r i a . S ó l o 
/ * " A a R ? , - ^ ^ ^ ' i 5 i c ¡ ó n « o n s t l t u c i c c i a l , 3 8 ; gubeanamonta.'.es P O L O N I A . — Dio ta^ Comunis ias , 2 ; so-
L i a S ' U ' ; " i n 3 a r a S a ^ U i O p c v y fascistas, y?'). f olalista® pohicos, 41; 'Tadk-:JÍ agrario, 4 ; na-
Gcbterna: l''ascistr.s, l iborales do dereoha ! cionol obrero, 18; popular radica l , 49 ; pe» 
y c a t ó l i c o s nacionaes, predominando mucho j (JU1ÍIT izquierd is ta , & : pa r t ido popular po-
tos pr imeros . j laco, 7 0 ; U n i ó n nac ional orisfci-ana, 100; 
L E T O Í í I A . — C á m a r a : Socialistas, 3 0 ; eo- ! m i n o r í a s nncionaCes, 8 3 ; varios, 5. 
c ' a ü s t a s derocha, 7 ; obreros, 4 ; d e m ó - Senado: í-k-rciaUstas^ 7 ; nacional dbroro, 2 ; 
A L E M / i N I A . C á m a r a : Comunit í tas , 45 ; 
SOüialtóitrttó, • 1 3 1 ; d e m ó c r a t a s , S ; Cea t r o , 00 ; 
hannoveriafc-os, 5 ; Part ido popftíaa- búva ro , 1 0 ; 
par t ido o c o ü ó m i c ü , 1 7 ; partufo popular ale-
m á n , 51 •• U n i ó n agraria, 8 | naciomiíWsta.s, 
103; uJtr f -»a-c¡onal is tas , 14. 
GGÜwFfl*: Centro, d e m ó c r a t a s y pa r t ido 
popular a" i m á n . 
« r a t a s , 6 ; agrarios cris t ianos, 6 ; agricul to-
ree, 3 i L i g a agraria, 17 ; nacionalistas crie-
popular radical , 0 ; pa r t ido popu-lar pola-
co, 14 ; U n i ó n BaeioaaJ cr is t iana, 5 2 ; nuno-
tianos, 4 ; m i n o r í a s naciona'os, 1 0 ; j u - ! r í e» nacionales, 2 1 ; var ios , 6. 
dios, 6 ; varios, 7. i R U M A N I A . — C í j n a m : Par t ido do; puc-
U T T Ü A W I A C á m a r a : PartUlot popular | hio, 1 2 ; nacionaies demócra tas - , 5 ; mjeiona. 
A Ü S T H A . — C á m a r a : Sooiaifctas, 08 ; pan- socialista, Jg ; obreros cr is t ianos, 12 ; de- | los l iberales . 252; agrarios do B e « a r a b i a , 1 1 ; 
germanist 6, 1 2 ; agrarios, 2 A cristianos so- m ó c r a t a s sociales, 8 ; domócra- tas cr ie t ia- i agrarios, 3 8 ; pa r t i do nac iona l , 2 0 ; m m o y í a s 
cialcs 83 i nos, 1 4 ; agricul tores , 1 4 ; j u d í o s , 5 ; m i n e - j naciomileo, 13; varsoe, 0. 
Conse ja ! federa l : Socialistas^ 2 1 ; pangor- i r í a s ^ m i c i ^ u d c s , 9 ^ Pnifado del puoWo, 2 ; naciona 
manistas ; agrarios, 3 ; cristianos aocia-' 
les, 24. 
G o b í e H ^ : Cristianos sociales, 6, y pau-
getrmanis É, 2. 
B E L G i , i A . — C á m a r a : Socialistas, 68 ; liber 
rales, 33- ca tó l i cos , 8 0 ; varios, 5. 
Senado Socialistas, 5 2 ; liberales, 28; ca-
tóíicos,) rt i 
GobieE •: Catól icos y socialistas. 
B U L G - í I A . — C á m a r a : Comunistas, 9 ; 
agrarios,. . £>; socialistas, 2 9 ; m-dcuales libe-
rales, 7 ; inatento d e m o c r á t i c a , 1 7 Í ; var ios , 2. 
Gobier.ao: En ten te d e m o c r á t i c a . 
C H E C O E S L O Y A Q U I A . — C á m a r a : Comu-
nistas, i24; socialistas obraros checoeslovaT 
eos, 60v socialistas checoeslovacos, 2 5 ; so-
cialistas ^lemanes, 29 ; socialistas nacionales 
alemaneiBi, 5 ; otras fracciones sooiaüstas , . ü ; 
demócraisiB nacionalistas checosslovacce, 1 9 ; 
republ icmps agrarios checoeslovaocs, 4 1 ; 
agrarios l |>emanes, 13; par t ido popular cho 
co, 2 1 ; l » r t i d o popular eslovaco, 1 2 ; cris-
tianos M jales alemanes y h ú n g a r o s , i;3 
(estos t r « yartidos son catól icos) ; vanos, 16. 
G o b i e í l i de c o a l i c i ó n : Agrarios, dennócra-
tas, cainil eos y parto do los socialistas. 
D I N A a b R C A . — C á m a r a : Socialistas, 55 ; 
radicalesl l 2 0 ; izquierda, 45 ; conservado-
res, 28 ; " a r i o s , 1. 
.Senado: Socialistas, 2 2 ; radicales, 8 ; iz -
quierda, 93: conservadores, 13. 
G o b í e r q d : Socialista. 
E S T O N I A . — Asamblea : Comunistas, 10 ; 
socialistas independientes, 5; socialistas, 15 ; 
laboristas, 12 ; nacionales l iberales, 4 ; d e m ó -
cratas ciist ianos, 8 ; agrarios, 2 3 ; m i n o r í a s 
nacionales, 7 ; varios, 8. 
Gobierne: de coal ic ión nacional , excepto 
los comiifiistas, formado a raíz de la insu-
r r e c c i ó n del 2 de dic iembre. 
F I N L A N D I A . — D i e t a : Comunistas, 18 ; 
socialistas, C0; d e m ó c r a t a s , 23 ; progresis-
tas, 1 7 ; agrarios, 44 ; U n i ó n nacional , 38. 
P R A K G Í A . — C á m a r a : Comunistas, 26 ; 
Eocialistas, 104; republicanos socialistas, 4 3 : 
radicaloA gocialisst-as, 139 ; izquierda radi-
cal , 4 2 ; repcblioanos do izquierda , 3 8 ; 
U n i ó n republicana n a c i o n a í , 103; d e m ó c r a 
tas, 1 4 ; independientes, 28. 
Senado: Socialistas, 2 ; izquierda demo-
c r á t i c a , 164; U n i ó n republicana, 9 9 ; izquier-
da republicana, 32 ; derecha, 1 0 ; indepen 
dientes, 4. 
_ Gobierno: Radicalca y republicano^ so-
cial is tas ; en la m a y o r í a figuran ios eocia-
listas. 
G R E C I A . — C á m j a r a : Liberales , r epub í i c sv 
nos y d e m ó c r a t a s , 150 ; liberales puros, 2 2 0 ; 
agrarios, 8. 
H O L A N D A . — C á m a r a : Socialistas, 2 0 ; 
d e m ó c r a t a s , 5 ; l iberales, 1 0 ; ca tó l i cos , 3 2 ; 
cr is i t íanos l i i ls tóricos, 1 1 ; antirrevoluciptna-
r ios , 16 ; var ios , 6. 
Senado: Socialistas, 1 1 ; d e m ó c r a t a s , 3 ; 
liborales, 5 ; c a t ó l i c o s , 16 ; cr is t ianos h i s tó -
ricos, 7 ; ant i r revolucionarios , 8. 
G o b i f í m a : C a t ó l i c o s , crist ianos h i s t ó r i cos 
y a n t í r r e v o l u c i o n a r i o s . 
H U N G R I A . — C á m a r a : Socialistas, 25 ; de-
m ó c r a t a s , 7 ; iliberales, 0 ; par t ido cr is t iano 
do p e q u e ñ o s propietarios, 165; cristianos so-
ciales^ 10; legi t imis tas , 12. 
Gobior j io : Par t ido cr is t iano de p e q u e ñ o s 
propietarios. 
I N G L A T E R R A . — C á m a r a : Conservadores, 
416 ; laboristas, 152 ; l iberales, 42 ; var ios , 4. 
Gobierno: Conservador. 
I T A L I A . — C á m a r a : Comunistas, 19 ; ma-
ximal is tas , 22 ; unitarios, 26; repubaca-
nos, 7 ; part ido popular italiano, 89 ; opo-
GobiamO': L i b e r a l . 
P t U S í A . — L o m i s m o o l Congreso í e d c r a l , 
«me los 270 miembros del C o m i t é e jecut ivo, 
quo los comisarios del pueblo (miu i¿ t ro s ) . 
son comunistas. 
S U E C I A . — CáíWl»Sa: Comunistas, 7 ; SA-
evi al islas de izquierda, 6 ; s o o i a ü s t a s , 104 ; 
. ' I . , - \: tí, 3 1 ; agrarios, 2 4 ; conservado-
refe. 64. 
Gcbiepno: Socialista. 
S U i S A . — C i x a a r a : Conumisiasr-., 2 ; GOCAO* 
lis'-as. -13; l ib-ia. 'es, 59 ; agrarios, 3 5 ; con-
Kci-vadores liberales, 10 ; ca tó l i cos , 41,; Vflf 
r i í)s, 5. 
Y l í G O B S L A S Í A . ^ - L a C á r n e a , e l e g i ó 
en mar/.o de 192<i, ha s ido diftW^Ha. 
C á m a r a : Comunistas, 6 ; i ! e 3 demcVorat-íís, 2 ; nacionales l i b é r a l e ^ , 135: N O R U E G A . -
Ip.bori 
d e m ó c r a t 




7 M / ? 
L a c las i f icac ión que hacemos en o l cua-
dro an te r io r no es, n i pue/.^.. ser, rigurosa-
mente precisa. No ofrece duda lo referente 
a Rusia , las naciones quo tienen Gobierno 
socialista puro o aquellas, como Ing la te r ra , 
en qpe una r e a c c i ó n popular contra e l so-
oiialismo ha llevado al Poder un Gobierno 
do dereoluv.. Es necesario n o o lv idar que las 
palabras derocha e izquierda t ienen signi-
ficados d i s t in tos , s e g ú n las naciones de que 
so t ra to . U n buen ejemplo lo ofrece H o l a n -
da y Afemania , en las que un Gobierno 
ca tóKco no p o d r í a ser l lamado con propie-
dad derechista, porque ios part idos ca tó l i -
cos son en las dos naciones el centro. 
E n genera!, hemos colocado los Gobiernos. 
ter i n t e rmed io , a no ser, como ocurre on 
Bélgiasi y A u s t r i a , tengan un manifiesto ca^ 
r á c t e r de derecha por Ca preponderancia del 
elemento ca tó l i co en l a m a y o r í a parlamen-
ta r i a . T a m b i é n hemos inc lu ido en este gru-
po Gobiernos como e l de R u m a n i a , que, a 
pesar de su cal i f icat ivo de l ibera l , dif íci l -
manto p o d r í a ser l lamado izquierdista. Algo 
parof'ldo p o d í a decirse de 'a'-gunos Gobiernos 
ameiri canes. 
E n t r e los Gobiernos derechistas figuran, 
t an to les de t i p o d ic ta tor ia l como los que 
han salido del voto popular . Q u i z á s pudie-
ra inc'iuirsa entre é s t o s e l Gobierno brasá-
l eño , y aun e l i r l a n d é s ; pero hemos prefe-
r i d o , piu'a que no so nos pueda tachar de 
de poalújeón entre lee Gobiernos de c a r á c - ' parciales, colocarles ent re los de l centro. 
T u r q u í a , por su ac t i t ud ante e l p rob lema 
religioso y la fo rma de gobierno, e s t á •-•aii-
ficada como i zqu i e rd i s t a ; l a rea l idad es q u e . 
r e c i é n salida de una lucha nacional , (ms 
partidosi p o l í t i c o s no han tenido t i e m p o de 
const i tui rse . T a m b i é n hemos Hamguio iz -
quierd is ta a l Gobierno sudafr icano, por co-
laborar en él los laboris tas ; pero su pol í -
t i ca no ju s t i f i ca r í a probablemente esta cla-
s i f icac ión . 
Fa l t an en e l gráfico J a p ó n , C h i n a , Atrs t ra . 
l i a , Nueva Zelanda y Eg ip to . E i p r imero 
t iene c a r á c t e r i z q u i e r d i s t a ; í o misnao po-
p o d r í a dec i i«e de China , dada l a par-
t i c i p a c i ó n de los bolchevigarftes do Sun-
Yat-Sen. L e s otros tres son d© 'Carácter 
moderado. 
( ( O n í i m t a a l f i n a l 'de la t * c o l u m n a ) 
H e m o s de c o m e n z a r c o n l a m i s m a 
a d v e r t e n c i a efue l a que a l f i n a l i z a r e l 
a ñ o ú l t i m o h i c i m o s e-n o c a s i ó n seme-
j a n t e : t o d a v í a n o se h a l l a n r e d a c t a d a s 
l a s e s t a d í s t i c a s r e l a t i v a s a d i v e r s o s as-
pectos d e l a ñ o f i n a n c i e r o que a g o n i z a , 
n i h a n s ido p u b l i c a d a s l a s M e m o r i a s y 
b a l a n c e s do las C o m p a ñ í a s m e r c a n t i l e s 
o i n d u s t r i a l e s re fe ren tes a 1924; p o r 
estas de f i c ienc ias y p o r l o s l í m i t e s n a -
t u r a l e s de u n a r t í c u l o d e d i c a d o a \% 
r e v i s t a financiera a n u a l de u n d i a r i o , 
n o s e r á e l p resen te o t r a cosa que u n 
bosque jo , s i n t e r m i n a r s i q u i e r a , de l a r -
t í c u l o extenso, que , a s u d e b i d o t i e m p o , 
p u d i e r a o s c r i b i r s o sobre a s u n t o t a n i n -
t e r e san te . 
A u n q u e c o n m e n o r i n t e n s i d a d que 
d u r a n t e 1923, c o n t i n ú a n e j e r c i e n d o i n -
fluencia d e p r i m e n t e sobre l a a c t i v i d a d 
e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a hechos i n t e r i o r e s y 
e x t e r i o r e s a n á l o g o s a l o s que a p u n t á -
b a m o s e n el b a l a n c e de 1923, c o n u n a d i -
f e r e n c i a a f a v o r de 102.5-, que en a m b o s 
ó r d e n e s se a t e n u a r o n l o s f a c t o r e s do 
d e p r e s i ó n , y a l t e r m i n a r ol p r e s e n t o 
a ñ o h a y s i g n o s que p e r m i t e n ser o p t i -
m i s t a s respec to del p r ó x i m o , d e n t r o y 
f u e r a do ( E s p a ñ a , BÍ b i e n a l g ú n n u b a -
r r ó n s i r v e de a p o y o a los p e s i m i s f a s 
p a r a e n n e g r e c e r í a v i s i ó n d e l p o r v e n i r . 
E n e l i n t e r i o r , l a base de t o d a p r o s -
p e r i d a d e c o n ó m i c a , el o r d e n p ú b l i c o 
a s e g u r a d o en 1921. l a m e n o r t i r a n t e z de 
r e l a c i o n e s en t r e p a t r o n o s y o b r e r o s , h u -
b i e s e n p e r m i t i d o el l i b r o d e s a r r o l l o i n -
d u s t r i a l y c o m e r c i r . l s i n t e m o r e s e n 
n u e s t r a P a t r i a , s i l a a c t i v i d a d e n ' a 
e x p o r t a c i ó n y e l a u m e n t o do d e n i n r . d a 
i n t e r i o r h u b i e s e n a c o m p a ñ a d o % hochos 
t a n f a v o r a b l e s . 
Se e s f o r z a r o n l ' i s g o b e r n a n t e s e s p a ñ o -
les e n l o g r a r en 1021 o! e q u i l i b r i o en l o s 
p re supues tos , s i n que el r e s u l t a d o p u -
diese ser o t r o que el de i n i c i a r el c a -
m i n o p a r a l l e g a r a eso fin. L o b a d o s 
t r i s t e s de G o b i e r n o s an ter iorGS f u e r o n 
los sucesos de M a r r u e c o s , c u y a i n f l u f i n -
c i a e n el dó f i c i t do h % pr-osupfuestos (>s 
n o t o r i a , y l a s r e d o l i d a s e m i s i o n e s d-1-
oldigacioiiPS d e l Tesoro . M o s son ' l o s 
n o t f i - o p t i m i s t a s ipara el p o r v e n i r e l he-
nos r e s t a d a r r e n d i d a s g r a c i a s al A l t í -
s i m o p o r t o d o el lo y p e d i r l e quo ol a ñ o 
que e m p e z a m o s sea m á s f ecundo t o d a -
v í a . 
Manuel GR A R A 
c h o do habo ree r o d u c i d o , p o r p l a n t e a r s e 
de' o-tro m o d o e l p r o b l e m a m a r r o q u í , l a 
c a r g a e s p a ñ o l a p a r a el a ñ o p r ó x i m o , y 
e l d e l r o b u s t e c i m i e n t o d e l c r é d i t o de !a 
H a c i e n d a p ú b l i c a , m a n i f e s t a d o e n l a 
o . c t i t u d f a v o r a b l e , r espec to de l a ú l t i m a , 
de l o s c a p i t a l i s t a s e n l o s r e p e t i d o s c a n -
j e s y e m i s i o n e s ds o b l i g a c i o n e s d e l Te-
so ro o c u r r i d o s d u r a n t e 1924. 
P a r a f a c i l i t a r e l d e s e n v o l v i m i o n t o eco-
n ó m i c o de E s p a ñ a , figuran en el h a b e r 
j nes de 1923 a l a m i s m a é p o c a d e 1924, 
se e l e v a n do 303 a 343,50; y l a s d e l N o r -
te, do 304 a 356, L a r e c a u d a c i ó n f e r r o -
v i a r i a ofr-oce en 1924 u n a u m e n t o c o n s i -
d e r a b l e de m i l l o n e s respec to a l a d e l 
a ñ o 1023, y es-te d a t o , u n i d o a l a m e j o r a 
de l r jegocio a z u c a r e r o ( o x p r e s a d a ^ e n l a 
e l e v a c i ó n de c o t i z a c i ó n de l a s c o t i z a c i o -
nes de ipreferen tes de 82,50 a 107,25 y 
(fc o r d i n a i r i a s de 30 a 43) y de a l g u n a s 
E m p r e s a s m i n e r a s ( l a s acc iones de L o s 
G u i n d o s se elevai j i de 94 a 125,75), son 
n o t a s -o p t i m i s t a s , que c o n t r a s t a n con 
c r i s i s i n d u s t r i a l e s i n n e g a b l e s c o m o !a 
h u l l e r a y l a t e x t i l a l g o d o n e r a , q u e h a -
d e l D i r e c t o r i o en d i c h o a ñ o d i s p o s i c i o - 1 b r a P f ^ r a r r e s o l v e r l a s e n el a ñ o 
nes q u e y a h a n s i d o e x a m i n a d a s e n 
estas c o l u m n a s : el r e a l dec re to sobre 
p r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , so-
b r e e n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l , e l e s t ab lec i -
m i e n t o de o r g a n i s m o s que e s t u d i e n J 
p r o b l e m a h u l l e r o , etc., etc. 
V e n c i e n d o l a r e s i s t e n c i a de los espa-
ñ o l e s p a r a asoc ia r se y o r g a n i z a r s e , sa 
o b s e r v a d u r a - n í e 1924 u n a t e n d e n c i a 
m a r c a d a e p t r e l o s p r o d u c t o r e s a g r í c o -
p r ó x i m o , h a s t a el que se a n u n c i a b a y a 
l a r e u n i ó n de Congresos o A s a m b l e a s 
m i n e r a s . 
L a f r a c a s a d a S. E . de L y T . E . a g i -
t ó d u r a n t e 1924 l a o p i n i ó n en p r o de 
l a s o b r a s p ú b l i c a s , t o m a este q u e en-
t e n d e m o s h a de ser m o t i v o e s p e c i a l do 
l a a t e n c i ó n p ú b U i c a y d e l G o b i e r n o e n 
e l a ñ o n u e v o . 
O t r o a p r o y e c t o s , c o m o e l de o r g a n i z a -
l a s e i n d u s t r i a l e s a l a a s o c i a c i ó n y a " ó n d e l o r é d i t o m u n i c i p a l m e d i a n t e l a 
r e u n i r s e en a s a m b l e a s p a r a e l e x a m e n 
de p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s m u y d i v e r -
s o s ; s i r v a n do e j e m p l o lo. F e d e r a c i ó n 
i n d u s t r i a l e s p a ñ o l a , l a s F e d e r a c i o n e s de 
e x p o r t a d o r e s a g r í c o l a s y l a s A s a m b l e a s 
de o l i v i c u l t o r e s y de v i t i c u l t o r e s . 
H e c h o s l a m e n t a b l e s en las es teras 
b o n c a r i o . s son c a u s a de l a s pe t i c iones 
do q u e se r e g l a m e n t e l a i n s p e c c i ó n de 
los B a n c o s , que a l g u n o s q u i e r e n e x t e n -
der a t o d a s l a s C o m p a f i í n s a . n ó n ; . m a s . 
E l p r o b l e m a p l a n t e a d o p o r l a depre-
c i a c i ó n de l a pese ta p r e o c u p ó j u s t a -
m e n t e a l G o b i e r n o , q u i e n d e s i g n ó C o m í 
i n s t i t u c i ó n de u n B a n c o ( p r o y e c t o quo 
a h o r a es es tu id iado p o r u n a C o m i i s i ó n 
espec ia l ) , y e l de l a d e l c r é d i t o p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n , h a b r á n de ser o b j e t o de 
o p o r t u n a s r e s o l u c i o n e s e n 1925. 
L o s m e r c a d o s b u r s á t i l e s , acaso p o r 
l a s f r ecuen tes emis iones y p o r m a n t e -
nerse a l a e x p e c t a t i v a do l a s o l u c i ó n 
d a i p r o b l e m a m a r r o q u í , o f r e c e n f l o j e -
diad e n l a c o t i z a c i ó n do v a l o r e s p ú b l i -
c o s : a s í , m i e n t r a s i a f ines de 1923 e l 
4 p o r 100 I n t e r i o r se co t i z aba , e n 
se r i e m á s e l evada , a 71,30, e n 31 de d i 
c k a n b r o de 1924 s o l a m o n t o ob t i ene 69,95 
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s i enes do fiscalización v e s t u d i o . C o m - 6 Í e n d D m e n o ^ 3 los descensos e n E x t e -
p a r a m i o l a s col i / a c i o n e s de fines dtel - r i o r ' 5 P o r 100 A m o r ü z a j b l o y o b l i g a c l o -
a ñ o 1923 r o n las do ostos d í a s se ad-
v i e r t e quo la. d e p r e c i a c i ó n de n u o s t r a 
i m i d a d m o n e t a r i a a u m e n t ó e n l i b r a s es-
t e r l i n a s (de 33.46 a 33,75), e n f r a n c o s 
s u i z o s (do 134,60 a 137.60) y en pesos a r -
g e n t i n o s (de 2,36 a 2 , 7 2 ) ; p e r o , e n c a m -
b i o , a u m e n t a el v a l o r de l a pese ta en 
r e l a c i ó n c o n e l f r a n c o francr-s (de 39.4~T 
a 38.80), con l a s l i r a s (do 33,20 a 30,75) 
y c o n e l d ó l a r (de 7,70 a 7,18). 
L a c a r e s t í a do l a v i d a o b l i g a a m a n -
t e n e r l a s tnc-ns, p r o c u r a n d o el G o b i e r n o 
conjura.?- l a ca j rcs t . ía de l a v i v i e n d a , m e -
d i a n t e d i v e r s a s m e d i d a s , que t i e n d e n a 
f o m e n t a r l a e d i f i c a c i ó n de v i v i e n d a s 
e c o n ó m i c a s . 
L a r e s o l u c i ó n del p r o b l e m a , f e r r o v i a -
r i o d o t e n n i n a a l z a en l a s co t i zac iones 
de é s t o s v a l o r e s : l a s acc iones do M a -
d r i d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e , 4cr^de-.-fi-
Cuando ee visto el /vilisoo 
las gadin doi trui0 Mrttoi 
pareco iiíiasoii do )/>blo, 
oiio -'¡i innovo l>;o, ni mano. 
v.írso de ¡ M U I 
A o e n t ü a se a t r a v é s do la Cyonfusión actual 
d,-* las í i i aas 1.a vaguedad fal ta do íije/.a 
da ai-gura*« couccptcg. Corseeuencin de ra. 
doKcncnU d ó a suele ser ¡gj empico de no-
bles paJat Tas pava detílr^nar bajas coage. As í , 
'la palabra d i t e r a t u r a í » . . ' N u e v o puerto do axrp. 
bat-acMipíW . no pa: a pou; les l ímite© cjue a bar. 
cr; n ing i i i i nacido» de buena fe, a q u i t o no 
deeplume n y -so v i s t an <yi seguida ..sus pren-
das CQS propios truluffles quo las ayvebata-
von, lasi bucani y aun ¿e ufanen de l a le^ i -
¡.anidad de la adqui í j i c ióa . 
Obliga des por esa ioc l ia do f in y pcinoi-
pio- de afio, que i n v i t a a m i r a r a t r á s , nos 
la vista de nuestra Patria., d e s ^ u b r i n : ^ isa 
panoran va desolador. E l cuadro es el de un 
naufrag io, donde, a bordo de un tabASn me-
cido ricsamente por las olas, va^/nn unos 
cuantce bombres. Pudieron ai'Oidf/rarso, en 
o l morr ea to de abandonar o l b a r c ^ de bue-
na y a. ^bi-csa cantidad de v i tua l l a s . Poro pa-
san loi.s d í a s , y üa p rov i s ión dxsmimiye, y 
es eier npro de l a m i s m a ca l id ad, y on ra-
cionéis m á s cortas, en raciones, m í n i m a s : ip 
indispe ru-able para scfitener nna ficción de 
v ida . 
N u n oa hubo en E s p a ñ a m á s aplastante v 
I n ú m e r o de t raducciones, m / n c a fué m á s po-
bre 19 p r o d u c c i ó n nacional,. Beducida la ac. 
tispidaí i ed i to r i a l durante . ' ^ - l a l í m i t e s , mo-
d s s t í s i i m o s , por c i r c u n s t a r ¿ c i a s quo .no es del 
caso - íma l i za r , domina e n ella la t r a d u c c i ó n , 
r auchas yecos rebuscada angustiosamente en 
c a t á l o g o s exteanjeros, c^>rovecbando todo lo 
que sale,, s i n parar en dist inciones. Si hu-
Taiora u n sel lo que en general dijese « m a d e 
a b r o a d » , s e r í a ex ig ido seguramente como 
g a r a n t í a de .que una obra e r a publicable ea 
E s p a ñ a . 
E l a ñ o d*> 1924 ha sido de una indigen-
cia l i torar ie , , rayana en 'a miser ia m á s es-
pantosa. E n honor a ¿a verdad, los autores 
viejos, ¡los que ya d ieron cuanto p e d í a n dar, 
son los qi33 siguen dando, rep i t i éndc ise , nue. 
vas obras, y ent re los autores j ó v e n e s , al 
que m á s y a l que menos le tenemos pre-
parando ediciones de sus obras completas, 
con p r e o c u p a c i ó n de ahorrar a la posteridad 
curiosa. í m p r o b o s trabajas. 
Quir-á muest ra de í a angustia producida 
por la desierta ac tuaü idad fueron las fre-
cuentes recordaciones de glorias pasadas. A l 
p r i nc ip io del a ñ o se h a b l ó de Camoens en l a 
supuesta í e c h a de su nacimiento . X;a glorio-
sa figura deVi padre Mar iana a t r a v e s ó un m o . 
m e n t ó , como una sombra gigantesca, por 
nues t ra memor ia para que l a desidia nacio-
n a l se tragase e l recuerdo inmediatamente , 
ü n fugaz ins tan te se h a b l ó de Vicen te Espinel 
y del autor del « B e r n a r d o del' Ca rp ió» , ü n a 
figura elegante ha aparecido, por ú l t i m o , e n ' 
pan ta l l a : don Juan Va'.era, a quien cu-
riosos y altos e s p í r i t u s han intentado vo l -
ver a s u lugar de buen e s p a ñ o l creyente y 
:, pa t r io ta . 
E n e l campo c a t ó l i c o l a t r a d u c c i ó n de a i . 
gunas grandes obras extranjeras ha rendi-
do posit ivos servicios a nuestra causa. L a 
p u b l i c a c i ó n de l a « H i t o r i a de Cr i s t o» , de 
Pap in i , ha sido aecntecimiento de gran i m -
portancia il i teraria e ideo 'óg ica , v en menor 
grado la i n t e r e s a n t í s i m a « S a n t a Catal ina de 
S i e n a » , de Joergensen. 
S i en e l terreno estr letamente nacional no 
se ha producido apenas nada, desgraciada-
mente , en el campo ca tó l i co , durante l€ í :4 , 
tampoco los l o m b r e s apartados de nosotros 
por sus ideas han podido dar m á s de s í . 
Parece q.ue sigamos en 1904. ü n escapa-
rate de l i b r e r í a de. entonces p a r e c e r í a d© n o , 
vedados hoy. Sigue e n los escaparates Baro-
ja , con su fuerte personalidad de noveüí&a 
y s u absurda y c e r r i l ac t i tud ante las m á s 
l e g í t i m a s glorias e s p a ñ o l a s . . . ; pero i t iene 
veinte a ñ o s m á s ' ! Sigue «Azor ín» h a b l á n d o -
no-s de los puebieeitos, 'es jardin-.-itcs y los 
ancianitos. . . , ' o ; mismos de hace vointa 
a ñ o s . L o r jardaneitos y les pueb'.edtos ha-
b r á n ereeidQ y ios aneianitos y a se h a b r á n 
muer to . ¥ «Ai 'or in» ha llegado a l a Acade-
m i a en este « ñ o . Don R a m ó n «de las bar-
bas de e M v o » sigue eiendo ese homb-re acre, 
duro , de p u ü d a p^esa, a d m i r a c i ó n de una 
t e r t i f i i a h«*erog(énea y de algunos gallegos 
dispersos. B o n S^íiguel de í i n a a n m o . que 
amena/caba en 19G4 con perder Ja cabeza, 
•la p e r d i ó ya del todo. Benavente sigue sien-
do nuestro p r i m e r autor d ramát ie í» , y gá esto 
le hoiw-a mueho a ¿ i no honra (iamasiado 
a los que es.criix!.u para el teatro. 
E n el campo de ia e r u d i c i ó n Cos frutos 
han sido m á s considerables'. l í a n prosegui-
do las edii'-iones de (sfjtauü&s, s í no con 
•la in tensidad y en l a fo rma que s e r í a de 
desisar, por lo menos, con cuidadeso respeio 
y p u l c r i t u d esmerada. A l fin dei a ñ o han 
aparecido el « E n s a y o schre la v ida y obras 
de don Pedro Caldorcn do la B a r c a » , obra 
m e r i t í s i ' m a do Cotarelo, y «Poes ía juglares-
ca y j u g ' a r e s » , bello l i b r a de M e n ó n d e z P i -
da?! . 
E n e l extranjero, par t icu la rmente en I n -
glaterra, han aparecido durante todo e l a ñ o 
libros sobre E s p a ñ a o su l i t e ra tu ra . Son de 
recordar: ediciones de « L a C e l e s t i n a » , de 
«Lia v ida es s u e ñ o » , de « E l mejor alca'de,. 
etl R e y » y algunas de las obras m á s impor-
tantes de los siglos X V I I I y X I X ; traduc-
ciones de- Ran ía Teresa, a n t o l o g í a s de m í s -
ticos e s p a ñ o l e s , versiones del tea t ro moder-
no, entre ellas una notahle co lecc ión de 
omodias escctgidas de Benavente ; es tucha 
y c r í t i c a sobre e l duque de Rivas , sobre 
l i t e ra tura e s p a ñ o l a e o n t e m p o r á n e a , sobre 
nuestro p a í s en general, vida, y costumbres, 
todas obras mer i tor ias , s i eio e x c e p t ú a n a l ' 
í junas de la-s escritas, por viajeros apresura-
dos y llenes de prejuicios. 
Toda esta ac t iv idad erudi ta y estudiosa 
«jé corresponde entre nosotros con un á r i do 
nes de l T e s o r o . P o r e x c e p c i ó n , h a y a l -
z a en e l 4 p o r 100 A i n o r f i z a b i e . 
D a d a l a s e l i d a r i d a d d fd n w n d o eco-
n ó m i c o , n o p o d e m o s t e r m i n a r es tas b re -
ves n o t a s s i n r e f e r i r n o s a l a s j t u a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l . T a m b i é n e n ©l ia se pue -
d e n d i s t i n g u i r f n c í o r e s ¿ rué p i r o í n e i e n 
p r o s p e r i d a d e s y n e g r o s n u i b a i T o n e s q u e 
a m e n a z a n t empes t ades . E n t r e l o s p r i -
m e r o s f i g u r a n l a f i r m e z a e n e l m e r c a -
d o d'e los m e t a l e s , excep to el h i e r r o y 
e l acero , s e ñ a l á m d o & o el; a u m e n t o de 
c o n s u m o do a q u é l l o s en l o s c e n t r o s f i -
n a n c i e r o s de E u r o p a , c o m o i n d i c i o de 
m e j o r a p o s i t i v a e n l a s i t u a c i ó n e c o n ó 
m i c a e i n d u s t r i a l d e l m u n d o y de con-
f i a n z a en e l p o r v e n i r , a s i c o m o l a a p r o -
x i m a c i ó n de los cpj-e f u e r o n eruomigos 
d u r a n t e l a g u e r r a p a r a l l e v a r a cabo 
e l p l a n D a w o s . ^/las, a l f i n a l i z a r J924, 
e l r e t r a s o e n l a e v a c u a c i ó n d'e C o l o n i a 
p o r las t r o p a s die o c u p a c i ó n hace na-
c e r l a i n í f u i e t u d , y l a a c t i v i d a d revo-
l u c i o n a r i a de los sovie ts , e l p r o s e l i t i s -
m o i n c e s a n t e deft c o m u n i s m o , ¡ a m e n a -
za de n u e v o l a p a z s o c i a l , i n d i s p e n s a -
b l e p a r a e l p r o g r e s o e c o n ó m i c o do los 
p u e b l o s . 
T e r m i n e m o i s e x p r e ? t u i d o n u e s t r o s de-
soos de que los p r o b l e m a s p i lan teadop 
&e r e s u e l v a n s a t i s f a c t o r i a m e n t e , los ne-
g r o s nu ibar rones i so a l e j e n y p o d a m o s 
m o s t r a r e l a ñ o p r ó x i m o h e c h o s e-n q m ' í desierto. ^QuázA Los que orean en la vente 
f u n d a r n u e s t r o o p t i m i s m o , c o m p a r t i d o 
p o r pe r sonas t a n v e r s a d a s e n loe ne-
goc ios c o m o los r e d a c t o r e s de « L a r i -
queza y e l p o r v e n i r de E s p a ñ a » (obra 
e d i t a d a p o r e l B a n c o U r q u i j o ) , c u a n d o 
a f i r m a n que ítel p o r v e n i r ( e n n u e s t r a 
P a t r i a ) se ofrece r i c o e n esperanzas , so-
bre t o d o s i , c o m o es do esperar , se d e ^ 
e n v u e l v o e n u n am-biepte da p a z y de 
t r a b a j o » . E m i l i o M I R O N A 
o en -las grandes t iradas como medio para 
med i r éx i tüs i l i t e r a r i o s » y calificar do l i -
tcuatos a medioaretj p ü i m í f e r o s echen de 
menos quo aqu( so hable do bales o cua'-es 
libros, siquioTa fuese como moro reconoci-
m i e n t o do su presencia en el campo de l« 
l i t e ra tura . E n 1924 haa menudeodo las dis-
c u s i ó n o s sobro p o r n o g r a f í a y Uteraturaj y 
se ha ostentado como mmea l a imwfencáa 
de unos cuantos mercaderes de baja mer-
c a n c í a que qu ic i en pasar por novelistas. 
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jacr/os i cío enero ao iyzo (4) 
-•El-
Daran t e eOi a ñ o 1924 ha sido honrada l a 
capi ta l dd l a n a c i ó n con visitas de huó&per-
des i i i i&t ros , qu.6 han sido ocas ión do que 
do nuevo se m a m í ó s t a r a la h i d a l g u í a tradio.o-
na l doi pueblo m a d r i l e ñ o . 
L a pr imera , c r o u a l ó g i c ^ m e n t o hablatsdo, fué 
la. d o l Eey conforto do Holanda , que « n viaje 
de riguroso inocVgnito llegó a M a d r i d j&l d í a ü 
do marzo. 
Tres moso-s m á g tarde eran cnbusiasta-
mento aclaraauos los Royos do I t i U i a . E l 
d í a 7 de jun io a m a n e c i ó Ak id r id e s p l é n d i d a -
xoente engalanado para reoibir a los egregios 
huespedes, o í r eo iondo la ciudad un aspecto 
do a n i m a c i ó n extraordinar ia , que se prolon-
gó durante los drás sucesivos, y aun. duran-
te las noches, graoios a 1» b r i l l an te d u m i -
nao ión do las principales calles de l a Uorte. 
E l 12 do septiembre fueron recibido» i en el 
ol 14 de mayo acruej-da que vayan unos guar-
dias a estudiar la c i r c u l a c i ó n de F a r i s ; y 
fr i i to de sus trabajos son las normas dicta-
das el 23 de septiembre, que han encauza-
do bastante e l problema. 
Y ya que de c i r cu l ae ión so t ra ta , bueno 
s e r á decir que el 1<3 do j u m o se maugura 
l& l í nea del « M e t r o » Ventas-bol, y quo el 11 
de septiembre se anunc ia la r e o r g a m a a c a ó n 
del servicio de autobuses, quo ahora se ostíi 
llevando a cabo con la c r e a c i ó n de las l íneas 
Sol-Cuatro Caminos, Sol-Moaejoa, bevxlla-
Ventas, Cibeles-Bosales, e t c ó t e r a . Tampoco 
los t r a n v í a s se quedan a t r á s , e inauguran las 
lineas Sol-Torrijos (disco 51) , ¿ Ventas-Esta-
ción del Nor te (disco 52) , s in perjuicio do 
establecer una tar i fa especial en la l inea 14 
(P^o í f i co-Quevedo) . 
N i s iquiera loe taxis se l i b r an del afán 
es-
e 
A y u n l a m i e n t o los arquitectos y conce, 
ingleses, venidos a E s p a ñ a en viaje do 
tud io y do roorco, y ol 17 de dic iembre ? 
celebrada l a solemne recepc ión en honor de 
}% C o m i s i ó n portuguesa que vino al descu-
br imien to do la l á p i d a y^ domas actos .en no-
oor del insigne poeta Camoens. 
O c u p a d í s i m o estuvo todo el año el A y u n -
tamiento preparando las fiestas y agasajos 
en honor do tantos y t an ilustres visil-antes. 
M á s ocupado, si ca.be, en esta grata taiea, 
que m la menos apetitosa do aceptar d i m i -
siones v discut i r candidaturas do alcalde*. 
. E l d ía 25 de j u n i o , en efecto, presentaba 
su d imi s ión el señor Ailcocer, y diea, diab 
m á s tarde T e "buscaba el Concejo u n sucesor 
en la persona del duque de A n ó n Pronto , 
s i n embargo, s § s u s u r r ó quo el elegKlo v.o 
"aceptaba, y , entre gestiones, negativas y oa-
iMdeos t innsourr ioron dos semanas, has.a 
que el 17 dq juJio se a n u n c i ó que e l propo-
s i t o "del duque era inaltorahle. M á s gestio-
nes no todas pacíf icas por c ie r to ; largo m 
L r o g n o de in t e r in idad , y , por fin, e lecc ión 
de l condo do Vallel lano el 13 de septiembre, 
Faitigpdcs del esfuerzo que supuso l a p ro -
vis ión de la A lca ld í a , l a m a y o r í a de lc« con-
cejales se dedicaron do entonces en adelanta 
a descansar... 
No gozó de mucha m á s paz el Crobiesmo 
c i v i l de la provincia , pues t a m b i é n por de-
s ignac ión dol duque do T e t u á n para l a sub-
s e c r e t a r í a do Guorra, fué nombrado el d ía 4 
de j u l i o para sucoderle el s eño r P e ñ a l v e r . 
Estamos en época da r e n o v a c i ó n . No es 
ya sólo el Ayun tamien to el que en 29 de 
marzo so, rehueva to ta lmente , emtnmdo a 
formar parto do él los actuales concejales. 
T a m b i é n la D i p u t a c i ó n quiero cambiar da 
aires, y no contenta con renovarse por com-
ple to el 17 de enero y renunciar a las dietas 
el 21 , acuerda e l 14 do marzo enviar los 
hospicianos al Pardo, y vender, el 30 de 
j u n i o , al Ayun tamien to , en seis mil lones da 
pesetas, los" solaros del antiguo Hosp ic io . 
Bacha do conflictos. Como p r e á m b u l o da 
los hechos s imi l r res que iban a suceder en 
e l a ñ o con gran prodigalidad, el 22 de febre-
ro se hunde un gran trozo de pavimento on 
la calle de Preciados, quo durante dos d ías 
i n t e r rumpe la c i r cu l ac ión p o í la impor tan te j 
arteria m a d r i l e ñ a . Por echar a alguien la 
cuílipa de l o ocurrido, so cu lpó a l a nieve y 
a la l l uv ia . E l pretexto no era en verdad 
ma lo , pues m u y pocos d ías antes, del 16 al 
20, cayó t an gran cantidad de nieve, quo 
los t r a n v í a s tuvieron que c i rcular toda l a 
noche para que l a c i r cu l ac ión no se inte-
r rumpie ra , y el Ayun tamien to tuvo lugar 
de demostrar su p rev i s ión estrenando los 
nuevos aparatos con este fin adquiridos. 
E l 1 de agosto s u b i ó oinco c é n t i m o s el 
pan, y envidiosos los car uceros de esee éxi-
to , creyeron llegado el momento de subir 
t a m b i é n su a r t í c u l o . O p ú s o s e la autoridad a 
sus p ropós i t o s , y dedididos los revoLtosos a 
lograr a toda costa sus p r o p ó s i t o s , resuel-
ven plantear do una vez el conflicto. E l 
5 de noviembre los abastecedores se niegan, 
afortunadamente, a sacrificar. Y decimos afor-
tunadamente, porque gracias a eso se inau-
gura e l 18, e l nuevo Matadero, desaparece 
l a v e r g ü e n z a del antiguo y l a i n t e r v e n c i ó n 
¿ e las t a b l a j e r í a s , acordada el d í a 2 / \ per-
m i t o aplicar las Ordenanzas a muchos esta-
blecimientos en malas condiciones. 
A l lado de. estos conflictos pueden con-
siderarse de menor c u a n t í a la huelgp, plan-
teada por las cigarreras el 11 de j u l i o , que 
a b o r t ó a los dos d í a s , y la epidemia de > i -
;ruela, que hizo su apa r i c ión oficial el 28 de 
agosto, y que fué cortada al poco t iempo, 
gracias a la e n e r g í a de las autoridades, ee-
ü u n d a d m efícQzmefifce por eil vecindario. 
E l problema de l a c i r c u l a c i ó n sigue pre-
ocupando. E l 28 de enero acuerda el A y u n -
tamiento que todo e l mundo marche, s i n ex-
cepc ión , por la izquierda. Mas, como los 
concejales proponen y e l gobernador dispone, 
y a e l duque de T e t u á n nos dice e l 4 de 
í e b r e r o que q u i z á tengamos que c i rcular por 
la dereoha. Y as í se hace. E l 5 de abr i l se 
dictan las nuevas reglas, y el d ía 10 todo 
•el mundo cambia en Ja ca l ió de mano. . . E l 
A y u n t a m i e n t o no quiere quedarse a t r á s , y 
concejales innovador, ya que oí 9 de agosto so impone 
», los conductores el uso del un i fo rme , aun 
cuando en la actualidad ya v is ta cada uno 
como quiera. 
E n cuanto a inauguraciones hay que re-
cordar, e l 28 de j u n i o , la dte U Oo»a de Sa^ 
l u d y Escuela do Matronas de Santa Cris-
t ina , fundada por el doctor G á l v e z , y ¡a 
del Palacio de Just ic ia , ocur r id i i el 15 de 
septiembre. 
De Exposiciones, a m á s de la do P in tu ra , 
abierta durante el mes do j u n i o , debomos 
mencionar la do juguetes, comenzada e l 13 
de octubre; y por Jo que a conferencias r js-
pecta, merecen destacarse, la de Geodesia, 
comenzada el 30 de septiembre, y l a Nacio-
nal dol Acei to , quo d ió pr inc ip io a sus se-
siones el 10 de noviembre pasado.-
Acud ió generoso el pueblo m a d r i l e ñ o a en-
grosar e! 2 de jun io la colecta de la Fiesta 
do la F l o r , y regoc i jóse e l 21 do agosto con 
la a p r o x i m a c i ó n de M a r t e , de igua l modo 
que h a b í a o ído con asombro al Ayun tamien -
to decir, el 1G do enero, que no iba a auto-
r izar m á s quioscos e n las calles, y se habfa 
llenado de esperanza e l 13 de febrero al es-
cuchar de labios dol doctor P iecaséns , que 
iba a construir en la Moncloa un?, ciuda1. 
univers i tar ia . 
Y como ú l t i m a nota que pone de /e l ¡oye 
su e s p í r i t u religioso, no dojaromos de recor-
dar el desfile do todo ol pueblo m a d r i l e ñ o 
ante el c a d á v e r in-corrupto do l l I v m a ]v:a-
r iana de J e s ú s , expuesto por p r imera ^t? el 
15 de j u l i o , y conduc-ido estos ú l t i m o s d ías 
105 m i l l o n e s d e k i l o s 
d e p a n e n 1 9 2 4 
Cada habitante de M a d r i d c o n s u m i ó 356 gra-
mos do pan a diabla, por t é r m i n o medio 
D u r a n t e el a ñ o que ayer t e r m i n ó , e l pan 
fabricado ^ n M a d r i d , a l c a n z ó l a cifra de 
92.112^80 kilogramos. 
E n t i é n d a s e que decimos fabricado y r o 
consumido, porque esto es mucho m á s . Ya 
es sabido que en muchos de los pueblos l i -
m í t r o f e s , se fabrica pan en gran cau t idad , 
que luego es t r a í d o a l a Corte, como acon-
tece con A l c a l á de Henares. T o r r o j ó n , Va-
Uooas, Getale , Vi l l averde , T e t u á n d é las 
Victoriais, C h a m a r t í n , y otros. Aunque los 
datos de esta fabr icac ión no son conocidos 
of ic ia lmente^ los que se t ienen por conduc-
to p a r t i c u l a r ' p e r m i t e n asegufrr qu© s iKcuan-
t í a se eleva a unes 35.000 k i los d iar ios , lo 
que arroja e n e l a ñ o u n to t a l do 12.775.000 
kiietó, quo sumados a los anteriores repre-
senta la verdadera cantidad do consumo, es 
dor i r , 104.887.130 ki logramos. 
C a l c u l á n d o s e la p o b l a c i ó n de hecho, oa 
Madrid:, en unes 800.000 habitantes, resul -
t a r á que e l t é r m i n o medio dol consumo dia-
rio do pan^ por habi tante , os do poco m á s 
de los 356 gramos. 
L a can t idad de pan quo M a d r i d necesita 
todos les d í a s para su abastecimiento, es de 
287.362 ki logramos. 
E l quo a q u í se fabrica arroja un t e r m i -
no medio diar io de 252.362 k i los , de los 
cuales corresponden 105.461 al l lamado pan 
de f a m i l i a ; 97.256, a l do flor, y 49.645 a l 
de lu jo . 
E l d i s t r i t o quo m a y o r cant idad de pan 
oonsume es e l do la Un ive r s idad , con 45.800 
kilos di arios, y e l que menog o l "Centro, con 
14.980. 
E l pan' de f a m i l i a t iene su mayor con-
sumo en ' C h a m b e r í , |con 16.700 killtte, y 
donde monos, en Buenavis ta , que só lo con-
sumo 2.500 ki los diarios, siendo este m i s m o 
d i s t r i t o o l quo mayor cant idad consume dol 
l lamado do flor, que se eleva a 21.000 k i -
los. 
E l de lu jo obtiene el m á x i m o consumo en 
el d i s t r i t o de l Congraso, con unos 7.000 k i -
en t r iunfo por las calles do 'la V i l l a y Corte, los, y e l m í n i m o on la Inc lusa , oon 3.500. 
M á s d e 2 7 m i l l o n e s d e k i l o s d e c a r n e e n u n a ñ o 
Corresponden a cada habitante noventa y dos gramos diarios 
— — 
H e a q u í e l t o t a l de las roses sacrificadas en eü Matadero M u n i c i p a l de M a d r i d du-
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V é a s e ahora lo quo ha costado lo anterior, dado e l peso medio de cada ras y l a 
co t izac ión oficial por k i los . E n t i é n d a s e que no son estos los precios de Cas t a b l a j e r í a s , 
que en ocasiones llega a ser e l doh 'e , sino su c o t i z a c ' ó n media o f i c i a l : 






























Con arreglo a los datos anteriores, rosu'ta que, c a l o u l á n d o s e on 800.000 el n ú m e r o de 
habitantes que t iene M a d r i d , cada uno de és tos c o n s u m i ó en e l a ñ o 33 kilos 912 gra^ 
mos de carne, 2o que arroja u n promedio diar io de 92 gramos. E n cuanto a l i m p o r t e en 
pesetas de la carne consumida en M a d r i d durante todo este a ñ o , aparece que cada ha-
bi tante ha gastado en dicho a r t í c u l o un t é r m i n o medio de 131,45 pesetas. 
1.140 l i c e n c i a s d e 
c o n s t r u c c i ó n 
Duran te e l a ñ o de 1924 e l A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d , s e g ú n les datos oficiales f ac i l i -
tados en isus oficinas, c o n c e d i ó las l i c e n -
cias de c o n s t r u c c i ó n que a seguido se do-
tallaan, con eocpnesión de las zonas a que 
porbonecen. Por ellos &e ve que alcanzan 
urna suma t o t a l de 1.140 licencias en e l 
a ñ o , l o que representa un promdio d iar io 
de 3,12. 






A b r i l * 12 
M a y o » 
J u n i ó 4 
J u l i o 3 
Agosto 8 
Septiembre 1 
Octubre .' 22 
Nov iembre 8 
Dic iembre 4 
TOTAL 69 




A b r i l 45 
M a y o 07 
J u n i o 76 





Dic iembre 42 
P r e c i o s d e l a s 
l U í l U v n u j . — n a o A ».—ivuliKnv -s-uw 
s u b s i s t e n c i a s e n 1 9 2 4 
Damos a con(.imiación los prec os a quo ee cotizaban on los mancados loe di íeueai tea 
a r t í c u l o s de consumo en enoro do 3 124 y los que t ienen en fin do d ic iembre del mismo. 
Por estos datos podrán observarse las diferencias que en m á s o qn mcmon han temido 
las subsistencias en M a d r i d dura te el a ñ o que ayer t e r m i n ó : 
ESPECIES 
TOTAL 808 




A b r i i 27 
M a y o 6 
Jun io - 12 
J u l i o 24 
Agosto 16 
Septiembre - . . . 25 
Octubre - 42 
Noviembre 42 
Dic iembre 39 
263 
3 . 0 9 9 m u d a n z a s e n e ! a ñ o 
d e 1 9 2 4 
Licencias expedidas en el a ñ o 1924: 
F/nero 231 
Febrero - 330 
Marzo 203 
A b r i l l _ 116 
M a y o - 198 
Jun io 174 
J u l i o 201 
(Agosto 224 
Septiembre _ 202 
Octubre - 345 
Noviembre 420 
Dic iembre - 455 
TOTAL 3.099 
3 . 2 3 7 p e r m i s o s p a r a ^ a u t o s 1 ' 
E l progreso en todos los ó r d e n e s de la 
v ida e c o n ó m i c a de l a Corte, se ha eviden-
ciado en e l a ñ o 1924, de manera i ndub i -
table , en l a cifra c o n s i d e r a b i l í s i m a de los 
tramlfiqa que e l A y u n t a m i e n t o ha consegui-
do para t r a c c i ó n urbana. 
Así como en ©1 ramo de t r a c c i ó n animat , 
se l a experimentado una d i s m i n u c i ó n gran-
de, expecialmente en los carruajes de a l -
qui ler , que han sido derrotados completa-
mente por los taxis los movidos por siste-
ma m e c á n i c o en sus diferentes clases de 
coches do lu jo , a lqu i l e r , t ransporte o indus-
t r i a , han aumentado e n l a m i t a d m á s , apro-
ximadamente , de los que o i roulahan en 1923. 
E n este a ñ o estaban en c i r c u l a c i ó n , 
5.915 autos de todas clases. 
Desdo p r imero de enero de 1924, hasta 
fin de a ñ o , los matr iculados han sido 3.237, 
que hac©n en t o t a l l a respetable suma de 
9.162. 
Por meses l a m a t r í c u l a t u v o estas al ter-
nativas : enero, 3 1 1 ; febrero, 148; marzo , 
125; a b r i l , 374 ; mayo, 242 ; j u n i o . 2 3 2 ; 
j u l i o , 1 9 1 ; agosto, 5 9 ; septiembre, 114; oc-
tubre , 757; noviembre, 446; d i c i embre . 
238. 
E l n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s de a lqui le r , 
era en 1923, do 852 y e l de autocamiones 
industr ia les , e l de 1.047. Puede suponerse 
que dos tercios de la cifra de 3.237, se haa 
ma t r i cu lado por estas dos clases de autos, 
p r inc ipa lmente en los ya populares « t a x i » , 








Man zaina reineta 
Naranjas /. 
Naranjas del grano do oro . . . 
Nueces J 
Peras.. . . . X 
P i ñ o n e s /. 
Uvas 4 
Uvas de l a t ierra 
Acelgas 
Ajos 
Alcachofas.. . , 






Guisantes de Levan te 
Habas 





















A r r o z 




Ternera . . . . . . . 
Vaca de p r imera 
Vaca de segunda. 
Vaca de tercera •• 
Chorizos 
J a m ó » 
Tocino 
Garbanzos 
J a b ó n 
Jdd&i -
Lentejas 
Manteca de vaca 
Pan candeal 
Queso de bola 
Queso Gruyere 
Queso mancheeo 
Queso Parma. — 
Queso Roquefort 
Sal. 
V i n o blanco 
I d e m t i n t o 
Vinagre - •••• 
Carbón de cok. 
I d e m mine ra l 













K i l o ^ a m o . 
Id t r im. 
I d í j m . 
Id« >m. 
Sera. 
C i e n t o . 
K i l o p -amo. 
!• em. 
C á i t o . 
1 >m. 
K i l f amo. 
ERERO 1924 
Mínima y maKíma 
1,00 a 1,10 
0,50 a 0,80 
0.30 a 0.40 
0.35 a 0,40 
18 a 25 
1,50 a 3.00 
0,40 a 0,80 
1,00 a 2,00 
1,50 a 6 
4,00 a 7,00 
0.70 a 1,10 
1,00 a 2,50 
0,40 a 0,50 
1,00 a 1,50 
0.30 a 0,50 
0,50 a 0,70 
0,60 a 0,80 
0,60 a 2,00 
1,25 a 1,50 
1,50 a 6,00 
0,28 a 0,45 
0,45 a 0,60 
2,50 a 10 
1.25 a 1,50 
1,30 a 1,45 
0,60 a 0,80 
1,00 a 2,00 
1.50 -a 3,00 
6,00 a 15 
0,25 a 0,29 
0,25 a 0,45 
4,00 a 12 
0,75 a 1,00 
3,50 a 9,00 
0,60 a 0,70 
,0,60 ai 0,80 
7,50 a 8,00 
5,50 a 6,00 
5,75 a 6,00 
7.00 a 9,00 
15 a 22 
6,00 a 8,00 
5,00 a 6 
2,40 a 4.00 
1,80 a 2,20 
1,00 a 2,00 
1,80 a 4,00 
0,70 a 1,40 
1.75 a 2,40 
2,00 a 3,00 
2,80 a 4,00 
5,00 a 5,50 




6,00 a 10 
5,00 a 16 
a 4,00 
1,00 a 2.40 
1,00 a 2,00 
1,40 a 1,70 
a 0,80 
1,00 a 1.40 
5.00 a 10 
0.56 a 0,58 
6,00 a 8.00 
7,50 a 9,00 
6,00 a 6,00 
12 a 14 
11 a 12 
0,15 a 0.20 
0,50 a 0,90 
0,50 a 0.90 
0,40 a 0.50 
a 5,00 
5,00 a 8.00 
a 10 
1,25 a 3,50 
a 2.00 
7.00 a 9,00 
2,15 a 2,40 
2,50 a 4,50 
3.00 a 11 
23 a 25 
2.25 a 2,60 
a 4,50 
1,25 a 1,75 
1,25 a 1,75 
OICIEIYIBBE 1924 
mínima y máxima 
0,70 a 0,90 
0,40 a 0^70 
0,45 a 0,50 
0,50 a 0,60 
23 a 30 
4.00 a 7,00 
0,40 a 0,80 
1,25 a 2,00 
2,50 a 4,50 
6,00 a 10 
0,80 a 1,30 
0,40 a 1,00 
0,65 a 0,75 
1,10 a 1,25 
0,65 a 0,90 
0,30 a 0,40 
1,30 a 1,25 
0,50 a 1,75 
1,00 a 2.00 
2,00 a 7,00 
0,15 a 0,25 
0,45 a 0,60 
3,00 a 14 
1,00 a 1,50 
0,60 a 0,80 
0,60 a 0,70 
0,80 a 0,80 
0,60 a 1,75 
2,00 a 12 
0,28 a 0,30 
0,35 a 0.55 
4,00 a 14 
0,60 a 0,90 
2,50 a 6,00 
0.70 a 0,80 
0,60 a 0,80 
7,00 a 8,50 
5,00 a 6,00 
5.00 a 6,00 
6,00 a 8,00 
16 a 25 
7,00 a 8,00 
4,00 a 5,00 
2,60 a 4,00 
2,20 a 2,50 
0,90 a 2,00 
1,80 a 4,00 
0,80 a 1,40 
1,75 a 2,40 
2,00 a 3,00 
2,75 a 4,00 
'5,00 a 5,50 




5,00 a 10 
5,50 a 15 
a 4,00 
1,00 a 2,50 
1,20 a 2,00 
1,20 a 1,80 
a 0,80 
1,00 a 1,20 







0,15 a 0,20 
0,70 a 0,90 
0,70 a 0,90 
0,40 a 0,50 
a 5,00 
a '5 ,80 
a 10,80 
3,00 a 4,00 
2,00 a 2,75 
10 a 15 
2.00 a 2,25 
3,00 a 4,00 
7,25 a 12 
18 a 20 
3,25 a ^ O O 
4,50 a 5 , 5 " ^ 
1,65 a 2,25 

































































S E L E P R E S E N T A L A OCASION D E C O M P R A R M U C H A S Y B O N I T A S 
A L H A J A S F I N A S G A R A N T I Z A D A S , R E L O J E S D E ORO D E L E Y D E L A S 
M E J O R E S M A R C A S , L I N D O S M O D E L O S D E P E N D I E N T E S , S O R T I J A S , 
M E D A L L A S , C R U C E S , A L F I L E R E S , P U L S E R A S E I N F I N I D A D D E OB-
J E T O S BONITOS P A R A R E G A L O 
e o c a s i ó n 
E l p r o g r a m a d e l a ñ o 
E l s e ñ o r 1925 n o s h a b í a i n v i t a d o a m a b l e m e n -
i e -a J a t o m a de p o s e s i ó n dle s u a l t o c a r g o . K - H i t o 
MqafiEÍa r e t r a t a r l e y y o i n t e n t a b a ob t ene r d© é l 
u n a s d e c l a r a c i o n e s , a ser p o s i í b l e sensac iona les , 
y sobne todlo u n a v a n c e d e l p r o g r a m a que se 
p r o p p n i a d e s a r r o l l a r d u r a n t e l o s doce paeses 
'ele s u g o b i e r n o . 
E r a n y a m á s de l ^ s o n c e y m e d i a c u a n d o 
K - H i t o y y o n o s i n s t a l a m o s en e i l u g a r de l a 
p r e s l a e n t r e v i s t a c o n c e d i d a ¿ S e h a n f i j a d o us-
t tedies e n l a esqjuina d e l t e j a d o de G o b e r n a c i ó n 
.donde e s t á e l a s t a d e l a b a n d e r a ? P u e s a q u e l 
e r a e l l u g a r , u n poco i n c ó m o d o , h a y q u e confe-
s a r l o , de l a entrervdsta. P e r o debe tenense en 
/ c u e n t a que l a c e r e m o n i a de l a p o s e s i ó n h a b í a 
d e v e r i f i c a r s e a l l í cerca , en e l t e m p l e t e de l a 
b o l a . 
¿ C ó m o s u b i m o s h a s t a a l l í ? N o I m p o r t a el de-
taDf i . S i p r e g u n t a n us tedes a m u c h o s p r o h o m -
b r e s c ó m o a u b i e r o n a G o b e r n a c i ó n , t a m b i é n se 
c a l l a r í a n d isc-re tamente . 
Dtesde n u e s t r o s i t i o v e í a m o s u n d e l i c i o s o pa-
n o r a m a y d o m i n á b a m o s a l a m u l t i t u d u v í c o l a 
y c ence r r ean t e . ¡ Q u é g r a n p a i s ! D a d l e l a l a -
t a y é l i a g o l p e a r á c a n t a n d o c o p l a s . 
N o h a b í a m o s t e n i d o a ú n t i e m p o de h e l a m o s 
c u a n d o v i m o s q u e -Se nos a c e r c a b a s o n r i e n t e el 
A ñ o N u e v o . L u c í a u n v i s toso u n i f o r m e y os ten-
t a b a sdbre e l pecho , a m o d o do c o n d e c o r a c i ó n , 
u n a l m a n a q u e dio p a r e d . 
N o s s a l u d ó , n o s a b r a z ó c o r d i a l m e n t e y se sen-
t ó en el a l e r o , r e s i g n a d o a d e j a r s e i n t e r r o g a r . 
— ¿ E s t a r á u ^ t e d c o n t e n t o ? — l e p r e g u n t é . 
— E s t o y muty e m o c i o n a d o . J a m á s p e n s é l l e g a r 
a es tas a l t u r a s . 
— N o s o t r o s t a m p o c o . 
•—Me c reo i n d i g n o d e l a l t o c a r g o q u é se m e 
h a c o n c e d i d o , p e r o m e s a c r i f i c o a c e p t á n d o l e . S i 
y o l o h u b i e r a r e h u s a d o h a b r í a t e n i d o que ve-
n i r a l P o d e r el 1926 y t odos h a b r í a n ustedes pe r -
!, di-do u n a ñ o de v i d a . 
— L o h a b r í a m o s l a m e n t a d o m u c h o . P e r o , d í -
g a n o s , ¿ c u á l es s u p r o g r a m a ? 
— ¿ M i p r o g r a m a ? N o l o t r a i g o . C o m p r e n d e r á n 
ustedes que m e o c u r r e l o m i s m o que h a o c u r r i -
do s i e m p r e a l o s n o m b r a d o s p a r a u n c a r g o i m -
"po r t an t e ; qne n o es toy p r e p a r a d o . T e n g o que 
e s t u d i a r , o r i e n t a r m e , p r e g u n t a r a los je fes de 
n e g o c i a d o de c a d a mes , p e d i r procedentes , sa-
ber l o que q u i e r e n los a m i g o s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
— ¿ D e t o d o s m o d o s p r e p a r a r á u s t ed r e f o r m a s ? 
— -^Muchas, m u c h a s r e f o r m a s ! T o d a v í a n o s é 
c u á l e s , p e r o m u c h a s , p o r q u e s o n necesa r i a s . 
— S i q u i s i e r a u s t e d i n d i c a r n o s a l g u n a s . . . 
— C o n m u c h o g u s t o . Y o n o p u e d o e v i t a r , p o r 
e j e m p l o , q u e d u r a n t e m i s doce meses todos los 
v i v i e n t e s c u m p l a n o t r o a ñ o . p r o f u n d a m e n t e 
d e s a g r a d a b l e p a r a a l g u n o s y a l e g r o p a r a o t ros . 
P i e n s o c o n c i l i a r t o d o s l o s deseos. 
!—Eso o s t á b i e n . 
— T o d o s l ó ^ q u e t e n g a n h a s t a t r t e i n t a a ñ o s 
c u m p l i r á n e n m i t i e m p o u n o m á s . L o s que t e n -
g a n de t r e i n t a en a d e l a n t e c u m p l i r á n u n o m e -
nos . 
— ¡ C u á n t o se l o v a n a a p l a u d i r ! 
— P i e n s o t a m b i é n s u p r i m i r l a s fases de l a l u -
n a , ¡i Se a c a b a r o n l a s fascsi! ¿ A c a s o l a s t i e n e e l 
sol? ¿ U s t e d i e s h a n v i s t o a l g u n a vez a l so l en 
c u a r t o c r e c i e n t e o m e n g u a n t e ? 
— N o , s e ñ o r ; n u n c a . 
— ¿ P u e s p o r q u é h a de h a c e r eso l a l u n a ? N o 
se puede con^cs t i r . S i e m p r e l u n a l l e n a . 
— E s t a r á m u y b o n i t o . 
• — ¡ T o d a s l a s noches c l a r a s y r o m á n t i c a s ! 
— ¿ T r i u n f a r á e n s u t i e m p o el c o m u n i s m o ? 
— ¡ Q u i t e u s t e d ! E l c o m u n i s m o n o e x i s t e ; y 
s í ex is te n o t i e n e i m p o r t a n c i a . L a c e n s u r a re-
v o l u c i o n a r i a no q u i e r e que so h a b l e de é l . S i nos 
c a l l a m o s todos , c o m o s i n o l e h u b i e r a . Y si n o s 
d o r m i m o s , m e j o r . 
— ¿ ¿ M e j o r p a r a q u i é n ? 
— P a r a el c o m u n i s m o . 
— ¿ C ó m o s e r á n d u r a n t e sní r e i n a d o l o s t r a -
jea de l a s s e ñ o r a s ? 
— C o r t o s . N o s é p o r d ó n d e , p e r o c o r t o s . Cor-
tos p o r a r r i b a , o p o r a b a j o , o p o r l o s l a d o s . E l l o 
es q u e s e r á n c o r t o s p o r a l g u n a p a r t e . 
— ¿ V o l v e r á n a l g u n a s cosas y a c o n o c á d a s ? 
— S í , s e ñ o r ; e n l a p r i m a v e r a v o l v e r á n l a s obs-
c u r a s g o l o n d r i n a s , e n e l v e r a n o v o l v e r á n l a s 
moscas y e n e l o t o ñ o v o l v e r á n los v e r a n e a n t e s . 
— ¿ H a b r á m u c h a s c a l a m i d a d e s e n el a ñ o ? 
— S e g u i r á h a b i e n d o t o d a s l a s que h o y v i v e n 
si en ese t i e m p o n o se muiaro a l g u n a . 
• — ¿ Q u é s e r á l o que m á s a b u n d e ? 
— • A b u n d a r á n l o a Congresos i n t e r n a c i o n a l e s 
c o n d i e t a s , M e m o r i a s , p o n e n c i a s , c o n d l u s i o n e s 
y v i a j e s g r a t i s . 
— ¿ S i e d a r á e n E u r o p a l a l e y seca? 
— ¡ I m p o s i b l e ! S i p r o h i b e n e l v i n o , ¿ d e d ó n d e 
va a saca r l a gen te l a a l e g r í a ? 
— ¿ S e i n a u g u r a r á e n M a d r i d l a N e c r ó p o l i s ? 
•—Y so l l e n a r á , s i D i o s no Ib r e m e d i a . 
— ¿ C o n t i n u a r á h a b i e n d o a t r o p e l l o s p o r a u t o -
m ó v i l e s ? 
- ^ S í ; m i e n t r a s q u e d e u n s é r r i d í c u l o q u e m a r 
che a p i e . 
— ¿ G u á J q s s e r á n Jas m a n i f e s t a c i o n e s a r t í s t i -
cas m á s impor t an t e s ) ? 
— L a s v e l a d a s r a d i o t e l e f ó n i c a s , « R o m a n z a , p o r 
l a s e ñ o r i t a de S á n c h e z C a c h u p í n . C u e n t o , p o r 
l a s e ñ o r i t a de C a c h u p í n y M a r t í n e z . S o l o de 
v i ' o lón , p o r e l s e ñ o r R o d r í g u e z C a c h u p í n . Confe-
r e n c i a sobre l a v i d a y cos- tumbres d e l escara-
ba jo . Juegos de p r e s t i d i g i t a c i ó n a l o í d o . H o r a 
de G r e e n w i c h H H o r a de G o b e r n a c i ó n . A n u n c i o s 
de especial idadJes f a r m a c é u t i c a s . C o r o g e n e r a l 
de l a s de G ó m e z . C a n t o f i n a l d e l s e r e n o . » 
— ' ¿ Q u é d í a s s e r á n l o s m á s f r íos i de l a ñ o ? 
— A q u e l l o s e n q u e Ibaje m á s e l t e r m ó m e t r o . 
— ¿ H a b r á a l g ú n d e s c u b r i m i e n t o n o t a b l e ? 
S í ; so d e s c u b r i r á n v a r i a s e s t a tuas imnere— 
c i d a s y m u c h a s l á p i d a s i n j u s t a s . 
— ¿ S e a b r i r á n l a s Cor tes? 
—Se a b r i r á n v a r i a s veces p a r a v e n t i l a r l a s . 
— ¿ S e m u n i c i p a i l i z a r á n l a s a g u a s de {Madr id? 
— S e g u r a m e n t e . 
— ¿ C o n q u é r e s u l t a d o ? 
— C o n e l de que n o v o l v e r á n ustedes a beber-
l a s , o t e n d r á n que p a g a r l a s a l p r e c i o del c h a m -
p á n . 
— ¿ S e o b t e n d r á en s u t i e m p o e l r e m e d i o d'e a l -
g u n a s en fe rmedades? 
— H a b r á q u e e s p e r a r a q u e se d e s c u b r a n o t r a s . 
— ¿ Q u é i n v e n t o s e r á e l m á s i m p o r t a n t e ? 
— E l de l a a e r o n á u t i c a c o n t r a c c i ó n a n i m a l 
— ¿ Y ' q u é s e r á , en f i n , l o m á s sa l i en t e del a ñ o ? 
— L o m á s s a l i e n t e e n d i c i e m b r e S e r é y0 J J ^ . 
m o . N o m e p r e g u n t e m á s p o r q u e v a n a da r l a s 
doce y m i a n t e c e s o r m e e spe ra p a r a d a r o ^ po-
s e s i ó n de l c a r g o . S i e n t o m u c h o n o ser ex_ 
p l í c i t o . T e n g o g r a n d e s p r o y e c t o s , p e r o ya 
c h o quo n o s é t o d a v í a c u á l e s son. M i p r o t r r a m a 
es s enc i l l o , n o o b s t a n t e : o c u r r i r á lo D i o s 
q u i e r a . Y s i e n m i t i e m p o les v a m a l , c o n es-
p e r a r a l q u e m e s i g a p u e d e n conso la rse N i n -
g ú n a ñ o es a g u s t o de todo5». 
— T i e n e u s t e d r a z ó n . 
— A h o r a p e r m í t a n m e que les deje. L a m u l t i -
t u d se i m p a c i e n t a . ^Mi l c s y m i l e s de h o m b r e s y 
m u j e r e s e s p e r a n e l i n s t a n t e f e l i z de t r a g a r s e las 
uvas . ¡ P o b r e s ! Se l a s t r a g a n c o m o p u ñ o s . A d i ó s , 
s e ñ o r e s . V o y a ver les a us tedes v i v i r . ¡ Q u e só -
lo sea v i v i r ! 
V o l v i ó a s a l u d a m o s y se f u é a l t e m p l e t e . A 
poco c a y ó l a b o l a . L a m u c h e d u m b r e c e n c e r r e ó 
Has ta el p a r o x i s m o . E n t r e t a n t o e l & ñ o V i e j o 
p r o n u n c i a b a , a n t e sus doce meses sa l i en te s , l a s 
p a l a b r a s de r ú b r i c a , d e s e a n d o a l sucesor pros-
p e r i d a d e s y a c i e r t o en e l c a r g o . Y e l A ñ o Nue-
vo, e n c o m p a ñ í a do sus doae meses e n t r a n t e s , 
con t e s t aba c o n o t r o d i s c u r s o Heno, s e g ú n cos-
t u t n b r e . de g r a t a s p romesas . 
L e c t o r : que p a r a u s t e d sa c u m p l í a n . Y , s i es 
pos ib l e , p a r a n o s o t r o s t a m b i é n . 
Tirso M E D I N A 
{ I l u s t r a c i o n e s de K - H i f o ) 
Jac-ffCs 1 de añero de 1923 D E B A T A 
MADRID.-AfiD XV.-NUmnro 4.825 
tí' 
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Pocos años podrán competir con el 1924, 
en profusión de hechos políticos. 
Éin espacio para hacer un resumen aligo 
detallado de los mismos, nos limitaremos 
. a meras indicadones dentro de un orden 
rigurosamente cronológico. 
E N E R O . — E l día 1 se reorganiza la E s -
cuelu de Ingenieros Agrónomos, cuyas cii-
todras se declaran vacantee. E l 5 da 
a conocer el resumen de la labor de I» 
Juni-a inspectora judicial. Revisó ese orga-
nismo 113 expedientes e impuso 47 correc-
ciones. Un suceso produjo gran impresión 
en el público: el día 7 fué desterrado a 
Fuerteventura el ex ministro marqués de 
Cortina por haber publicado «^Actualidad F i -
nanciera» un artículo contra ei Directorio. 
Al día siguiente se declara en suspenso la 
inmunidad d© los senadores. E l jefe del Di-
rectorio reúne en la Capitanía general de 
Cataluña a los personajes poéticos y socia-
les más caracterizados d© Barcelona y loS 
expone sus pianos en orden al problema oa-
/ talán. Le manifiestan su discrepancia íofe 
región alistas. E l 13 de enero son disueltas 
{las Diputaciones próvincia'es, excepto_ las 
vascas y la navarra. L a Unión Patriótica 
de Valladolid celebra con gran éxito un mi-
tin regionaüsta. E l generai Losada se po-
sesdona de la Mancomunidad e! 17 y se cons-
tituye la nueva Mancomunidad catalana el 
día 30, bajo la presidencia de» señor Sala. 
E l 18 son indultados Matheu y Nico'au. 
FEBRERO.—Recae sentencia sobre la 
causa por e!< episodio de Tizza. E s absuelto 
el general Cavalcanti, y son condenados a 
seis meses y un año de reclusión militar, 
respectivamente, ';(os generales Tuero y Sir-
vent. L a Diputación de Madrid invita a 
las de Castilla la Nueva, Segovia y Avila 
a crear una Mancomunidad. E l Ateneo de 
Madrid es clausurado, salfvo la biblioteca. 
E l día 20, a consecuencia de sus campañas 
sediciosas, son desterrados a Fuerteventura 
los señores Unamuno y Soriano. 
MARZO—Dimite el día 1 el generad 
Aguilera eu cargo de presidente del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, y es nom-
brado para el cargo ei día 4 el general 
iWey.'.er. E l día 8 se promulga el Estatuto 
municipal», que regiría degde el 1 de abril. 
Comienza día después la propaganda de]» E s -
tatuto. E l 14 reúne Primo de Rivera a los 
directores de periódicos en su despacho y 
ICK expone ampliamente sus p'ianes sobre 
Administración y Marruecos, y justifica la 
censura. Ese mismo día se ordena la cons-
titución de una Junta eclesiástica para 'lia 
provisión de prebendas. Es disuelta en 27 
de marzo la Junta de Defensa Nacional, f̂ os 
señores Callejo y Serrano, presidente y vi-
reprosidento de la Unión Patriótioa de Va-
lladolid, visitan al jefe deh Gobierno, y éste 
reconoce la autonomía de las U. P. y tran-
quiliza a sus visitantes, precisando que la 
Intervención que se asigna el Directorio en 
lias Uniones Patrióticas no tiene otro alcan-
ce que el puramente estadístico. 
A B R I L . — E l día 1 se constituyen los nue-
vos Ayuntamientos. Se encarga a tres ma-
gistrados de las Territoriales e]i examen de 
los expedientes de justicia municipal de sus 
respectivos territorios. E l día 12 s© nombran 
ios primeros gobernadores de carácter civil 
en número de 11. L a Unión Patriótica de 
Madrid celebra el día 14 su primer acto 
'público en el teaitro del Centro, en ej que 
toman parte los señores Ca'.vo Sote jo y Mar-
tínez Anido. Salen a suscripción el 15 te-
soros por 700 millones y se suscriben pose-
tas 2.277.253.500. E l genera]* Primo de R i -
vera rea'iza una excursión por el reino de 
"Valencia, y a su regreso, en 23 de abril, 
Be decliara muy optimista, 
MAYO.—Se promulga en fecha 2 un dt-
creto de protección a la industria naciona". 
E l general Primo de Rivera visita BKíbao 
y la zona fabril de Vizcaya. Obsequindo 
con un banquete en el «¡Allfonso XIII», el 
señor Bergé ofrece al presidente el concur-
so de la industria nacional para sus pio-
nes de obras públicas. Lega el generad Pr i -
mo de Rivera a Madrid el 5 y manifiesta 
que no ha recorrido todavía la tercera par-
te de eu camino, que Marruecos es su prin-
cipa') preocupación y que hay en Vizcaya 
25.000 somatenistas. E l día 12 se tras'ada 
la /Corte a Barcelona. So posesionan Ice 
Beyes del Palacio Real de Pedralbes, y hasta 
el 23, que regresan a Madrid, son objeto 
de grandes demostraciones de entusiasmo. 
E l Príncipe de Asturias pronuncia en la Man 
., fv^munidad su primer discurso, y recibo el 
homenaje de los sargentos en ê  TibiJabo; 
asiste la familia real a la inauguración de'1 
monumento a Verdaguer; habla el Rey en 
Círculo Militar; se celebra en el Palacio 
Real de Pedralbes la recepción de gala el 
día del cumplleaños de su majestad el Rey, 
•y , finalmente, visitan los Reyes Tarragona, 
Beue, Sabadell y Tarrasa. E l 29' &e celebra 
©n Medina del Campo una grandiosa asam-
'bliea agraria organizada por la Unión Pa-
triótica de Valladolid. Asiste el general Pri-
mo de Rivera; concurren 30.900 alrruas y 
.el preeidente pronuncia un discurso muy 
optimista y de a'.tos vue'ios sobre la obra 
del Directorio y el porvenir de la Patria. 
J U N I O . — E l día 6 desembarcan ern Va-
lencia los Reyes de Ita'ia y el Príncipe do 
Pramonte. Aclamados delirantemente, son m-
cibidos en la Catedral y oran .jinte la Virgen 
de los Desamparados. Madrid les tributa 
nn recibimiento como no hay memoria. Pre-
sencian las catreras en el Hipódromo <lo 
Aranjuez; visitan el Prado y la Real Fá-
brica de Tapices; concurren a un baile en 
©li Palacio de Liria y a una fiesta en ol 
regio coliseo; el rey Víctor Manuel es re-
cibido en la Academia de la Historia; las 
personas rea'fes hacen excursiones a E l Es-
corial y a Toledo. Y Madrid por la noche, 
con si® fantásticas luminarias, refulge como 
un ascua. Los agasajos continúan en Bar-
co'ona, a donde llegan el) 12. Se alojan en 
Pedralbes; visitan la Feria de Mu&stras y 
•asiston a un banquete en ]a Mancomunidad. 
Eli viaje de los Soberanos italianos fué ob 
• jeto de muchos comentarios de carácter po 
lítico por la Prensa de Italia y de España. 
E l 18 embarcaban con rumbo a su país. 
1 Aún no se habían extinguido los aplauso? 
a 'líos Royes d© Italia cuando comenzó n 
•tarse el proceso por responsabilidades con-
tra) los generales Navarro y Bcrengucr. El 
fallo—que fué conocido el 27—absolivía a Na 
varro y condenaba a Berenguer a la pena 
do separación del servido. Mientras tanto. 
¿1 general Primo de Rivera recorría Anda-
lucía, y pronunciaba discursos políticos en 
^ovilla, Cádiz, Málaga y Granada. E n 20 
¿o junio se croa el Tribunal Supremo de 
Hacienda en sustitución del Tribunal do 
Cuentas del reino. 
- JTiJLIO.—El día 1 se promuligó ©n la «Ga-
cota» la ley de Presupuestos. E l Directorio 
acuerda, habilitar a sus voca'es para que 
puedan despachar y firmar con e]i Rey. E l 
día 5 concede el Gobierno una amplia am-
nistía que alcanza a todos los sentenciados 
o procesados por los sucesos militaros de]i 21 
y a los delitos po'íticos y de Prensa. Re-
corro el Rey é]i Vallo de Arán y promete 
ft los araneses que muy pronto cesará su 
incomunicación con España en los meses do 
inviorno. E l día 10 marcha Primo de Rive-
ra a Africa. E n esos días se entrevistó con 
ILyautey y dió cuenta al ejército de Africa 
de sus conocidos proyectos de retirada a 
nuovas líneas. Durante e'i viaje circularon 
Jos rumores mAs intranquilízadores sobre ía 
Stierte del Directorio. E l general» Primo do 
Rivera recesa el 22 a Madrid, y en la no-
che del mismo día emprende un viaje a 
San Sebastián, donde estaba ol Roy. So es-
peraba ©li resultado de la entrevista con 
verdadera ansiedad por -JOS agoreros madrile-
E l a ñ o d e m o g r á f i c o ^ ¡ t 1 
e n M a d r i d 
L a p r o p o r c i ó n p o r m o r t a l i d a d en 
E n 1924 ha habido 4.537 nacimientos 
más que d'&funaones 
ñor en el del Hospicio, con 826. Por edades, 
la cifra más alta fué de 4.302 en personas 
de sesenta años en adelante, y la menor, 'le 
l.OOiJ, de cinco'a diez y nueve años. Total 
una nota desmintiendo cuanto se había pro-
palado sobre indisciplina deli ejército de 
Africa, y con referencia a supuestas acti-
tudes, estampa estas pa'.abras: «Si a'^uion 
creo que es éste el momento para hacer con 
su prestigio militar un partido o caudillaje, 
es un necio que se deja engañar por sire-
nas alevosas.» Despejada lia cerrazón polí-
tica, el general Primo de Rivera va a Ga-
licia y hace personalmente el 25 lia ofrenda 
tradicional al Apóstol, diciendo que &> P"" 
mero que ha de abordar el Gobierno es el 
problema marroquí. 
AGOSTO.—De Galicia pesa a Asturias el 
general Primo de Rivera. E l día 4 desfilan 
ante él en Covadonga 5.000 somatenistas. 
Las maniobras políticas erüu cada vez más 
fuertes en Madrid. Repentinamente el ge-
neral Primo de Rivera, que s3 hallaba en 
Asturiíls, decido venir a Madrid, adonde 
llega en la mañana del 7. E l Rey lambién 
llega inopinadamente a la Corte en la no-
ohe del día 6. Se celebra el despacho en 
Palacio, y. ¡nueva desilufión de los que es-
peraban un final inmediato del Directorio 1 ; 
el general Primo de Rivera dice en la pla-
za de Oriente que «para disipar esa peque-
ña atmósfera le bastaba un abanico». E l 
mismo día se publican una carta del señor 
Maura al s- íor Silió, en la que se juzga 
con dureza al Directorio, y la réplica de 
éste. Y juntos el Rey y el presidente ^ 
encaminan a Santander. E l 29 visita su 
Prinoipado el Príncipe de Asturias. 
SEPTIEMBiRE.—be agrava la situación 
en Marruecos, y suspenden el Rey y el 
presidente varios viajes quo tenían en pro-
yecto, y el Directorio notifica el aplaza-
miento do les fiestas del aniversario del 
golpe de Estado he.sta el 1 do enero da 
1025, en que, «con ayuda de Dios, so habrá 
llegado en Marruecos a una situación nor-
mal». E l C el presidente y tres genéralos 
del Directorio mareban a Tetuán, «no por-
que la situación esté peor, sino para poder 
resolver allí más pronto las dificultades que 
ec ofrezcan». Dirige sendas proclamas dê -
de Tetuán Primo de Rivera al país y al 
Bjcacito /Je Africa. «Tengo la seguridad 
—dice a éste—de que dentro de poco seréis 
un Ejército triunfante. lio venido a osta 
tierra para presenciarlo.» Nueva proclama 
ol 23: «España no abandonará Marruecos. 
Los rifeños serán castigados en su propia 
casa.» Madrid hierve en conjuras. Los más 
gravéis rumores orc-ulan de boca en boca. 
Así las cosa3, el 23 de septiembre visitan 
en la Presidencia al general Magaz los ge-
nerales Sáro, Dabán y Caval-anti, y e>to 
último escribe de su puño v letra una nota 
desmintiendo los rumores sobro actuaciones 
puyes de carácter político. Tres días des-
pués so concede al general Cavalcanti, jefe 
del Cuarto Militar del Rey. una comisión 
d© ¿Tos meléis en Italia v los Balkanes. 
«donde hay muebo que estudiar respecto a! 
Ejército y a su organización». E l 29 en-
tra en Xauen la columna del general Se-
rrano, y al día siguiente de su fiesta ono-
mástica, visita Xauon el marques de Es-
tella. 
OCTUBRE.—Inaugura el cur?o en }& 
Universidad de Salamanca el Príncipe de 
Asturias. E n la Universidad Central pro-
nuncia el discurso ce apertura don Pedro 
Sáinz. E l 15 acepta el Directorio la dimi-
sión del alto comisario, general Aizpuru, y 
el general Primo de Rivera es investido con Que eQ ^ íxmáoj infiernos esté 
les caraos do alto comisario y general en , _ t , • . 
jefe. Se rano en Santander el 17 una im- e} ano que acaba de morir! No es año 
r-ortante Asamblea de las Uniones Patrió- de gratos recuerdos. Si algo nos lo hace 
tices castelíajiókonescs; E l 27 sa celebra recordar con júbilo es el hecho de que 
en el Palace Hotel el-banquete al catedrú-i con el año parece que ha sido enterrado 
Cerramos tíl año con un total de estre-
nos que se aproxima a los doscientos; 
C a d a 1 .000 h a b i t a n l c s h a S.dO la cifra es escandalosainente gran,,,, 
. • . , . . , , tiene una capital imporLaiicia pa.ia el 
m a s b a j a r e g i s t r a d a en e s t a C o r t e e?kldi(j dc laFcri§is ieatra:1; c , la Carac-
terística del teatro español en el momen-
to actual; el afán del estreno, sea como 
sea, por fiarte de autores y da empre-
sarios ; un afán pequeño y limitado, que 
E l Ayuntamiento de Madrid ha publicado {X)r parte del empresario llega a redil-
un avance al resumen anual del bolctíu d&jctrse al afán de asegurar unas entra-
estodistica demográñea. ,., i das, y por parte del autor, a que suene 
,Lps cifras absolutas mas salientes son : l - l , n ¿ f o ¿ ; bien 0 niaU v a c(>brar las 
mayor numero de defunciones se registro en ' . , - . 
el distrito del Hospital, con 2.007; 4 me-1 ^ P ^ ^ ' a ^ w i e s que buenamente Se con-
sigan. 
Si a estos doscientos estrenos coirres-
pondiera siquiera un número do acto-
res, una tercera parte menor, el s íntoma 
de defunciones en 1924, 15.189. En 1923 «Ijquo señalamos carecería de valor y só lo 
total i n é de 16.203. Las defunciones han; signiflcaría vitalidad; pero el número 
disminur.do, pues, en 1.019. i , 0 , . . . * -'1 . , 
E n 1924 la liebre ftoidea produjo 125 de autores es b a t a n e menor; operando 
muertes; el tifus exantemático. 8; la virue-1con números de relativa exactitud no 
la. 40 (el año anterior sólo hubo un falleci- ^ miento por viruela); la gripe, 148; la tu 
berculosis pulmonar. 1.590. Por enfermeda-
des desconocides o mal deíinidas murieron 32. 
Das restantes defunciones fueron producidas 
por enfermedades corrientes. 
Da proporción por mortalidad por cada mil 
habitantes ha sido de 21,43. la más baja re-
gistrada en Madrid, continuando el descenso 
iniciado en 1921. E l año 1923 la proporción 
fué de 22.87 por 1.000. E n 1918 (la más 
alta del último decenio) fué de 29,02. 
Nacimientos 
Al distrito que corresponden más es In-
clusa, con 3.323, y menos al Centro, con 750. 
EJ tota] de nacidos en 1924 es 19.720. L a 
proporción x>or 1.000 ha sido 27,84. E n 1923 
hubo 2íU nacimientos más que en 1924. En 
el resto del decenio la natalidad ha sido 
menor. 
hace falta una mayor precisión ; resulta 
que a cada autor 1c corresponden apro-
ximadamente cinco estrenos. 
Cinco obras al año es una. producción 
que excede a toda posibilidad do labor 
meditada y digna; a cosa extraña dona-
rían a nuestros autores aquellas frases 
de Rostand, llenas de dignidad y de res-
peto al arte, según las óiiálee el plazo 
mínimo que se puede dedicar a una obra 
es el de un a ñ o ; y más raras sonarían 
aquellas otras en que habla do esperar 
que la obra se defina, que los persona-
jes vivan en el espíritu del autor, y el 
paciente aguardo del es tado de g r a n a , 
con que gráficamente defino el momento 
en que una escena p v e d e ser e j i c ñ l d . 
Se escandalizan algunos autores de la 
falta de rospeto con qu^ la crít ica trata 
sus obra?, sin quiorer darse cuenta de 
que la falta inicial de respeto es la qtie 
significa para el arte esa laibor precipi-
tada, en que se industrializan cosas tan 
E l a ñ o p r ó x i m o , 1925, e m p i e z a , c o m o \ altas camo la inspiración, la facultad 
1914, e n jweves , y t e r m i n a i g u a l m e n t e e n 
j u e v e s . Sus f i e s tas m o v i b l e s , Pascuas , 
A s c e n s i ó n , P e n t e c o s t é s , e t c é t e r a , c o i n c i -
d e n e x a c t a m e n t e c o n los de. 1 9 t i . 
Q u i e r a D i o s que sea é s t a l a ú n i c a co-
inc id .enc ia , p o r q u e , m i r a n d o lo que aho-
r a or .uír rc en A l b a n i a , no p o d e m o s m e -
nos de r e c o r d a r que t a m b i é n entonces 
h a b í a i n q u i e t u d en los B a l c a n e s y de 
a l l í s a l i ó l a g u e r r a . 
L E A U S T E D MAÑANA 
B i b l i o g r a f í a ' ' V o l u n t a d ' 
crcadrora; en que se falta a. la verdad, 
elemento esencial del arfe; en que la idea 
del autor prescinde de la libertad e in-
depsneia para supeditarla a las condi-
ciones de un teatro o un actor, que, ago-
biado por la prisa o por el ansia del 
aquí ese círculo yiqic^O, característica 
más notable del teatro español en esuw 
tiempos, en ol que el exceso (te produc-
ción perjudica a la validez de'las obras, 
y la desmedrada fuerza de las obras obli-
ga al estreno constante. 
Como ejemplo de lo que acabamos de 
decir tenemos el triunfo de obras medi-
tadas como la adaptación de E l conde 
n a d o p o r dea c o n f i a d o , por los hermanos 
Machado; Lecc iones de b u e n a m o r , dto 
Benavente; C a n c i o n e r a ) de los hermanos 
Quintero; R á f a g a s de p a s i ó n , de Acebal, 
y E l p o b r e c t í o caj-pi-ntero, de Marquina. 
L a inaugurac ión del teatro Fontalba, 
con menos suerte de la que el intenso 
merece, y algunos éxitos de púlblico m á s 
o menos justificados, como L o s cha to s . 
L a o t r a h o n r a y E l j u r a m e n t o de ¡ a P r i -
m o r o s a , es cuanto arroja el año teatral 
de 19°& 
Jorge D E LA C U E Y A 
s u c e s o s 
E n el año que acaba de transcurrir ha 
tenido lugar uno de les crímenes oue más 
han apasionado a â op'.nión pública. E l 
,'iector comprenderá que nos roferimos al del 
expreso de Andalucía, cuyos detalles están 
en la memoria de todos. Desde el 12 de 
abril en que fueron asesinados en el coche 
correo los de«graciados ambulantes señores 
liO/.ano y Orts, hasta el 9 de mayo en que 
an el foso de la Cárcel Modelo tuvo epí opro 
el sangriento sneceo. estuvo el público real-
monto obsesionado con las fases de la es-
j>6!u.znante tragedia. 
Seis vidas humanas perecieron en aqüd. 
Bucf.'so: dos a mano airada, una por suici-
dio y las otras treá en ejecución de Ja pena 
capital. Pidamos a Dios por todos, inowsn-
tes y culpables. 
De distinto orden, pero no por eso do 
E l d e p o r l e e s p a ñ o l 
e n 1 9 2 4 
Siguiendo nna ou«Wn>hm iu-voterada; hh. 
llegado ei uiouuntto tío pul/.ía«* Ua poq«ieuu 
retnmum d«l u-wim^aitci de}>orti>o mi Süpfe. 
ña dunict-e «1 W>*n qu* w h * <J«» ojpjrux. E í 
año á.'ümo i» nWavauiuo pea árdea d* 
olías, hitréetuio dcaiiiioar ico» <rrtmát» OÜUWJUB. 
t><«. Disipoman-üs entonctH» G© muye» esi»*-
cuo. 
Hoy no pedemos esciribir lo miwruo} teuík 
moa poquiaiino nj;wrg*!>a, y ndomútt es oon-
venienlo vari*tr «JÍ.-U 1» íanrak. 
«Seu-ú un at»o m&iof qxu» o\ eateaun*, so 
lomos ropet'ur cbda «uavo año; y cuaudo o r 
menzó 1ÍI24 realizaiDos lop wU*» Éaá» fer-
vientes pai-a qiie ¿Sto Sé cumpBena. 
Aliora preguntamos: ¿se QUinpjtoroD loa 
deseos sobre la mejora del deporta muio-
nal? E s conveniente distingvux eu a u y t i . 
miento 3:ontro del país exclusivamaate y 
luego con relación a las demás naoiiinea, ea 
decir, su papel en el concierto iutaraaoio'-
nái. En el primer aspecto, sin vaciluj se 
puede responder de un modo afirmativo. E l 
dejarte, en sus más variadas maniíestaci**-
nes, ha al<v«nzado nn incremanto conside-
rable; los que yaíSO pr-act/ioaban procnrairoa 
numerosos adeptos, ,y en cuanto a los desco-
nocidos, casi todos coinonzarou a implán-
tame. 
E l incremento ha 'dado lugar forzosamen-
te al mejoramiento en la calidad. Quiere 
decirse que, en términos generales, oads 
«sport» ha mejorado. 
E n cuanto a his rola cienes internaciona-
les, al primer golpe do vista surge una ao-
tuación bastante mediana. Y no es así. No 
hay que supeditarlo to-áo al «footbalb. Sin 
ser optimista, bi no se lia mejorado la cam-
paña, por lo menos nce l.emcs mantenida 
al mismo nivel. Yeamasu 
Si otras veces eli punto futrte ha sido el 
«footbail», casi exclusivamente este deporte, 
esta vez se ha destacado- el deporte español 
eu varios aspectos. De éstos t» destacan, 
por ejomp'o, el pugilato y el automovilismo. 
E n el¡ primero se ha conseguido formar una 
pléyade de excelentes ¡«igiess, a la cabeza tnenoi< importancia, es el asunto de las ni-
ñas desaparecidas en el mes de mayo, i de les euaes hgura el ya lamoso Paulino 
Orientado el sumario en cierto mentido an- I Uzwudum, buen candidato para el campeo-
ttc^ri¿afc ix)r un sector de .la Prensa que noto europeo, y el que ha logrado el mayor 
tomó pretexto de! hecho para desahogar eu 
sectarismo, las autoridades eclesiásticas do 
la Corte se han apresurado a prestar a las 
autoridades del orden secular la cooperación 
que éstas creyeron necesaria. 
Al comenzar e¿ año 1925 el secuestro do 
las niñas de Vallebermoso sigue rodeado de.l 
estreno, regatea al público lo que le de- i más impenetrable misterio, como al día si-
be todo el que se dirige a é l : la seré- 1 
ni dad y la medi tac ión necesaria para 
ofrecerle algo digno. 
sruiente de cometido el delito. 
Entre los delitos contra la propiedad mo-
triunfo español internaLiionaí. 
E n el «sport» automovilista las organiza-
ciones españolas se han codeado con las me. 
jores del extranjero. Y sobresale desde lue-
go í a «segunda semana» de San Sebastián, 
cuyo Gran Premio reunió las mejores mar-
cas y también losi mejores corredores, toda 
a la altura de -las carreras italianas y íran-
oeéas, es decir,, de las más clásicas. Una 
perfecta garantía sobre la® organizaciones 
república. Disuelvo el acto ia Policía. En- luchado con m á s tenacidad que nunca 
tre los c.onourren.ies nguraban el generai i ,Af • „ • '» 
B e r t ó e r y cd coronel Sarabia. Por e s to0n ,Af r i c a > ' 51 un tieml>0 hubo en 
se les somete a procedimiento, y el 30 se 
impone al general Bérenguer un arresto c"e 
íeis meses en el castillo do Guadalupe, en 
Fucnterrabía, y al coronel Sarabia, un 
arresto de cuatro meses. 
NOYÍEMBIíE.—Al salir de Xauen mue-
re él general Sorraoio, y le sustituye en el 
mando de la columna el general Berenguer 
(don Federico). E l general Saro es desti-
nado a Larache. Se cubre diez veces la 
suscripción de bonô  del Tesoro. So pu-
blica el estatuto de la enseñanza profesio-
nal. E n ila madrugada del 7 estalla en 
Vera (Navarra) un movimkn'o revolucio-
nario. Luchan los sedicioso;, (pie acababan 
do pasar la frontera, con una páreia de la 
Benemérita. A-esinan a é«ta y sufren; seis 
bajas. Se practican hasta 22 detencionev 
E l mismo día son detenidos en Barcelona 
varios individuos armados con pistolas v 
bombaá. de mano. Pos de ellcV; matan, en 
la fnga, a úai guardia de Seguridad y hio 
ron a un cabo. Eos autoridades irancesas 
de'.ienen en la misma'fecha en Perpiñán a 
varios españoles que. provistos de armas y 
miMix-iones, se dirigían a España. En Con-
sejo de guerra sumarísimo son cc-ndenadoo 
a Ja última pena los dos anarquistas áó 
BaraeJona y ejecutados «¡1 día .10. Cuatro da 
Jos revolucionarios de Vera comparecen el 
día 14, por ol delito de ar/Tosión a ia fuer 
za pública, ante el Consejo de guerra en 
Pamplona. Disiente del fallo el capitán ge 
noral, y viiente la causa al Supremo de 
Guerra. 
D I C I E M B E ' E . — E l 4 rovooa el .Supromc. 
la sentencia del Consejo de Pamplona y 
condena a tres de los reos, mientras ab-
suelvo Í"J otro. Son arrestados les vocales 
que por mayoría, dictaron1 el fallo revocado. 
Bos reos son ejecutados, menos uno, quo 
re suicida, arrojándose ' desde una ventana 
cuando se le conducía al lugar del supli-
cio. E l 9 aboga ern Burgos el señor Goi-
coocboa por el régimen presidencial. Blas-
co Ibáñe/, injuria en Bruselas a España y 
el público le increpa, y a la salida del tea-
tro le apalea. En xrti «cine» de la Corte 
se protesta una película de Blasco: la 
Grandeza firma un mensaio contra los di-
famadores de España, y Valencia berra de 
una plaza el nombre do Blanco Ih.-iñov,. E l 
getneral Gómez Jordán a m a relia a Totuán el 
18. y al regresar, ol 23. maniñcsln que-el 
problema d<< Africa se ha KÍmplificado m;i-
oho y que se va a desarrolhr una' nueva 
política, coivistc-nte en ol desarme de la 
rotngnardin. en e! empleo de columnas mó-
viles y do la a^iaci^u y e l bloqueo do la 
zona no s'imetida. 
muchos creyeron que estábamos en pre 
recen destacarse dos estafas: de la prime- ^ p í ^ l a s es ía o o n ^ i ó n a I^paña paa-a 1926 
Obras hechas a" l a carrera mal hilva- ra. por varios millones de l l e t a s , ha sido ^ Gran Premio de Europa, considerado 
unras necna. ci ia can^rct, IM.U iinvd . • ' , . m J . \ f í v 'áp ia B,£. actualmente como el súmmum del deporta 
nadas, sm consistencia, no pueden tcnep plct;ma Ja condesa te JNienia y ne ja ^ ; , 
éxitos, duraderos; de a-quí la necesidad j ^ ' ^ V o ^ ' ^ " ' Aimque de un modo insignificante, se h . 
de nuevos estrenos, el volver a apremiar E n todo ̂  ^ lg24 ^ ^ en ! progresado en «hockey» sobre hielo, atletis-
al autor el comienzo dc otra obra, y do ^ r ^ j ^ nirigún crimen social. mo Y ovación. T)e lo primero se cotiza bas-
tante bien el valor español. E n materia at-
lética no es ^osib'e pensar por ahora en 
acercarse a los países que van a la van-
| guardia, pero de un modo ostensible se tan 
] mejorado las anteriores marcas. E n cuanto 
a la aviación, se ha multiplicado el núme-
ro de prosélitos, y la úCtima ha«aña con el 
autogiro Ba Cierva hace que figure un nom-
bre español en la tabla ¿e los «records». 
Se puede afirmar que se consea-va el mis-
mo valor en los sigmentes deportes: 
Carreras de oabaillos, «lawn-tennis», con-
curso hípico, peo, aerostación, «footbaJl», 
motociclismo, «hockey», «golf», . patinación, 
«coursing», natación, remo,-"vela, oiolismo 
y,"«rugby».' 
Uña manifes! ación deportiva os «-a que 
(devolvámosle su nombre, y a que la he- bre 146.000 (sexto soldado); hay actual 
mos abandonado), y mes y medio es 
tuvieron las fuerzas acampadas en ese 
punto, a tiros a diario y aislados. 
Por fortuna, Primo dc Rivera supo 
comunicar ^us energías a las tropas, y 
éstas, después de luchar ení el macizo 
de Gorgues, junto a Tetuán, se abrieron 
paso hacia el Sur y llegaron a Xexauen 
el £9 de septiembre. E l careo estaba roto. 
Mientras tanto, el fuego se corrió a la 
mente unos 105.000 (séptimo soldado). 
Cuando se llevaron tantas tropas- fué 
porque se necesitaban. Y no sobraron. 
Demos de lado al factor económico, 
( ¡que ya es . dar!) , y pensando sólo en-
la repulsión del pueblo español al pro-
blema africano y en que \ m problemas ' ha decaído: nos referimos a las cafíeras a 
coloniales los resuelven hoy todas las : campo traviesa, en boga otros" años. Bo exi. 
naciones con Ejércitos coloniales volun ¡ gno de los «cross» se observa en todas laa 
tarios, que son caros, no hay, en mi sen-
fsc&/<3-/í ' /7o/n 
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H o y c a m b i a d e n o m b r e l a 
c a p i t a l d e N o r u e g a 
Se llamará deedo ahora Cs'o 
CRISTIANIA, S l . - D e s p u é s de trescien-
tos anos. Noruega ha resuelto restituir a 
en capital^ su antigua denominación, Oslo. 
L a capital de Noruega, conocida con' e1 
nombre de Cnstianía desde 1624 hasta 1924 
volverá a tener el nombre que llevó durante 
seis saglos, desde 1047 hasta 1624. E l cam-
bio de nombre entra en vigor hov a media 
noche. 
Las campanas de todas las iglesias do ln 
capital repicarán a esa hora y a mediodía-
mañana, las batería^ de la fortaleza de Aker 
shus harán una serie de salvas. 
L a estatua del fundador do la ciudad de 
Oslo, rey Harald Haardrande luce desdo hoy 
Coe. E l general Primo de Rivera publica una soberbia corona de la municipalidad 
soncia de un movimiento general do ios 
árabos contra los europeos, y de aquí 
aquella tenacidad, imagino que los que tal 
creían habrán desechado eS'á idea al sa 
ber quo en los orígenes del Uarga. (véase 
el gráfico de conjunto), donde se batie-
ron les franceses este verano, la paz 
reina desde primeros de septiembre. No; 
los golpes no iban contra todos los euro-
peos, sino contra los españoles . . . De bue 
na gana me meter ía en el coto de los 
comentarios; pero como temo quo de él 
voy a salir molido, en canto llano os 
recordaré a grandes rasgos lo ocurrido 
en nuestra zona durante el año 1924. 
E n la primera decena de mayo nos 
atacaron los rifeños en Sidi-Mcsaud (zo-
na oriental; véaise el croquis), y en la 
segunda asomaron ya por el cur?io in 
ferior del L a u . E l mes do Junio fué de 
relativa calma; pero al comenzar julio 
se reavivó el fuego en el L a u , donde 
todo ese mes y el de agosto (éste sobre 
todo) se luchó con verdadera furia. E l 
día que se escriba la historia de las 
luchas en el L a u , con Buscayolo habrá 
que repetir una vez más que «lo que 
es el valor no decayó un punto en los 
hijos de España» . 
A mediados de agosto se dijo en un 
parte oficial publicado en la PrenC|a «quo 
ora mmy crítica la s i tuación de las po-
siciones dic] curso inferior del Lau». Des 
pués . . . la insurrección se corrió hacia 
ol Norte, hacia Zoco el Arba, hacia Bu-
harrnx, hacia el Fondak, hacia Tifisuin 
y Afrau, en l a zona oriental. 
E l hecho de que el general Primo de 
Rivera so decidiera a trasladarle a Afri-
ca os dirá cómo la guerra, lejos de dis 
minuir en intensiUad, aumentaba. 
Los rifeños, que desde el L a u so ha 
hían corrido hacia el Norte, cortaron la 
l ínea do comunicaciones con Xexauea 
zona de Larache, y contadas áca<o ha tic, sino aplaudir el propósito do Primo 
bran sido las posiciones que se vieran dle Rivera de poner ai unísono la mag 
hbros de asedios y ataques. nitud del problema con ía voluntad na 
E l que dijo (que fué Primo de Rivera) cional. 
a fines de Í923 que «el problema de Ma- i Sigo narrando. Faltaba poner en eje 
rruecos había tenido una desdichada ini • cución el salto a trás provoclado por el 
ciacjón y desenvolvimiento», y añadido! mando. Y aunque el retirar las i ronas 
después a un corrospoosal del .7^/?/ i que haMa al Sudoeste do Xe.vanen soh-o 
\'(nl\ qi,c tonlía p¡ ProP^ito de retirar j Alcázar y las de Xexauen sflbre Tetuán 
las tropas sobre las poblaciones co*te j no ora tarea fácil, a mediados d^ diciem-
ras, y mas tarde «que posicion-Hs ¡ bre se haíbía conseguido el propó^r.o 
sih cibjeto ni fin deben de-aparecer, y ; Los anverinov. qu,o so habían !a<lo ma' 
desaparecerán», con una Umacdad digna no sobre mano en el furor de la insu 
de aplaufio, (puso plasmar en hechos sus rección, en diciembre, a! fin abandona 
palabras, y camino va de cristalizar en . ron su parvidad. Cu torpeza halla 
hechos SUH pensamientos. Lo canta asi r^n in peniiencia 
el gráfico de conjunto. Unos aplauden | He ahí todo..." E s decir e. diecir Ho 
cnnnt"ra í H 0S ^ ¡ T ^ x ^ ^ s * ' los ejes para nn manualirio'do" n'is' 
o ± % "on^'H ^ i â 81 comf̂ f Í torm. E l que dice lo que puede no está 
el ano 97.000 hombres (primer ob lado , obligado a más . 
del gráf ico); l legó a haber en novioni 1 x x 
regiones. 
1924 ha sido el año de los grandes con-
cursos intemac'onales, de los Juegos Olím-
picos. Ma'. papel se desempeñó en- París. 
Pero el frecaso, mág que del «sport» en sí, 
obedece a la mala organi/ac'ón, a, la falta 
de preparación pam esta clase de pruebas. 
E n tres cosas prinoipeles se reconocía el 
valor del «sport» español'.: en «football», 
«tennis» y polo. E n los dos últimos se hizo, 
desde luego, todo lo que se pudo. En «foot-
ball», no. 
E l a-'to prestigio conseguido en Amberee 
se desmoronó en Colombes. Los futbolistas 
iio •tuvieron la cul paj sino sus directores. 
Pero... es mejor echar sobre todo esto un 
tupido veio. 
Mal empezó el año. Afortunadamente, 
acaba bien ; el equipo ¡representativo de Es-
paña acaba de vencer al", de Au&lria, y es 
de esperar un i oampiefca reivindicación del 
prestig'o futbolístico, ' 
E n aerostación se lie realizado, al dipu-
tarse la Copa Gordrn Bennefc, una «perfor-
mance» aceptable. E n «hockey» se ha an-
• mentado el número de eqv^oé que disputan 
el campeonato na-iona" ; se perdió contra 
Bélgica simplemente por .inijw'evisión. E n 
«goV» hay poco conocido, por<pie sus par-
tidarios gus'an poco de las excursiones. 
Per fin, más 'P16 otro año, él apoyo de 
los Poderes públicos lia sido notah'ie. 
Resumiendo: el de por te naeSona] lia me-
j orad o imichó durante el año de 1924. E n 
exb.bimm lia de'aio a'go que desear, pero 
esto es lo de menos; no importa que por 
ahora no aparez,-an muches «recordinen» es-
pañoles ; -ia, cuestión es (pie ha aumén-tado' I 
extrabrd nariamente el número de les coai-
vencidos de qtie di. deporte es un medio 
de asegurar la salud y el desenvolvimiento 
de ia v da lís'u a del individuo y su educa-
ción moral. De 'a eautidad ya vendrá la ca-
lidad. v % 
Como queda dicho, la fa'ta de. espado nos 
imp'.do entrar en mayores detalles. 
x para terminar, liaremos los votos más 
íervieutós para uue el año 1925 sea mejor 
que el que acabo de pasar. 
A. KARAG 
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Con la sonora lies ta popular de todos los 
años fué despedido anoche el 1924. 
Las goutes, provistas de zambombas, pan-
dereU^s, latas y demás t'rtclíictós. hicieroi 
irrupción en iu Pueria del bol, saluda.id Í 
con el mayor mido posible 1» entrada do. 
•.ño l(J2ó. 
La bola del reloj de Oobérnációií, ¡Ir-
minada con boíribjlh« rojas, cayó a las doce 
en punto, armándose el (fri torio t-radicjonal. 
Encima de ¿u tórreta, iluminada de ama-
rillo, apareció un «Í02á»". quo fué saludad) 
con vivas, aplausos y esbrcpilos do «ja/.z.-
hand» coinrdetamente {x.,rl.iirb:!dn. 
La¿ gentes, divididas en d'.s bandos, los 
que armaban bulla y los que no podían 
onciliar ol sueño por la bulla misma. 
d<, c icarou. desdo ©alóneos a hacer cubal-k! 
sobe© lo que les deparará el nuevo vj'isl.ag > 
del tiempo. 
Ihiranto la madrugada los grujios «e*,-
truenidosos» pirosiguioiion ••u« cvxcm-sione.:. 
derrochando vinn y aogn'a. 
U,n «curda» armó un wcAívlalo. quo do-j 
generó en bronca. A grand«:« vo<v'« v po-l 
sé-ído de búlíóo cnt.usiu^mo, ^HÚIIMI : 
— ¡ ¡ l o mismo que o' "ñr* n.'i^^i'»!! 
Y (tuando loe gunniinp Lí̂  !lr»vid>an ^ 
CornisHría, có.nibi«.?; do dinW»«*A! ••/•ro no .¡© i 
(SÓQcopto. y muy bp.jito. imf-sit.nl.a; 
•—¡¡Lo uü&iuo «I>ÍO «)i ano p.iocwii>n 
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p e r m a n e n t e se r e ú n e 
E s desnuda una enfermera por 
maltratar a un ni >o 
Bajo la presidencia del a'oaldo dió ayer 
comienzo, a jas on<vo y vcinUcluco, la sesión 
ordinaria «oüianal do Ja Comiyión imaúi:i-
pal pcrmaiionte. 
A petición del sofior Fuentos Pila, y por 
ocuoixlo do la Oomitiión, quedó nuovaiuoriite 
Sobro M masa un informo do los letrados 
propo-niendo se dt»&ct;tini6 un rtx-.urso do ro-
posición, fuJidá4idoa¿> en que aún JIO se oo-
ii0co oficialnwMite una seiitencia del fcupro-
mo r©r:aída en asunto anáogo ul wte&B&h 
liiea ect-á que ixiá eoneejnle^ so documenten 
antes de r^soivtr. i-ero ¿su ha olvidado In 
Comisión parmonante de que Jos riicuirsos 
de reposición lian do reíK>lvtTse y notüicars** 
t* al pazo máximo de quince dítis, y que 
transcurrido és¡o sin que recaiga piovid'-ncMa 
resolutoria el roem-so se enlitiiicie desosti-
mado con arregb al ertícu'o '¿Hü dol osta-
tu.'o? Pues ol f&QUfíiQ eu cuestión va a t^tar 
sobro la mesa la sogmuia s-ímana-.. 
E u sogu'.dtt se pu.sa a la moción dd a'.-
caldo y varios conccjal>s proj)oniendo quo, 
como, prueba do adhesión a Jos lioyes, |pé 
les nombre alívaldey honorarios do Aladr'.íl 
i quo so invito a todos los JAy^n-auiientos 
lo ífepafia para roalizar un a -̂ío do honn.ua-
je al; Tiono el día 2<5 dul corriente. 
So opon« o! ncñor Arteagij,, iRVQ̂ aoda PUS 
«conviccion-oe poiiticas» y Oí artjculo 127 del 
Ei Zurích snula ai Real Madrid 
— — — 
Esta tarde en el Stadium Meíropolilauo Athletic contra Boldklubcn. 
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(Sturz.enegger, 2; Ilorcjs, 2; 
WeTfcr, Muntei) 
*Iléal Madrid V . C • 
(F. 1'ÓIGZ>. 
Croíamcü ciíud¡Jamente quo la serio ha-
bía teriTii¡ia;'o...; i>ero, por •jo visto, la pe-
lícula í-s de largo metraje. 
F i lU.a' Madrid ha vuelto a tener un 
poyampt', si es Qíí5 ¿9 nQS PcnTiite osta par 
¡'abra, para un tauteo de G—I. fíe dirá quo 
no actuó el equipo de los días do lies'.a. 
Esto es vordad ; mas nadie tiene Ja enlpa 
do que présenle otra formación más o _ mo-
nos endeb e. E<5 do suponer que los mejores 
jugadores dej club no est-ón todos lesiomulos. 
Dcispuós del encuentro de ayer se puede 
afirmar que Jos «madrileños» cuentan con 
medianos resorvaQ. 
Se anunciaron jiroviamente los r.omhrfíi 
de los quo conslitiiiríon el equipo madrilie-
ño. hin el t-'rr'-'no faltaron varios do cllí*-,. 
F ! nombre os lo do monos; •]» cuestión es 
ol valor de los individuos. Pues bien, ptt.ro-
co que Jas bajas debilitaron ol conjunto. 
C/iiando el partido co'ebra a puerta Q0? 
nada, o on todo naso, pava los sov-ios ox-
oliiKivainente, todo es dieou'pabV. Pero ol 
quo no es eocio y paga su entrada lo gusta, estatuto (querría decir ol Vi ty , Pero, ¿no habíamos1 quedado en que el «(X)m]>añero» 
yArteaga no tenía fijación, ni convicciones sin drda alguna, jjresenciar un buen partido, 
po'ítioas, ni obedecía más quo a los puros o siquiera uno iicoplahlo, conformo prrsu-
est-ímulos del dober y do Ja iudepend-ancia ! mió por la composición que se -ite ofreció a 
de oriterioV Convendría quo so pusiora de • la vista, 
acuerdo e.1 interesado con cierto periódico KHB dirígenos a (odos los clubs: Ja íor-
de la noobe que lio sirve de portavoz. rnniidad delie oamiwar, sob'e todo. JA. Ja a')-
Por fin sé aprueba la uiotúóu con oí voto (ura on que ec ha puesto O? espeetáeu^o, ya 
en contra de!i «andependiente» concejal. no es posible formar un equipo cuyog eom-
Después do aprobadas varias coinunicacio- ponentes Pan do m i ' B-;-le<-cicnados azar 
aos y do<:roto6, entre ellos uno do Ja A leal- eu las tribunas poco antes 4e empezar el 
día swajxmdidndo do empleo y suo'do al joío partido. 
do limpk'/.HS do ¡ta domarcauióu da Joy Pe- Todavía nada hemos dicho del jnepo. E s 
Cuelan, so discuto un diotamou divJarando que no va'c la pena escribir mucho o poco 
quo sólo tienen doreclio a jubilación con ' do él. 
car^o a los fondos munievipales los maes- E l par!ido de ayer entre suizos y ma-
jpgja y maostrag nacionalfcs jiombrados coa 
anterioridad a! 1 do enero do l'JU2. 
E l alca'do vota en contra, 
Se rstira, por íonnar parte de ¡as basos 
dal nuevo pr^upuesio, un d'atamcu prohi-
biendo otorgar el sueldo en concepto do gra-
tifioación A -los funcionarios mumcipa-'cK. 
Yuc.'lvon a Ja Comisión do policía urbana 
drileños nierece ser i-esefiado eai verso. Aun 
pa'a haí-c-rlo en prosa—do la manera más 
«prosaica» posible—haría falta sor cronista 
do cánia-ra do] Madrid, por la sencilla 
raeóa do q>ie no consideramos como partido 
aquel en qno sólo juegue un equipo. Y ayer 
So dió la .sensación de quo el ZuricJi fuó el 
i'mico quo estaba sobre la «aterciopelada y 
las nuevas nonnas para la concesión y ay- verdegueante jvistQ». E s nuestra modesta 
Ídotación de quioscos, fara'es y anuncios en opinión _(i vía púbíioa, a fin do quo la Comisión, 
en el término de un mes, proponga la ro-
potacióu d^ quioscos, farolas y anuncios en 
VGVCJOS obstáculos que d'ficulítan ia solución 
del problema de la circulación. 
E l seQ^r Gómez Ro'-dán estima muy acer-
tadamente que deben respetarse los quios-
cos anteriores a 1917, fecha on. que so acor-
dó la reversión, y que en cuanto a los de-
más, deben tenerse en cuenta, cuando el 
caeo llegue, normas elementales de equidad 
y consideraciones do utilidad pública, pues 
no hay que o)vido.r las fecilidadeB que los 
qiíiósc^>s dni al vecindario para adquirir 
determinados objetos, como periódicos, co-
rillas, tabaco, etc. 
Al d:e-outirB3 varios dictámenes relativos 
lí. M. F . C.—Marlínoz, Manzancdo—Po-
ris, Barrero—H. Coronado—Goutreras, Mo-
raléda—Jiernabeu—Ubeda—F. l^rez—t Del 
Caínj)o. 
Y ftnfces da terminar, creemos oportun-is 
unsg líneas para algunos ospectador&s. 
Mienlrag so jugaba el partido Arenas-Ma-
drid, muy roejente todavía el fracaso con-
tra el Real Unión, do Inán; en todas las 
vocee que avanzaban los madrileños y con-
seguían el más ligero dominio, surgía una 
voz esteotórea quo decía. 
—.¡ Qué caras veo! 
Efcto es de mal gusto. 
E n cambio, nada se oía do esto cuando 
ol 7—1 del lleal Unión y ayer el 6—1 del 
Zurich. ¡ Y ero que los tantos se sucedían 
de un modo asombroso! i Y eso que no fal-
tarían espectadores naturalas de Galnchu-
rizquet-a o de Uster y Tossl 
Debemos educar a la multitud. Cuando 
t e molesta a un tercero. 90 pierde la l»» 
ix>rtad se pierde todo derecho de ciuda-
danía. Y muy bien puedo uno entuslasmar-
se hafita el dejirio. 
J'̂ s preo|so respetar ia opiniém de 3os 
demá/Si aunque c| a opinión sea comulgar 
con ruedas de molino. 
* *- * 
¿JCS partidos de ooifipeonato que se cele 
bn-rán el domingo paxiximo serán los ti-
gu i en tos : 
CI U T R O : 




C. D. E6perunza.-T0LÜSA F . C. 
* * * 
7v. 5.—Todos los partidos c*?ebrarán 
en los campes de 'os Clubs citados ea pri-
mer logar. Los nombres que aparecen con 
letras mayúsculae son los favoritos; cuando 
Ostóii eearitos eon los miumos caracteres 
quiere decir quo lo normal sería un em-
pate. 
* » 
Esta tarde, a las ü e s , y en el campo dol 
Athle-tie (Estadium Metropolitano), se cele-
brará el segundo partido entre ed Alhletic 
Club y el Boldkluben of 1903. Los dos equi-
pos so alinearán probablemente con las ínis-
mas formacionee quo el martes último. 
C3 
a reclamaeionos por la percepción del arbi- bi.cn callar... 
trio do «plus val&a», el señor Martín pre- jjjj vez de estas a'msiones ramplonas, _¿no 
sería más ou'to suscitar y debatir cualquiera 
cuestión deportiva? 
gunta por qué no se da a todos los recia-
Jmantos igual trato. 
E l alcalde le explica el motivo, diciendo 
que i'inicamonte puede atenderse a aquellos 
reclamantes que hoyan tjereit-odo sus dere-
phCB ante el Tribunal económico-edminisfra^-
tivo, gegúu Ice más eitme'.itales i>rOceptes 
jurídicos. 
Be castiga con destitución a una enfer-
mera del Instituto de Seroterapia, que mal-
trató a un niño, y con dos meses de sus-
pensión do empleo y sueldo a otra quo, 
Babiéndolo, po Jo evitó. A propuesta de1-' se-
jior Antón, que estimaba muy leve el cas-
tigo per reconocer más culpa tn la enfer-
mera, ee acuerda además destinarla a otro 
servicio, con e]\ voto en contra del goñor 
Martín Bayod. 
Vue'vo a la Junta de primrra enseñanza 
1 una proposición do conces'ón de un crédito 
d& 1.200 pesetas para Jg adquisición de 100 
sillas p'egables con destino a la colonia de 
Cerrrdilla. Alguien so extrañó de que este 
mobiliario veraniego se pida en pleno in-
vienxo. Mas no ©s l& primera vez que esto 
pucede, pues sabiendo la lentitud de las 
oficinas municipales, se ha solicitado carbón 
para una ca'efacción en plieno nies de 
agosto. 
Después de Jas consab:dag licencias de 
obras se pasa a ruegos y preguntas. 
E l señor Fuentes Pila, reproduciendo une 
moción del señor Tato Amat, pido 'pío so 
coioquo el busto de don Lucas Agulíre en 
Icg jardines do las escuelas municipales; el 
señor Carnicer pregunta si C3 definitiva la 
lápida colocada en honor de Camoong en 
el paseo do Ruperto Chapí; el peñor Mar-
tín se lamenta do que por ol mal es*-«do 
de la calle á& Cáceres entre eli agua en los 
sótanos de las cagas, y el señor Arteaga 
ee ocupa de los bancos do Ja tallo de l e -
Jipe I V , en e}, rnismo sentido que habló 
hoce pocos días «El rqcial'Sta». 
Luego que cJ alcalde contestó a todos, e". 
espontáneo don Miguel Adolfo Sánchez de-
nunció el mal estado de la íivea qu« hab'ta 
en Ja plaza de España, nómero 8, y des-
{ C Q n t i n ú a a l f-n-al de l a 2.a c o l u m n a ) 
No somos cronistas de cámara. No hay 
reseña, por lo tanto. 
¿En verso? No lo Babemos hacer. Y ¿i 
supiéramos, nos faltaría e-'s atrevimiento por 
no 6.or1;1.>r̂ C.Í.Samentó Cl <íirova¿or de los ü&~ Urés.'C^TocTdo ¿1 valor do sus contrarios, 
cabe esperar que los atlétioos jueguen coa 
entusiasmo. Por otro lado, I03 daneses han 
de procurar ©l mayor margen posible eo 
el triunfo para dernotrar que valen más do 
'o qu>e &e ha visto. 
Pormítosenos ahora una pequeña mani-
festación do erudición barata. E l B . 1903 
es de por sí un buen equipo. Pero el que 
FO ha alineado aquí y que probablemente 
fe eJineará hoy viene reforzado por cuat-o 
jugadores de los mejores de distintos Clubs. 
Bon éstos el defensa derecha, EiJer Ilolm, 
quo pertenece al Frem; el medio derecha, 
Valdemar Laureen;, que es del K. B . ; pl 
MADRID 
4 por ICO Interior, 69,75. 
4 por 100 Exterior, 85,25. 
3 por 100 Amoptizabío, SH.IO. 
Ob'íáicloncs dol TCSOÍO Serio A 101 05 • 
B, 10.1 ,:í5. 
AcciMies.—Banco de España, 570- ídem 
Río de la Plata,, 58; ídem fts¡ftao] do Cré-
dito, 1G4; Explosivos, 3C5; Nortes. 357; 
A'.icaut^-s 3-14,iTJ. 
Cédulas hipotecarias—Dal Banco, 4 por 
100. 95,50; íd< m 5 por ICO, 99. 
Moneda extraníepa—Francos, 38 85- Ji. 
bras, 33,84; dólares, 7.16; Jiras, 30,35; ¿an-
cos Mgas, 35,75; escudo portugués, 0,3:25. 
llOiflI-l v 
OBLIGACIONES 
E n el domicilio social de esta Sociedad, 
y ante al notario don Dimas Adánez y 
llorcajuelo, se ha celebrado el di'a 26 del 
coirionte el sorteo para Ja amortización de 
804 obligaciones hipotecarias de 'a® emitid 
das por esta Compañía en 29 do noviembre 
do 1920, resultando amortizadas das quo lle-
van jos números eiguiente®: 
62, 66, 67, 68, 241 al 250, 1.CG1 al 1.040, 
2.671 al 2.680, 3.811 al 3.820, 4.441 al 4.450, 
4.721 al 4.730, 4.801 al 4.810, 5.941 al 5.950 
7.461 al 7.470, 7.541 al 7.550, 9.421 al 9.430, 
10.301 al 10.310, 11.311 al 11.320, 12.261 al 
12.270, 12.601 al 12.610, 12.891 al 12.9C0, 
18.931 al 13.940, 15.071 al 15.080, 15.081 al 
1/5.090, 15.C01 al 15.610, 15.651 al 15.660, 
16.2.11 a' 16.220. 17.281 al 17.290, 17.481 al 
17.440, 18.031 al 18.040, 19.851 al 19.860, 
20.531 al 20.540, 22.771 al 22.780, 23.961 al 
23.070, 24.871 al 24.880, 25.221 al 25.230, 
25.441 -al 25.450, 26.661 al 26.670, 27.231 al 
27.2-10, 27.801 al 27.000, 29.871 al 29.380, 
29.961 al 29.970, 30.301 al 30.310, 80.401 al 
30.410, 30.801 al C0.810, 31.521 a! 81.530. 
33.251 a'l 33.260, 33.381 al 33.390, 34.651 al 
34.660, 34.661 al 34.670, 34.861 ol 34.870, 
84.911 al 34.920, 35.691 al 35.700, 80.281 al 
86.290 , 87.021 al 87.000, 39.491 *] 89.500. 
40.251 a! 40.260, 40.961 al 40.970, 41.961 al 
41.070, 48461 al 48.160, 48.951 aj 43.960, 
44.201 al 44 210, 45.561 al 45.570, 40.581 al 
46.540 , 47.011 al 47.020, 47.461 al 47.470, 
47.511 al 47.550, 47.701 al 47.710, 47.731 a' 
C0.530, 51.371 a! 51.380, 
- • 0 -
47.740, 50.521 
51.631 al 51.640, 51.821 ai] 51.830, 51.871 al 
51.889, 52.121 al 52.180, 52.441 al 52.450, 
54.431 al 54.440, 55.181 al 55.140, 55.221 al 
55.230, 55.741 al 55.750 , 56.021 al 56.030, 
. 56.831 al 56.840, 57-441 al 57.4/50, 58,751 al 
Con el empate de su primer partido y j 58 760 v ^ 551 al 59.530. 
Ja buena exhibición de Jos daneses, eJ en- Las ^ a f , ^ ^ obligaciones amortTzadas 
cuonlro do es'a terco presenta un gran ln-
ros tu ipanes» 
Conocemos a muchos troveros, y, claro es-
tá, podríamos po'icitar e!i favor de que Jos 
Jiicieran. Pero esto es poco escrupuJoso, y 
con este detaIJe basta. No importa tener 
un ejemplo personal, el Jiecho de haber es-
crito crónicas de «sport» que obro firmó pa-
ra aJgún diario; y el pomposo firmante, en 
vez de ogradecérno&'b, tienen el cinismo de 
querer molestarnos de vez en cuando, y tra 
ta do indisponernos eon ciertos y determi-
nados clubs, y hasta con los jugadores. Al 
medio centro, Ilarry Bendixen, que juego 
Créanos el lector que más vale entrar en en ¿j A. B . , y, por fin, el extremo derecha, 
disquisiciones que JiabJar sobro' el partido, q,,^ actúa en el Kfum. 
Son todds internaciónale-s, siendo el más 
nuevo Holm, que una sola vez representó 
a su país. E l mejor, no de estes cuatro, 
ni de todo el equipo sólo, sino de todo el 
país escandinavo, es, sin disputa, Lauxsen. 
que ya ha s:do 18 veces internacional, ya 
do medio, interior y extremo del lado iz-
quierdo, ya de medio derecha. 
+ * * 
También en Chamartín el Real Madrid 
repetirá su encuentro contra el Zurich, E s -
tos se alinearán probablemente como ayer, 
a no sor que crean que no hace falta tanto 
Quedan señalados quiénes marcaron los 
tantos. L a f-alta de contrarios evitó tocia 
Bpreciac-ión d© conjunto sobre eJ equipo 
suizo. De su exhibición, algo en limpio je 
sacó de Jos delanteros, de los que fiaqueó 
el cstremo derecha. Sobre el papel aparo-
cía como el mejor el olímpico interior d-j-
rocha, pero On el terreno jugó más el otro 
interior. A la altura de ellos el delantero 
centroriúució tfl.1 vez algo más el extremo 
izquierda, paro hay que tener en cuenta 
que quien lo marcó jugó un> brsignifi-
canoi a. 
Del oi'bitraje so escaparon algunas cosas; 
Santa Genoveva 
E l 3 do enero de 1925 serán los días de 
U RldRttWS» de. Miraflorca, señora do Mac 
l i & é a (Godoy) y señoritas de IJcccs y de 
Hoyos. 
Yfsjcrcs 
l ían salido para Barcelona los marqueses 
de Comillas y los barones de Griño; pa.-a 
E l (Alamín (Toledo), los condes d© c'ücll'v 
familia, y para Málaga, la condesa de los 
G ai tañe?. 
Regreso 
Jlan llegado a Madrid : procedente do 
Malaga, don Melchor Almagro Sanmartín; 
de Ventas con Peña Aguilera. Jos condes de 
Cajsal y familia; do París, la scñora viuda 
de Montero Ríos, y de Las Arenas, la so-
ñara doña María Ceballos, viuda de Uliagón. 
Traslado 
De Totuáu a Barcelona, el general D&s-
pujol. 
Bodas 
E l reverendo padre Federico Curiosos ha 
bendecido la unión de la bella señorita de 
Maycas y MeQr, perteneciente a las cíjsas de 
los condes de Grá, barones de Moer, con el 
distinguido abogado don Aivaro Rodríguez 
de Rivos; fueron padrinos la hermana de la 
desposada y el padre del contrayente, y tes-
tigos, por la novia, sus hermanos, y por el 
novio, su hermano don Femando; primo, el 
duque de Ja Unión de Cuba, y el señor Fer-
nández Poña. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma-
trimonio. 
— e l presante mesjse imirán en lazo? 
©ternes la bella señorita Susana de Allende 
y don Manuel Laumiqniz. 
Cacería 
Se ha verificado una cacería en la finca 
do San Benito, perteneciente a Jos condes do 
Artam, a la que concurrieron la duquesa da 
Alburquarque, Jas señoritos do Olivares y 
Bruguera, Martínez Campos y San Miguel, 
San Miguel y Martínez Campos, el marqués 
de les Nieves, los condes do los Arenales, Re-
cuerdo y Quemadas, c l vizconde de la Nava 
del Rey y los señores Cenoillos, Márquez y 
Oliveurea. 
Les embajadores de Ies 
Estados Unidos 
Anoolie salieron pora su país, en uso do 
Ucencia, los embajadores de los Estados 
Unidos. 
Acudieron a despedirles a la estación del 
Norte, entro otras personalidades, el presi-
dente interino del Directorio, el eubsooreta-
rio de Estado, señor Espinosa de los Mon-
teros ; el introductor do embajadores, conde 
d© Velle y el sooretorio da su majestad, don 
Emilio María de Torres. 
Aiumbrainlento 
ro próximo, en el Banco Central de Madrid 
y sus sucursales; en el Crédito de Ja Unión 
Minera, de Biiiboo; en el Crédito Navarro, 
dte Pampiona; en el Banco Guipuzcoano, de 
San Sebastián; en el Banco do Santander, 
en Santander; en el Banco de Crédito da 
Zaragoza, en Zaragoza; en el Banco Casto-
JJano, de Valladolid, y en Granada, señores 
Ilijcg de Manuel Rodríguez Acosta. 
A contar del mismo día, so procederá por 
los Bancos expresados al pago del cupón nu-
mero 8 de Jog obligaciones de igunij omi-
sión, con deducción de jos impuestea oorres-
pondientos. 
Madrid, 30 do diciembre de 1924.—El pre-
sidente del Consejo de administración, E ! 
Condo de los Gaitancs. 
Jobilación 
L e ha sido concedida al señor don Juan 
de Dios JSsquer y Noguoira. Nació en Va-
•-lencia el 11 de marzo de 1870. 
J la servido en los ministerios de Ultramar 
y de Gobornación y Tribunal de Cuentas 
del Remo por espacio de más de treinta y 
canco años, dejando huellas de su Jaboriost-
dad, honradez o inteligencia. 
E s ideenciado en Derecho y casó eJ 3 de 
jubo de 1900 con doña Aurora de Ja Torre 
y Cambreleng, de quien ha tenido cuatro 
hijos: don Juan de IHos, don Juan Bau-
tista, Carmen y don Miguel. 
E l cronista hace votos por que durante 
muchos años disfrute la jubi^pción. 
Recepciones 
Los marqúese^ da Casa Torrea han dado 
una recepción en honor del embajador de 
i rancia y Ja condesa de Peretti della Rocca, 
—También han recibido a sus amistades 
el ministro de China y su distinsmida con-
sorte. 0 
Demostraciones de sentimiento 
L a marquesa viuda de Villatorre, doña 
Soledad, don Antonio, doña Dolores, doña 
Pilar, doña Angeles y don Alvaro Busta-
manto y Polo de líernabó están recibiendo 
numerosas demostraciones de pésame con 
motivo do Ja muerte de su hijo y hermano, 
respectivamente, ©1 teniente de {Artillería don 
Luis, que murió por la Patria en el Fou-
dalillo del Amin (Tetuán) el 10 del pasado 
diciembre. 
Mañana viernes 2 recibirá sepultura su 
cadáver en el cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudona de esta Corte. 
Fallecimientos 
L a señora doña Carmen Rivero Cereceda, 
esposa de don Pascual Cutuli AJjvarez, ha 
rendido su tributo a la muerte.-
Contaba diez y ocho años de edad y era 
muy apreciada por sus dotes personales. 
Deja una niña de corta edad. 
Acompañamos en \Su justo dolor a los 
deudos de Ja mal'ogroda joven, 
— E n su casar-torre de Sorriá ha dejado 
de existir Ja marquesa viuda de OJérdola. 
Contaba Ja señora doña Dorotea Ríus 
ochenta años de edad y fué estimeda por 
su talento, virtudes y caridad. 
Enviamos nuestro sentido pésame a Jjos 
hijos, doña Tüofía, casada con el ee<ñor Mas 
do Xaxart; doña Francisca y ed poseedor 
del títuJo, 
—También en Barcelona ha muerto la 
condesa tío Son José efe Santurcíe, dofta 
Cándida Careena Sicardó, viuda de don Pa-
blo übarri Iramategui, madre de doña Car. 
men, de doña María liuisa y d© don Gui-
llermo, heredero dej título, y madre polí-
tica de doña Ana Honorato, don Ignacio 
Nadal y don Tomás Bonnin; a todos los 
cuolcis enviamos Ja expresión de nuestro 
sentimiento. 
E l Abate PARIA, 
-mino, Dei Madrid no sa-bemos su forma 
pero hay que convenir que _estuvo l » p » - la hora en que escribimos estas cuar-
cial. Arbitro, señor O'Pago. Equipos : 
Z. F . C—Ilofmnnn. Evadinger—(Güttin-
g-rr, Schnepp—Bieker—GaJJer, t Mantel— 
Lo es en efecto, el obtenido por el farma-
céutico de Elda (Aleante), don José María 
Hernández B'laues, cem su medicamento 
TARAYINA, a base de Taray, planta de 
gran virtud' de aquella exuberante vega. 
De todas Jas regiones españolas recibe a 
diario cartas de eníermos agradecidos, que 
consiguieron la curación completa de su es-
tómago con el específico, ya famoso, llama-
do «TAR-AYINA», tridigestiva, del botica-
rio de Elida. 
pués de hacer constar que T:o 1e onimfi'-a 
deseo ds venganza contra ell dueño, relató to-
das las ma'cs pasadas que i'ce .e ha ju-
gado éste, incluso levantare parte de las 
tejas, 
;A las dos menos cinco et levantó Ja se-
s'ón. 
tiJJas; desdo luego tenemos noticias de que 
re han pedido refuerzos a la Real Sociedad 
Gimnástica Eispañola, 
* * * 
SAN SEBASTIAN. 30.—En _ reunión ce 
Jobrada por la Federación Guipuzcoana de 
Football, tratando del pleito pendiente con 
el Colegio Nacional de Arbitros por .'a 
cuestión del partido Real XJnfón-Tolosa, pe 
acordó no tomar en. consideración el escri-
to de la Federación Vizcaína, por irrespe-
tuoso y en los términos en que se halla 
redactado. 
L a ¡Real Unión votó en contra, abste-
niéndose el Osasuna, 
H O C K E Y S O B R E H I E L O 
DA VOS PLAT, 81,—En el lomeo inter-
riacional do «hoclcéy» sobre hielo que se ha 
jugado hoy «n Davog. cl equipo español ha 
vencido al italiano por cuatro tantos tíon-
tra cero. 
SOCIEDAD ANONIMA D E SEGUROS 
Se avisa a Jos suscriptores de Ja Coope-
rativa de Capitales número 7, formada con 
las pólizas números 53.665 a 72.414, ad-
ministrada por L A MUNDIAL, qne con 
arreglo a .lo preceptuado en su reglamento 
y a lo dispuesto por el real dieoreto de 9 de 
agosto de 1924, para ser comprendidos en 
la liquidación y reparto de dic.Jia Coopera-
tiva D E B E R A N P R E S E N T A R E N L A S 
OFICINAS D E L A D I R E C C I O N , ATACA-
L A , 58, MADRID, hasta el 80 do junio del 
comento año, L A F E D E V I D A D E L ^ la orquesta de zíngaroa Radio-París y solis-
Programa de las emisiones para hoy: 
MADRID (E. A, J . 2, 310 metros).—6. Orques-
ta Badio-Espafia: «Mimieto», IJaydn; «Etienne 
Marcol» (gavofca), Saint Saens; «Andanto (ooar-
tóbo), Tcha kowsky.—6,30, Bfi<sta del dia, por el 
señor Silva Aramburu.—6,45, Tenor aeñor Alcedo: 
«La do los ojos azules» (romanza), PaKiiUa. Sopra-
no eoQorita ituiz: «Auülo de hksrro» (romanza), M. 
•̂arquiíia.—7, Spgimda conferencia por don Vic-
toriano Tamayo: tEl arte draar.átioo en Espar 
fia».—7,15, Scíior Boronat (pfano); señor Cbi-
cbarro (violín); Tres eerenatae para violía y 
piano.—7,30, Tercera conferencia de serie orga-
nizada por la Eeal Academia de Juitsprudoncia, a 
cargo de don Pedro Avellán.—7,45, Tenor oeñor Al-
cedo: <Pagliacoi> (serenata.), E . Leoncavallo. So-
prano señorita Raiz: «Roberto 11 Diavolo» (cavati-
na), Meycrbeer.—8, Charla por la señorita N¡ní 
Montán: «Fisonomías y siluetas femeninas».—8,15, 
Tenor soñor Alcedo: «•Marecbiaie» (canto napoüta-
no), P. Toati. Soprano señorita Raiz: «Chanson de 
Selveg», Grieg.—8.30, orquesta Radio España: 
«Sevilla», Aií)iniz; «Momento musical». Scbubert; 
«Vivo. Sevilla» (xiasodoblc). Boronat. 
PARIS (F. L . , 1.780 metros).—12,45, Concier-
ASEGURADO y el recibo de Ja última cuo-
ta satiefecl-a. 
L a falta de presentación do estos docu-
mentos en el, plazo señalado originará Ja 
eliminación deli mporto ^ Ja ^>¿rd/ida do 
todq deieoho en la liquidación. Madrid, 1 
de enero de 1925.—El secretario general, 
Manuel Fornández Barrón. 
p o r e l t ren 
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' Desea feliz año nuevo a sus clientes y amigos les venía encima. 
Un muerto y un herido 
E n el kilómetro 5 de la l ínea del Me-
diodía eJ correo de Aíicante, qito s-e di-
rigía a Madrid, arroJló a Jos obneros 
Juan Pozo Pardo, quo resultó muerto, 
y a Eusc/bio Romo Romo, que sufrió 
graves lesiones, 
lAmlxia iban en un grupo do compa-
ñeros que, a l retirarse del paso de un 
tren obrero, no vieron que el correo se 
tos do violín y violoncelo; «Danza moldava». Jta-
zigade; «Sueño do otoño». Jubennc-Urbioi; «El 
niño se divierte», Anis. y «l'oema rom'ántioo», Fonr-
dmlln, por ta erquosta; «La vieja enema», Gbapuis, 
por el violoncelista; «Serenata», Sadun; «Ix>lotte», 
Landoroin; «Canto do otoño», Rcgister. y «Lejos 
de ella», Deblle, por la orquesta; «El céfiro», llu-
bay, por el violonoolista; «Canción do la mañana», 
Massol'.ni; «Livs mariposas». Thomson; «Bcroeuse», 
Delaux, y «Ansiedad», Puget, por la orquesta; 
«Passepied», Dclhayc, por el violoncelista; «Mari-
poseo», Bourget, y «La parisina», Ferroni, por la 
orquesta; «Meditación de Tba'e», Masscnet, por el 
viobnista; «Ballet de la gaviota do Portici», Anber, 
por la orquesta.—1,45, Boletín de noticias.—4,-15, 
Concierto por la orquesta Radio-París, con ol con-
curso do solistas de violin, violoncelo y flauta; «Ba-
canal» («Samsón y Daljla»), Saint-Saons, por la 
orquesta: «Rondó caprichoso», Saint-Saana, por el 
violinrsta; «Javanesa», Palarilile, pea- la orquesto; 
«Romanza y scherzo», Widor, por ol flautista; Ro-
d'.tado de poesías por Radiólo; «Romanza», Faurc, 
por el violoncelcsía; «Canción de Imisa», Cbarpcn-
tter, por un cantante, acompañado por la orquesta; 
«Diversiones do las Erineas», Massenet, por " la cr-
na por Radióletto.—9. Concierto sobre seleocionea 
de «La Arlesiana». do Laudet, coa música de Bi-
zet, per la orquesta, 
LONDRES (2 L . O., 365 metros).—1 a 2, Ho-
ra de Grosnwicb. Concierto do gramófono.—4 a o. 
Hora do Greenwicb, «Insectos coa profeaiones bu-
manas», Ganfenemala por Arnot Robeâ tcm, Música 
retransmitida del Trocadero. «El hombre primitivos, 
conferencia por Edward S. Burrow.—5.30 a 6,15, 
Sesión para niños.—6,40, Boletín de los boy-
seo uta.—7, Hora del B'g Ben. Pronósticos meteoroU 
g;co, boletín general do notioiae, conferencia de la 
Radio Soclety de la Gran Breiaña y conferencia 
en francés (para todas las estaciones) .̂ -7,30, Sesión 
por Tba Confetti Goncert Party.—8, Música do cá-
mara por el trío inet rumen tal, con cl concurso d< 
Dale Smith (barítono).—0,80, Pronósticos meteoro 
lógicos, eegnndo boletín general <lo notCcias y coa 
ferenoia por oi profesor J . L . Mjues (para todai 
las estaciones). Ñot'cina locales.—10, Coneierto poi 
Kel y Alvin Eeoh (cantantes y solietas de bajoj 
y W. Todd (excéntrico), 
APARATOS y ACCESORIOS para T > S . H. 
Adrohcr Hermanos, c&nstnictores. > Ge-ptínú 
PEAZA D E L 
A N G E L , 11, 2J 
Precios económicos en la consalta de la 
mañano. Extracciones sin dolor, 3 pesetas. 
CASA AYANI.—ESPOZ Y 
no o T Í Í 
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editado por «La Semana Católica» para re-
galo de sns Buscriptorcs. 160 páginas de 
amena Jeckira, 
80 vende a 0,76 en Jas librerías y en el 
quiosco de E L D E B A T E y en Zorrilla, 4 
diupJicado, Administración de «La Semana 
Católica». 
Para provineias, 0,36 méa para el oerti-
Folletín de E L D E B A T E 6) 
S u rectángulo blanco y macizo, flanqueado por 
tuatro torreones, es, con su aparente fortaleza 
por encima d.e l a ciudad provinciana, la única 
l í n e a angulosa en las pendientes suaves, l a úni-
ca nota blanca en el verdor uniforme de los 
prados y de los campos. 
E l visitante que, después de haber atravesa-
rlo el dédalo do cajlejuejas tortuosas que rodean 
como una maraña Ja vieja Catedral, empieza 
a subir hacia el castillo por cl camino en zig-
Izag, cree escapar del reino de las sombras pa 
[ra ir ai palacio de Ja luz. 
E l pavimento negro, los aleros cubiertos de 
jpizarra, los conventos con sus fachadas ceni-
[zosas quedan atrás esfumados, borrados, hun-
íidos en un vaho turbio, mientras arriba se 
labre cJ espacio radiante. 
Algunas voces—sdbre todo en el 'crepúsculo— 
Ipareoo que esta sombra húmeda lo sigue a uno 
trepando por los lados del cerro, como un va 
Kir impalpnldo que se adhiere a sus pasos. 
Dc^de el lecho do humos quo ella amontona 
Isobre los tejados, l a noche sube lentamente a l 
lasalto de las colina"*; apaga los tonos rosados 
da las hojas, los metál icos de las piedras, ba-
rre et oro que se adhiere a Jas rubias copas de 
loa tilos de los paseos, lucha con el reflejo de 
los cristales de nena ventana, entristece Jos cam-
panarios dándoles un tono violáceo y, aJ fin, al-
canza el borde del inmenso anfiteatro qne a ú n 
dibuja una l ínea plateada; permanece aJJí unos 
instantes y parece oontempJar su obra antes de 
franquear la garganta, Pero por la m a ñ a n a es 
la triunfante revancha del día. Sobre Ja espe-
sa negrura epae Uena el valle so dibuja y se pla-
tea un tenue anillo do claridad. L a luz flnye de 
los bordes de la eomlbría copa que el valle semo-
i j a ; pronto los dora y, descendiendo de seto en 
1 seto, va a atacar y a deshacer poco a poco en 
al beso de las nieblas cr&pusculareQ o a la ca- nuosridádes que conducían al víülc, volviendo dle te Chantal había llamadlo en la portería. U n a 
ricia del sol matinal. 
Bajo su manto de tejas azules, los viejos pa-
lacios aristocráticos esperan fi losóficamente ia 
hora del recogimiento en la noche o da desper-
tar a l roce -de los rayos del sol. Pocos días ies, 
pués de su llegada a Bellefonds con los Dupont-
Desforge% el abate Chantal organizó, en com-
pañía do xiaios primos suyos, una visita a l cas-
tillo de Saint-Berbrand-des-Douves, admirable 
mansión del siglo X I V , perdida entre los panta-
noa y Jos bosques, a dos leguas aproximada-
monte de Bellefonds. 
E l sol del est ío había endurecido los cami-
nos. Los excursionistas alcanzaron ráp idos el 
el fondo loa humos' de la tarde anterior, mez-' pie de la colina en quo se asienta e l castillo, 
ciados con las brutmas de la noche. 1 se sumergieron un momento en el lago de bru-
Es í íra l a niebla como gasas, y de las aber-] majs semejantes a algodones, atrayendo a las 
turas l ívidas que so forman en ella emergen 
para sumergirse de nuevo en el océano de nu-
bes y reaparecer despuéis las puntas día las 
buhardiJJas y de los aleros, en tanto que, ca-
lentadas y a por el $o l dtos de sus fachadas, el 
castiJJo, ataviado do oro y do raso, parece pre-
sidir desdo su alto balcón este diario torneo 
do la luz y de la noche. Este juego de las som-
bras y de la claridad es toda la vida de Belle-
fonds. Dormida en el fondo del valle la pequeña 
ciudad, parece que e^tá allí sólo para servir 
alternativamente de presa a l a noche, que sube 
de su húmeda suelo, y a l día, que desciende 
hacia sus tojados. Indifcrento durante c l día, 
a Ja caída silenciosa de Jas Jioras, a l paso uc-
nudo de las devotas con sus cofias de tul en-
cañonado y al 'corretear de las colegialas, no 
nuevo del sol a las sombras, celosas guardia-
nes de las liondtanadas, SoJlozaban Jos torrentes 
bajo el mcJancóIico velo do Jos sauces; Jos) abun-
dantes despojos de los á lamos ca ídos durante 
el otoño cubrían a ú n los pirados húmedos do 
un tapiz dorado, como si estos nobles árboles, 
para hacer a la tierra obscura la limosna de 
un poco de luz, hubieran querido desprender 
dle sus penachos encendidos sus hojas, seme-
jantes a paletas, en las q u e ' a ú n parec ía que-
dar el rojo ardiente que las iluminaba. 
Más al lá de la red que formaba la melancóli-
ca salguera, I09 picos de los torreones parecían 
vieja, jorobada y contrahecha, vino a abrir con 
aire desconfiado, pero a Ja vista del sacerdo-
te pareció tranquilizarse. 
—Está a&rrado eJ| cosíálto^—dijo—-; los señó-
ros est-án en Par ís . 
—Justamente—insist ió el sacerdote—; tenemos 
una tíarta íde Oa marquesa que nos autoriza 
para visitarlo. Aquí está. 
— ¡ A h ! E n ese fcaso, l a cosa' v a r í a ; voy a 
abrirles. 
Desapareció u n instante en la baja cocina, y 
volvió con un manojo de llaves' en la mano. 
Los muchachos so habían sentado en l a ba-
ventanas con sus risas y sus gritos los rostros 
pálTüós de las viejas ibcllefontesas: apar.icicron 
de nuevo en la claridad da Ja pendiente opuesta, 
y ganaron el borde de la alta copa a pleno sol 
de la mañana . 
L a luz—esa maga de los horizontcs> perigor-
dinos—bañaba y a el aborregado claro do Jas co-
linas, cuyos perfiles se esfumaban sobre el cié-
lo, las ramas plateadas de los cerezos y el ra-
maje oJ>scuro de Jos almendros. Los valJes dor-
m í a n bajo Ja uniforme cubierta de las encinas. 
E n este paisaje, r i sueño y salvaje a l a vez, la 
bandada de muchachos ponía Jas notas blancas 
de sus sombreros do paja y el alboroto de sus 
llamadas o gritos. Durante m á s de una hora eJ 
inquieto y juvenil batal lón f lanqueó las rubias 
cimas de las colinas, a lcanzó el bordo del ondu-
morder los cielos, y do l a punta de sus conos Jauistrada, 
grises u n a flecha de hierro forjado se eJevaba - E s t á todo a b a n d o n a d o - s i g u í ó la v i e j a - . ; ya 
rígida para florecer en un ramo lánguido de hace mucho tiempo tfue nadie vive a q u í ; des-
de la desgracia que usted conocerá. . . flores de lis. 
E n los d ía s del largo invierno, pasado e l tria, 
te paisaje de los prados h ú m e d o s y del torren-
te, en la negrura de la niebla, aquellas torres, 
abrigadas bajo sus cubiertas de pi tarra, debían 
alraor al viajero como un cobijo seguro que trae 
la v is ión do la mesa puesta y de la chimenea 
parece es t remecerse n i - e x p a n s i o n a r s e m á s j que l a d o e s p o l ó n y , Iba jando , se i n t e r n ó e n l a s s i -
en rendid a. 
E n torno de los pantanos espejeantes y de 
los riachuelos rumorosos», los aguazales escondi-
doo formaban una barrera recatada al inaccesi-
ble castillo, en tanto qulo u n a bandada d'e ave-
frías, moteando de blanco y negro el azul del 
cielo, p a r e c í a n llevar bajo sus alas los coJorcs 
de la orden tcutónáca, aírrepatado?! al l^lasón 
esculpido en el frontón del castillo. 
Después de haber escalado el melancó l ico 'ce-
rro, plantado cÉe cedros viejos, la bandada de 
muchachos invadió el patió de honor. Y a el alba-. 
E n efecto, la «desgracia» la conocía todo el 
mundo en diez leguas a la redonda. Todos los 
lugareños se acordaban de aquellas famosas bo. 
das medio aristocráticas, medio campesinas, 
quo un día h a b í a n alegrado el viejo castillo da 
Saint-Bertranid-de^-Douves; el maravilloso cor-
tojo de cuarenta parejas de labriegos, atavia-
dos con sus trajes t íp icos ; el baila de «la bou-
rrée» en el patio de honor, a l son de l a flauta 
y cjel tamboril; l a comida de doscientos cubier-
toa Ibajo las g i r á n d o l a s del parqnle, y aquel nue-
vo marqués, de nariz borbónica, que miraba 
despectivo a los lugareños a través de su mo-
nóculo. 
Dospués, un día, el nuevo señor se había mar-
filado sin que se supiera a dónde. . . , y la cas. 
{ C o n t i n u a r á . ) ' 
m 
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MADRID.—Año XY.-Nüir.cro 
HIGADO BSTREKIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FAR1 SACIAS Y DROGUERIAS. 
PEDIT» UNICO 
L E G I T I M O 
27 Años 
i 
DIA 1 DE ENERO DE 1925.—JUMOS.—(Fiestai mainílfiesí.o, estación, rosario, «;nnón por don Enr:-
a i m 
U Q 
s e 9 
t e 
V e n t a 
de precepto.) La Circuml&ión. del Señor. Santos 
V'dlgoncao, Basilio y Justino, Ob:6pos; Almaquio, 
itiártir, y "Santa Eufrosi-na, virgen. (Indulgeocií. 
| plemiía, que so puede ganar teniendo la Bula <ie 
' la Santa Cruzada, viartKvndo cinco altares, o, en fu 
defecto, xmo cinco veces y rogando a Dios por loa 
finos expresados en la rtuama tmla.) 
Aücraoión Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—A las onoa y a las dooe, misa, voaa-
rio y comtda a 40 mujeres pobres, costeada por los 
señores de Agero y doña Pilar Sáinz de la Maza, 
reepoctLvamente. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Almudena. 
Corte de María.—Do Nuestra Señora de la Al-
mudena, en su parroquia (P.); de la Blanco, m 
San Sebastián.; del Consuelo, en San Eute; del 
Olvido, en San Franoisco el Gnuade. 
Cateflral.—A laa nueve y mecita, mica conventual. 
Capilla Real.—A ks once, mia cantada. 
Parroquia fie San Millíln—'.Dermina la novena a 
Nuestra Señora do Guadalupe. A las diez, misa .so-
lemne, y a las cinco y media de la. tai-de, ejero^o, 
sermón por el padre Barrio, escolapio, y reserva. 
Parroquia fie la Almudena. — (Cuarenta Horas.) 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las ¿í'.ez, misa solemne, y por la tarde, a las cinco, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia fie San Ildefonso.—Decimosegundo ani-
versario de la Visita' Anton'ana. A lo« ooho, mi.sa 
de comunión con plática por el señor Suárez Fau-
ra, y adoración de la sonta rofcquia. 
parroquia fie Santa Cras.—Termina el triduo al 
Santo NUño del Remedio. A las diez, misa en el 
altar del Santo Niño; por la tarde, a las cinco y 
media, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
sermón por don Diego Tortosa, ejerciexo, bend/.-
ción, reserva y adoración del Niño. 
Asilo de San José fie la Montaña (Caracas, 15) <-
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mi-
eas; por la tarde, a las cinco y media, rosario y re-
serva. 
Bernardas fiel Sacramento.—A ks diez, misa so-
lemne con esposición de Su Divina Majestad y ser-
món por don Mariano Benedicto; por la tantlo, a 
las cinco, manCfiesto, estación, rosario, eormóta par 
el mrano señor, ejercicio, reaerva y adoración del 
Niño. 
Cristo fio la Salud—Empieza la novena al Niño 
Jesús del Remedio.—A las once, exposición de Su 
j Divina Majestad, ejerdeio, misa solemne y adora-
< ción del Niño; por la tarde, a las cinco y media. 
L E S D E S E A U N A F E L I Z E N 
Como a nuestra querida Soberana, su raaj'ostad la reina Victoria Eugenia, nxiestra 
| más entusiasta y cordial enlioraimena, por al triunfo obtenido en el Ropero do Santa 
i Victoria, aj que oon tanto celo viene atendiendo. 
, Como engaños anteriores, los almacenes del Congreso Comercial han sido los pre-
1 feridos por la aristocrática y distinguida clientela, como lo demuestra .¡os grandes 
I lotes servidos a las señorasi siguientes, y al gimas más que lamentamos no recordiar: 
i Exceleotísimas señoras duquesas de Pino hermoso, Pastrana, Santa Lucía, Plasencia, 
i Montemar, Villahermoso, Unión ds Cubas, Las Torres, Prim, Bivona, L a Oonquista e 
\ Infantado. 
Excelentísimas señoras marquesas do Viana, Aguila Roa,!, Tabuérniga, Casa Vi -
tLLan 
;nz. Los Castellanos, Alna azora, Portago, Al muñías Peñalver, Comillas, Riscal, Hinoja-
res. Hazas, San Genrm&n, Quirós, Petrel, Los Vélez, Haro, Villabrágima, Argüelies, 
TorreLaguna, Casa Ponteios, Santa Cristina y el excelentísimo señor marqués do la To. 
rrecólla. 
Excelentísimas soííoras condesas de Romanónos, Mora, Arcentales, viuda de Cío 
; nard, Sástago, Torreanaz, San Antolin dtol Sotillo, San Luis, Medina y Torres*, G-a-
mazo, Cheles, Finet Gondomar, Ribadavia, Maza, Tagle, Aguilar de Inestriilas, Malu-
i <pifi, Valdelagrama, Garvey, Las Quemadas, Del Rincón, Villapatema, Los Andée., Ze 
j nete, Caudilla, L a Mortera, Niebla y Vallo do Súchil. 
Señoras de Prado, Fernández Palacio, Salazar, Sánchez Gómez, Romea Drake 
' Gambxu, Rcág, Magariño, Cervantes, Lloret, Bamuevo, Sánchez-Bianco, Ariaá, Trau-
| maon, viuda dio Coiiz, Puebla, Ballesteros, Palacios Silva, Sánchez Molero, 'Echeva-
uría, Careaga, Herrero, Coraje, Hidalgo, Garamendi, Doetsch, Tortajada, Várela. 
. Abatí, Hortembach, Barrager, Muñoz, Leí va, Núñez de Haro, Peñalver, Topete, Pe-' 
rrero, Roca de Togores, Puente, VailUn, Romero, Barrenechea, Muñoz Soto, Róz'pide, 
Espay, Cárdenas, Fernández de la Hoz, González-Hontoria, Noriega, Lezcano, Asu' 
Erguet», Escosuoa, Berenmier, Sánchez Guerra, Lorite, Bergamín, Belestá, Cabanillas' 
MartÍQ-íZ Cubez, E&oario, Ualaineno, García Ooaña, García Vinuesa, Montes Jovellar y 
Señoritas de Sancho, Villanueva, Rubio de Castro, Cabanellas, Alvarez de Toledo 
Goya, Valle die Súchil, Rodríguez Cedes, Muñoz Topete, Coder, Martínez Campos, Gor' 
dón, Alcalá Galiano, Alberti, Correa y Cos-Gayón. 
que V-ázquea Camaraaa, ejorcicio y re»3rva 
E l Sailádof y San Lu's Consta. — Termina el 
eolemno octavario al Niño Jesús. A las eoia y me-
dia de la tarde, expoeación de (Su Divina Majerütad, 
ejercicio, sermón, bendición y adoración del Niño 
Jesús. 
Buena Diclia.—Soxto aniversario de la fundación 
de los Jueves Euoarísticos. A las ocho y media, mi- • 
ea de comunrón general; por la tarde, a las cinco,! 
ejorcicio, sermón por un padre mcrcedaiño, Tedóun;' 
y jura de la bandera. 
Encarnación A las diea, misa caf.tada con ma-
nifiesto y formón por den Cirilo Calpo, eokmne 
Todétnn y reserva. 
Pontiflo'ja.—Continúa la novena al Niño Jcnús. A 
las cinco y media do la tarde, exposición do Su Di-
vina Majestad, ejercici-a, sermón, por el padre Pala-
cio y adoraevón del Níiño. 
Sagrado Coraíán y San Francisco fie Borja.— 
Termina el octavario, al Niño Jesús. A laR ocho, 
misa de comunión general; a las diez, misa M-
lemne con sermón, por el. padr̂ » Ponce, S. J . ; a 
las tinco y media do la tarde, ejercicio, sermón poi 
el mismo padre, reserva y adoración del Niño. 
San Ignacio.--Tounina el triduo a la Santísima 
Trinidad. A laí, «feto y media y ocho y med̂ a, mi 
sas de comnr/iór. general; a las se:s do la tarde, 
exposición d<-; Su Div:.na Majestad, estación, rosa-
rio, sormór̂  por un padre trinitario, ejercicio, re-
serva y a «foraoón del Niño Jesús. 
HORA SANTa 
Par"/w}a!as.—Almudena: Por la tarde, con mani-
fiesta.—El Salvador y San Nicolás: A las once do 
la mañana, con expos'cióm,—Corazón de María: A 
¿as cinco y media do la tarde.—San .Lorenzo: A 
las siete, con exposicióa. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las cinco y media «de la 
tarde.—Capuchinas (Coude de Toreno): A la?, cin-
l co de la tarde, con exposición y sermón.—Comen-
dadoras de Santiagoc A las ocho y media da la 
mañana, con exposieióu de Su Divina Majestad.— 
Franciscanos de Sam Antonio: A las cinco de ia 
tarde, con exposición de Su Divina Majestad, y p.A 
tica.—Hospital de San Francisco de Paulai: A )af 
cinco de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de Izur-
des: a las cinco y media de la tarde.—Pontificia: A 
las cinco y media de la tarde, por el padro Santia-
go.—Eepa!.»adoras: A las ciní;o de la tarde.—fian 
Manuel y; ;an Benito: A la/i cinco de la tarde.— 
Servitas: \ las cinco de la áarde, predicando <•! se-
ñor Arriba. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
P r̂TOquias.—Almudena: A las ocho, m'isa de co-
nranion para el Apostolado do la Oración.—San Il-
defonso: A las ocho, misa de comunión para el 
Apostolado de la Oración.—El Salvador y San Ni-
colás: Al tcjiio de oraciones, visita de cruces y 
explicación de un punto de Doctrina Crisl'ana.— 
Nuestra Señora de loa Dolores: A ks ocho, muxi 
de comunión para el Apostolado de la Oración; por 
la tarde, ejerci/ios do desagravio. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramonto: A las ocüu, 
misa de conmnión para el Apostolado do la Ora-
ción.—Cristo de la Salud: De once a ana y de 
seis a ocho, de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. —Sagrado Corazón y San Francisco do 
Borja: A las ocho, naiea de comunión para la Ar-
chicofradía do la Guyirdia de Honor, con exposi-
ción do Su Divina Majestad, que quedari do ma-
nifiesto todo el día,-; a 1Í»J onco y media, trisagio; 
por la tardo, a tes sef.s, rosario, ejercicio, sermón 
por el padre Martínez, S. J . , y reserva.—Salcsaf, 
(primer mon isterio): A las ocho, misa do comí /, 
nión para al Apostolado de la Oración; por ''a 
tardo, a las cuntro y media-, ejercicios.—Pontifiíaa: 
A las orho, msisa do comunión general paJ\a el 
Apostolado de la Oralióa.—Venerable Or len ''.'creerá 
(San Buenaven tura, 1) : A las EO:6 do la tarde, 
exposición, víarnids, sermón y reserva. 
CONGREGACION DE CABRLLiEROS 
DEL PILAR 
Según costumLre establecida en osta Congrega-
ción, celebrar.l «sta noche, a las doce, en la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús y San Francásco de 
Borja, una nljr-a solemne ea conmemoración do la 
vencida en caiT̂ o mortal a España do su excelsa Pa-
traña, la "Virgen del Pilar. 
Pueden asŝ tir a la misa todos los congregantes 
y sus famliins, exhibiendo a la entrada la medalla 
de congregante, y todas las demás personas que lo) 
deseen, solüi r.tando proviamente las tarjetas de ena-
trada en el local de la Congregación. 
YENE RAELE ©RDEiN TERCERA DE 
í/íAN FRANCISCO DE ASIS 
Estahlecidien la iglesia, de San Fermín ido los 
Navarros, oálebrará eu .-acostumbrada función .«nual 
hoy primero do año. A Das cinco de la tarde, corona 
franciscana, plática pe- el padre directí.r, fray 
Juan B. Logíitima, bendición y reparto de los Baa-
tos Patronos para el año nuevo v hendic'tSn con el 
Santísimo. 
* * * 
(Este periófiieo se publica con censara eclesiástica.) 
J S 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO.— 
Barómetro, 7(i,9;, humedad, 95; velocidad del viento 
en lililámetrus -por hora, 2á; recorrido fj-tal en las 
veinticuatro hf.ras, 204; temperatura: m-.ixima, 14,4'; 
niiaMca, 1,4; media, 7,9; suma de la*, desviaciones 
diarias de Jta temperatura media desde primero ¿a 
año, más "207; precipitación acuosa, 0,0. 
CONSERVAS T R E Y 7 J A N O 
Primera marca esy añola 
P A R A HOviT 
ASOCIACION DE LA PIENSA.—Hipólito P'á 
zaro, que tan ruidoaj triunfo, iia obtenido en el Í-S-
trono de la ópera «I/a ooia do las burlas», CJI la 
Scala de Müin, ha dirigido al señor Francos Ro-
dríguez un expresivo te/cgrania de saludo y felici-
tación a la. Prensa rr(adr!leña_ con motivo do leá 
Navidades y Año Nu¿vo» 
La Asociación de la Dronsa agradece este tesü-
monio de simpatía y se oomplaco en proclamar el 
nuevo triunfo logrado -peí- nuestro compatriota. 
—O— 
A tenor de lo dispuesto! en la real orden 
del ministerio de Fomento de fecha 2 de 
octul/r© de 1915, c L a Mutual Franco-Espa-
REAL 5 (despedida de Gaíoffi), Tijgoletto (ter-
cer acto), por la Pa&'tim y -Cjaieffi; Payasos, aoi" 
María Llaoor, Lindi, Galefli, .iioncKi y Ferré. Di-
rector, Saoo del "Valle.—9,30, Ada,. Director, Guar-
«aicri. 
ESPAÑOL 3,45, E l llanto. - _ 6,30, La estrella 
de Sevilla.—10, Hernán i (cstreo o). 
PRINCESA.—(Compañía M ja-Bonafé.)-—A âs 
6, Bositas de olor. 
A las 10,30, Rositas de 011 )r, 
COMEDIA 5,30, Bartola tiene una flauta.—10,15 
(función popular), 'Bartolo tiene una flauta. 
FONTALBA—5,30 y 10,15. 1945. 
CENTRO.—6, Su d-isoasedada esposa y Iv iun 
pa do Navidad.—10.15, Xos Carvajales y Estampa 
de Navidad. 
ESLAYA—6 y 10,50, Xia risa de Juana. 
LARA.—6 y 10,30, El Alma de U». aldea. 
INFANTA ISABEL.—4,, El a/ifj de Madrid.-
6 y 10,15, El mendigo de. Guem-Ca. 
REINA VICTORIA.—6 -y 10,30, Béseme usted. 
COMICO.—4, lias grandes-fer-tunas—6,15 y 10,30, 
El entierro de Zafra. 
LATINA.—4 y 6,30, La'vuelta al mundo.—10,1.;. 
i : 
ñok^» hacei saber que, habiéndose ultimado ! Del cre-lo bajan, ¡Que t^ crees tú eso! y ¡Pa <;i) 
el reparto: de la C«ja ñ'n- Vida de 1910, los ¡ te fíes! 
m e j o r c a t a d o \¿ e i m á s 
b a r a t o er . s u c l a s e 
\ m % M i m \ j y tote. S - i 
SECCION E C O N O M I C A Y &A1J>06: j 
CARSERA DS SAN J E R O N i m *0 j 
(jue teniendo derecho ig, percibir cuota no 
lo rnayan realizado, deberán formulfeir su re-
clarmaci-ón a la Comisaría General de Segu-
ros en el plazo d\3 dos meses improrroga-
Iv'ies, a partir de la feoha del presente 
•>'aínuncio. 
Madrid, 29 de diciembre die 1924.—Por 
acuerdo d-s»! Consejo de administración. E l 
director general, Sebastián Gómez Acebo. 
APOLO.—4, Los fo'jrinoa del capitán Graut.— 
6,45 y 10,30, Don Quintín, el amargao. 
CISNE.—4, E l Wteo y La Gran Vía.—0, lia 
canción de la Lola, Los puritanos y ¡Chófer..., al 
Cisne 1—10,30, .El/monaguillo y ¡Chófer..., al Ci&nj! 
* * » 
(El anuncio fle las ciaras en esta cartelera no 
supone su apíjobac'ón ni recomendación.) 
LOS CATALANES.—El Casal Catalá, deseoso -
como siembro de que el pueUo madrüeño vaya <••>-; f^OS, Q 6 í í 2 D S O r C S U 6 <íCclCO<< 
nociendo las costumbres más típicas de su región, 
en todos -sus a-froeotce, no rejjatea medios, y para 
ello acaba de contratar la ya popular en Madrid ¡ 
Cobla de Bardanas, Ea Prij-.cipal de Cassá do la. 
Selva. 
Opoi-tunamcute so anun/;iarán los programas de 
conciertos y bailes que ejecutará dicha cobla. 
«En estas disputas...» 
FRANCISCO S I E R F . A , grabador de moda, 
Mantera, 38, deseia1 feliz año nuevo a sus 
cient/.s y amigos. 
Al defensa V allana 
puede un balón dejar sin muela sana...; 
pero, en cam'jio, en Polo1© la pelota 
•nunca le dej/ará con muela rota. 
(Y es qne ontes de jugar usa Po'.olo 
unas gotitira de Licor dal Polo.) 
E L CIF¿RJíE DE COMERCIOS. — La Defensa 
Mercantil P/itronal advierto a sus socios que con 
arreglo al 'pacto celebrado con la dependencia en 
28 de abrif do 1920, los establecinrentos de artícu-
los db TV so debea jicrmanecer abiertos solamente jor 
la mañrma- hoy día 1 de enero. 
EXPOSICION DE CARICATURAS Hoy jue-
ves, ,3., las seis y mocKa de la tarde, FIO inaugurará 
en -ú saloncillo del Ateneo (Santa. Catalina, 12) una, 
Ex-pr jsición de caricaturas perEona'es del artista íf,. 
vi d'mo Romero Escacena. 
E n m í a hue\fcría do la calle de 11er-
nani, 14, entró un muchaelia, que en un 
descuido de la dependencia cogió 15 pe-
setas del cajón y sal id corriendo. 
E l d u e ñ o de la. tiencia, Juan Duran-
go, echó tras éi, d á n d o l e alcance. 
Como le diera ury^s cachetes, surgie-
ron dos espontáneo?; defensores del «ca-
co», y, mientras irji perjudicado les re-
lataba la h a z a ñ a , el ladronzuelo apre-
tó a correr, desapareciendo. 
Los dos defensores pasaron al Juzga-
do ante la 'sospecha de quie estuvieran 
«¡en com,bir>'ación» con el rapaz. 
tf^Sfr £5? fT*'ÍT1 ET̂  a 5,1 original y ncerta-
ESaa&j^Liv^fiáSey da ccmposicicn, cnsalza-
¿ái^n numerosos testimonios íacu;tativos, el 
E s c u e l a s ; a iessan^s 
Hoy, a las cuatro y media de Ir, tarde^ 
se celebrará, una velada en henor de lo= 
cooperadores. 
E l cuadro artístico do la car̂ s, pondrá en 
escena el drama ¡lírico en trás actos y en 
verso «; Pastores, a Bsl.en!». amenizando 61 
acto ¿a banda do las Escu-jlas. 
Al finai de la velada, para la que se1, die-
trlbuirán lag, Locai'idades «n la portevía de 
las Espadas por el ordtn en quo fueron-
solicitadas, se hará una colecta. 
con Heroína, del doctor Madaiisgs, cura eü-
cazmente I03 
9 n m p 1̂ recientes y crónicos, tos, 
0 I CE í a W y ronquera, "fatiga y expec-
toración consiguientes, siendo además auxi-
liar valiosísimo de los diferentes tratamien-
tos para curación do taberoulosis. 
E n las farmacias y en ¡a del autor, plaza 
de ta Independencia, número 10, Madrid. 
WvJe el día 2 do euero próximo se pa. 
aarán los intereses de vencimiento de l 
Sel mismo, do los valores que a continua-
ción &e expresan: w 
DE-UDA AMüRTIZABIiE A L 4 POR 
100—Talones de facturas presentadas ou 
la Dirección general del ramo hasta ei nu-
mero 275. . , . 1 
Idem de títulos amortizados mimeros 1 
a lDEUDA P E R P E T U A I N T E R I O R A L 4 
Pólí 100.—Talones de facturas presentadas 
en la citada Dirección, números 1 al 2.8Ü0. 
Idem ídem de inscripciones nominati-
vas.—Nómercs 1 al 85. 87 al 91, 93 al 
114, 116 al 132, 134, 135 y 138 al 156. 
DEUDA P E R P E T U A EXTERTOffí A L 4 
POR 100, E¿1TAMPIIJ:.>ADA.—Talonea do 
facturas presentadas en la mencionada. Dl-
reccióa. números 1 al 200. 
L¿Q talones correspondientes a los nu-
meres ¡.sucesivos de las expresadas tres cla-
ses de Deuda ¿o pagarán a medida que &e 
reciban los avisos ne la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán lefe intereses de 
igual -vencimiento de dichos valores a K i 
que los tengan depositados en este. Baooo. ¡ 
Madrid, 31 de diciembre de 1924.—El se-
cretario general, O. BLANCO-RECIO. • 
E l Consejo general ha acordado repartir 
la cantidad de S E T E N T A P E S E T A S por 
acción, como complemento de beneficios del 
presente año, que so pagarán desde el día 
5 de eruea-o próximo. 
Los señores accionistas que tengan po-
dido el abono dol dividendo en cuenta co-
rriente podrán disponer de su importa des-
de el día 3 do dicho mes. 
A los representantes de perdonas jurídi-
cas dueñas de acciones del Banco se .'es 
recuerda la necesidad de que al abono dei 
dividendo deba preceder la justificación del 
pago o la exención del impuesto creado ñor 
la ley de 29 do diciembre de 3910. modi-
ficada por la do 24 de diciembre de 1912, 
0 la de hallarse pendiente de despacho el 
expediente de exención. 
Siendo este impuesto anual, acreditado 
que sea su pago, no se pedirá en un año 
nueva justificación de él. 
Se advierte también a los representantes 
de Patronatos e instituciones de beneficen-
cia particular, cuyo protectorado ejerce fft 
Dirección de Administración, que en enm-
1 plimiento de lo dispuesto en la real orden 
d© 26 de octubre do 1923 y la aclaratoria 
de 12 de marzo últámo, será condición pre-
cisa, para el abono del dividiendo, que pre-
viamente hayan presentado en este Banco 
01 certificado do aprobación de cuentas del 
año económico 1923-24, que expide la citada 
Dirección de Administración, o la justifi-
cación documental de que se trata de fun-
daciones f> iiu'fetlittUiCianes 'exceptuadas por) 
reales órdenes especiales do rendir cuenta? 
al Protectorado. 
Está; justificación es asimismo an^l , 
Madrid, 31 de diciembre de 1924.—El se-
cretario general, 0 . BrjANCo-RECio. 
MilYOR, 34, Y BORDADOKbü, 2, 4 Y 6, MADRID. TELEFONO 37-9Í M. 
EQUIPOS CON PAÑO B E J A R Y K A K I . SASTRE CON FABRIGA 
PROPIA. — VÍCTOR M A N U E L . — C A R M E N , 39, PRENCIPAL 
Cura radical, sin operación ni pomadas. Garantizo el éxito dol tratamiento, sin 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor Illa nes. Hortaleaa, 17, Madrid, de tres a sieto. 
(MUY LINDOS) CONTENIENDO H I L O S , SEDAS, AGUJAS, D E D A L E T C E T E R \ 
E N T E J I D O D E CRESPON Dfc C O L O R E S Y DIBUJOS VARIADOS' CERRANDO 
PON CORDON D E SEDA. — E S UN BONITO R E G A L O PARA R E Y E S 
P R E C I O : 4,50 P E S E T A S . — Para eayío certificado agregad 0 80 
í s i c i o n e s y e c o c u r s o s 
'5?,' 
en ei Plantío, Carretera, de L a Coruña, lim. 14. dos 
pisos y terraza, jardín, '^garage», casa guaa-da, se 
vende en 100.000 peseta 3. BONITO C H A L E T , dos 
pisos, jardín y «garag-j» en el mismo sitio, sin 
estrenar, se vende en 30.000 pesetas. 
Razón: Pacífico, 12, fábrica. Teléfono 17-65 M. 
í ^ R g ¿ S f c J l t ' 
TELEFONO M. 4.800.—FDEN'CñRRAL, 72 
A U X I L I A R E S D E 
I N G E N I E R O M Ü N I C I W Í L 
D E T A N G E R 
L a «Gaceta » de ayer anuncia concurso par» 
proveer el cf.rgso de ingeniero «encargado do 
los urabajes n mnicipales de .?la ciudad de 
Tánger. 
Dicho oaa-go está dotado con el sueldo 
anua), de 38.0(̂ 0 franco» marroquíes, además 
de,! alojamiento, al qtio proveerá Ja Admi-
nistración de. la ciudad. 
Para c^tar a la plaza 5Son condiciones in-
dispensahlee. ser español, mayor de veinti-
trés años y menor de cincuenta, poseer un 
título de ingeniero con validez oficial en 
España y acreditar buena conducta. 
Se considerarán circunstancias preferentes, 
haber deí .empeñado -xuncionee análogas a lag 
de esto 'puesto en 'Diputaciones provinciales 
o Ayunt) wniontos de España o Marruecos y { 
la posesí.ón del f.ítulo de arquitecto, conjun-.,!; 
tamenta con el' de ingeniero. 
\ La® solicitudes, documentadas, deben di-
ngii-se en el plazo do veinte días, a pa^n-
de hoy, al presidente del Directario rnili-
tar (oficina de Marruecos, en la Presiden-/H 
cía) . 
Convocadas '262 placas. Contesta-do» os a I03 programas por 
?/Iartine.z Cstoñaü •- Martínez Nacyjino. Venta en librerías. 
Preparación on ACADEMIA V.ALGARON - MARTINEZ 
CABAÑAS. COSTANILLA P E LOS ANGELES, 3. 
Patente do úivención núrr.ero 47.838, por veinte años. 
El mejor y njáu económico aparato para reproducir escritos, 
música, dibujos, etec-tera, "hasta 200 COPIAS en una o 33 
VAK7.AS tintas, <?on UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 20 rosetas. Tinta, 3 pesetas irasco. Kilo, 10 posetas. 
PH?.nso prospectar̂ , remitiendo este anuncio a 
MOYA. F . D E RA.STE!RÍ?A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAA^A) 
' i i s i o t B ' i t a i i i P s s s i ® ^ d © ' ¿ © d a c i ^ s a 
Obran de un modo especial sobra 
la TOS. Descongestionan y aneste-
sian la faringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sonsacio-
nes do irritación y picazón de estos órganos, de donde nace muchas veces tan 
molesto síntoma, al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha do ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, quo por las vías respiratorias y superiores están más 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del meatol ha suprimí-' 
do el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
longados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hay tepaor al hábito ni a efectos se-
cundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS. AEONIA, DOLOR D E GARGAN-
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
gieno de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS.,. 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues req-j 
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primetivas, cuando 1 
han sido perturbadas por un traba io excesivo. 
PESETAS 2 CAJA.' AMERICA Y FIIÍPINAS, 5 
2eooo«ü<io«o»oooiíó» 
L ñ N I Ñ A 
Y DJEGO DE SOMONTE 
PIA SUBIDO A L C I E L O 
E L DIA 31 D E D I C I E M B R E D E 1924 
a los cinco añcs de edad 
0 . 6 . H . 
E L S E í í O R 
Y SU HIJO, E L SEÑOR 
o i D r a n e x r -
c e l e n í e m e n -
de e n c a s o s c i é 
, Q P í p p e . , d o l o r e s d e 
o a i D e ^ a y a e m u e l a s . 
Pastora, don Eduardo y doña Josefa; tíos, 
primes y demá« parientes, .«S 
PARTICIPAN a. sus amigos tan | 
ponsiblo pérdida y les ruegan se §• 
•sirvan asistir a la oonducción de] -S 
cadáver, que FO verificará hoy 1 SS 
de enero, a las T R E S Y ME- fs 
DIA do ia tarde, desde la oaea gü 
mortuoria, Magdalena, números 8 | | 
y 10, al _ comenterio de San Jus- SS 
to, por lo que recibirán especial §1 
íavor. ' SS 
Sa suplica eíí cocho. S§ 
No se reparten esqotías. |s 
E l dne.'o so despicó en el cementerio. | 
Pompas Fúnebros._conda. ^ m ^ m T ^ ! 
F a n e c i e r o n e n esb1. C o r t e I e s d í a s 2 de enero y 1 4 d e 
n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 , r e s p e c t i v a m e n t e 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su afligida familia, 
R U E G A a sus amiges los tengan presentes en sns 
oraciones. 
Todas las misas que m celebren el día 1 de enero en la iglesia 
parroquial de San Luis Obispo y el día 4 de enero en la iglesia 
do San Pascual, y las quo tengan lugar eil día 2 de enero en las 
iglesias de Santiago y Santa Justa, do Ja ciudad de Orihuelai. 
(Alicante), serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas. | 
Varios excelentísimos y eminentísimos señores Prelados tienen con-, 
cedidas indulgencias en ja forma acostumbrada. 
Para esquelas, Ramón Doniíngr.ez Viven.—Barquillo, 39, pral. 
(ON^TIPflDOS 
BRONQüfTI* ; 
t ic . t U . 
C VKí NTA Y BRONQUIOS I 
CARA JUS'LOS PEt'TORAMvS 
•" C E fi & R íü ^ 
(al eucáífpto j savia íie pino) ' 
Desinfectantes dol aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 7 Q c é n U m o v 
Farmacias y droguerías 
iflADJKAD.—Año Xtf . Número 4.823 (81 JyoveQ I (jo, enero de 1929 
V E N T A Y C O M P R A D E F I N C A S 
Desea un feliz Año a iodos sus 
clientes y amigos 
6EIS10VA, 4 MADRID 
LA FABRICA DE O F M F R I O Í DE IGLESIA DE 
G a r c í a M u s t i e l e s 
Desea a su distinguida ciiente.'a y a m i g o 3 
un feliz y próspero Año Nuevo 
MAYOR. 34 
Hllli lIHIli l i l l 
S U C E S O R D E 
B E G O M A 
i/IADRID 
L a F l o r y N a t a d e M a d r i d 
Desea una feliz entrada de Año 
ÍJuevo a su distinguida cliente/a 
F A S T E L F R I A Y C O N F I T E R Í A 
P l a z a do C s l o n q u o , n ú m . 2 MADRID 
G E N O V A , 1 7 
Desea a sus clientes y favorecedo-
res feliz y próspero Año Nuevo 
1 i 
( B L B A O ) 
Unica en España que se encuentra en 
condiciones de poder ofracer sus productos 
' a-precios sumamente conómicos , no admitiendo competencia posible 
L A C A S A P R E S A 
F U E N C A R R A L , 7 2 
Felicita a su distinguida clientela 
y pone en su conocim/ento que, a 
partir de esta fecha, tiene una su-
cursal para expender sus artícu-
los de corsés y fajas de goma, 
sostén, etcétera, en 
Ca'le de Santa Engiacia, 64 
1.° Por e l personal técnico comneteni ís imo. 2.° Maquinaria mo-
, 4 tíerna,.3.0 Materiales de primera calidad. 4.° Períeccionamicn-
•tos MÍtámos, por lo qiae respecta al mecanismo y armonización. 
D e t a i l e & d e a l g u n o s ó r g a n o s c o l o c a d o s p o r e s t a c a s a : 
DE IGLESIA: 
, P a r r o q u i a de G ó r l i z . - P a r r o q u i a de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , de Sabad-ell. 
R . R . de los P a d r e s J e s u í t a s de G i j ó n . - P a r r o q u i a de B é f r i z . P a r r o q u i a de 
S a n A n d r é s , de E i b a r . - P a r r o q u i a de N u c i . t r a S e ñ o r a de B e l é n . B a r c e l o n a . 
• % P a r r o í j u i a de M u n g u í a . - P a r r o q u i a de Artes , de L é r i d a . - P a r r o q u i a de So-
, • mo.rrostro; etc.v etc. 
S e ó l o r don R a f a e l de E c h e v a r r í a . - D o n L u i s de A z n a r . '. Don P e d r o de O r ú e . 
D o n J o s é de P o w e r . - D o n J o s é M a r í a de I t u r r í a , etc., etc. 
MOTORES VENTILADORES SUMAMENTE SILENCIOSOS 
^Marcas y Pa tente s r e g i s t r a d a s • 
' •MELODITEMA" - " O . ^ 6 A M O L A " - "ORQUESTOLA" - , 'MA6N!FICAT,, 
ENVÍOS A ULTRAMAR 
Í A B V £ R T E N C l A i Remito Gratuitamente cuantos datos, p lanos u de tc l l e s s e me so l ic i ten 
h R C i A L G E R É 
PARA ABON03 M I N E R A L E S 
Importanto Sociedad dcioa gci-cat* comercial competente, bien 
relacionado con La cl:cntelii, con cxpqrioucia y buenos condi-
ciones do vencedor y ndmink.itr.idor. Asunto ferio. Se giiitraari 
la mayor discreción. Escr:b:r con prcteusonea, reforcnci ;io v 
detallea a Brttlsh Trado, Agencia Reyes, Pta. Sol, 6, Madrid. 
o t e s 
NIÑOS, IÍQS MAS BO-
NITOS. r̂ OS MEJORES. 
MADERA, 10. y P E Z , 12. 
FABRICA 
C A J A S i i i t t V S S i B L E S 
Empotrada la C a j a en la 
pared, ést?. queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede topar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo esfas 
cajas en muchos tama-
ños . Precios m ó d i c o s . 
Pedid ca tá logo á 
W 3 A T T H S . G R Ü B E R 
Apartado 185, B i f b a o 
E I 7 _ D " E ~ B _ A _ T " E ~ 
Colegiata, 7. 
i L A H O R M I G A D E O R O 
í e n 1925 
jC P a r a conocer l a s ' mejoras introducidas eu 
J es,ta: antigua i lustrac ión cató l i ca somonal, 
J escriba usted una postal ^ al apartado 26, 
J* BarceJona, y recibirá gratis y s in compro-
? miso i m número do muestra. 
£ Precio de sufecripción a n u a l : 25 pesetas. 
T R A J E S K A Q U I , A 43 P E S E T A S . 
EQÜIFOiS C O M P L E T O S , A 163 P E -
S E T A S . S E H A C E N E N Y E I N T I -
WÜATRO H O R A S 
MATJGA RE5!STRA0A 
C E L L A B O R A T O R I O Q U I M I C O - F A R M A C E U -
T I C O t4CLT041 D E B U D A P E S T ( H U M 6 U I A ) 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO DE RESULTADOS 
SIEMPRE EFICACES EN LA CURACIÓN DE ÍHS 
TÜBE: : 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
Y DEJMAS E N F E R M E D A D E S D E L i A S V I A S 
R E S P I R A T O R I A S Y D E L O S P U L M O N E S 
R E C O M E N D A D O F O R 
E M I N E N C I A S M E D I C A S 
t R E G I S T R A D O EN B E R N A P A R A T O D A S 
L A S D A C I O N E S 
P R E C I O , 8 P E S E T A S 
VENTA EN FARMACIAS 
DEPOSITOS: 
M A D R I D , F . Gayoso ( A r e n a l , Z ) ; B A R C E -
L O N A , J . V i l a d o t ( R a n i i ü a C a t a l u ñ a , 36) ; 
V A L E N C I A , H e r m a n o s B u i g u o s ; B I L B | A O , 
B a r a r H Ü a r a n y C o m p a ñ í a y C e n t r o F a r m a -
c é u t i c o V i z c a í n o ; V A L L A D O L I D , Anton io 
I g e a ; S A N T A N D E R , J . E s t r a d a C o n d e y 
rlE. P é r e z del M o l i n q ; S A N S E B A S T I A N , 
U n i ó n F a r m a c é u t i c a G u i p u z c o a n a ; PIA^VI-
P L O N A , Centro F a r m a c é u t i c o V i z c a í n o ; 
S E G O V I A , P a b l o F e r n á n d e z ; B U R G O S , 
V i u d a de F . de l a L l e r a ; I S L A S CANIA-
R I A S , A . G u e r r a N a v a r r o ; V I T O R I A , 
F . P u e n t e ; L A C0RUÑ1A, doctor J e s ú s 
C a s a r e s . 
PGH m m l a n o p g í o n o P ü e n i e , u iTORia 
D E TOI>A C L A S E D E OBJETOS" D E AJiTB 
SLSHENTO P&JtA f.S'ES DE CORRRC 
JEu eaquítos de cinco Hüogra'.ios, para óCO gallinM, pí-
selas 6,50 (franco do portes ferrocarril). 
? e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o * 1 
ARENYS D E MAR (BAKCELONA)" 
FRftSCISOO D E ROJAS, 3 
¡es ealirrss 
[Dos princapaks pori^-yos profesionales <1© Ma-drd, cutre ellos 
^«El Siglo MédtfMb J otros do provincias, recomiendan, en 
'largos y encowi*fiÍ5o3 artículos, el J A R A B E M E D I N A ' D E 
QUEBRACHO como el último remedio do la Medicina mo-
derna para combatir el asma, la disnea y los catarros crónicos. 
Trccio, 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , farmacéntco, 
SERRANO, 36. MADRID, y principales farmac-as de España. 
L O T E R I A N U M E R O ^ Í 6 
Do todos los porteos remite biilotes a provincias y extranjero 
íomilicudo fondos a su administradorai doña Felisa Or'c'a 
MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
S I O V I E R E ^ C O R R E R 
I v O S . D l A S D E L A N O 
C O N T O D A F E L I C I D A D 
A D Q V I E R A 
D 
El MEJOR SEME01Q 
p e r i ó d i c a a 
salud. Sin 
yodo n i deri-
rodoá del yo-
^ d o n! thy-
roldlna. 
I c i ó n 
n n e T a . 
Desapa-
r i c i ó n de la 
grordora su 
Vect« en todou ^ 
n^c.». »J pre-o de 8 p*. 
«etae fratoo. y en el i*. 
borattrio PE9QUI; p o r 
C,WI«>. 8,50. JllaiTP^a iT 
» o Stóast/án (OBtpft ' 
p e r t i u a 
• B M P B 
Bragueros cien-| 
t íf icamente. 
J . Campofl 
ónico M E D I C O J 
o m a p E D i c o 
do MADRID 
Aâ uslo Figueroa 8j 
Ayer, veuiiudo; hoy. enjuto; 
es quo uso la Faja da Justo-
C A R M E N . 10. Corselsria. 
C A F E S 
v TF.S do todas clawis. 
CHOCGI/ATKS elnt)or?.dos a 
brazo. Plaza Santa Ana, 12. 
tepresa fpíliiliirj 
M a v a s d e T o l o s a , 5 
A L Q U I L E R E S 
HABITACION, cocina indo 
pendente a matrimorro, se-
ñora o caballero solo. Rajón; 
lx»u, 13, segundo. 
A DOS PERSONAS 6«?rias 
«•ederíiwe g-.i-l)ineto exkrior. 
Razón: Torrecilla <1«L Leal, 11, 
vinos. 
FAif i lLIA, inmcjorablcn refe-
rencias, niquili gabinete ca-
ballero, con, sin; cerca tran-
vía, «MoUw. Razón: Monte-
ra. Ifl, AnuncV». 
COMPRO do ocasión mobilia-
rio completo de oficina, b' on 
puesto. Apartado Correos, 311. 
D E M A N D A S 
N E C E S I T O señorita taquime-
oanójíríifa, coiiójMn U n d e r-
wrxxl, priicticB fn el despa/'bo 
d o oorro-jxiiKlnno'a. S^ekln 
inínimo, 1'2-) pesetas. Inútil 
presentaíse no ten'endo entro-
namiecto. Rcus. Preciado?, '¿3. 
C O M P R A S 
6ELL1OS esjañoles, pr.go ios 
más altos predoa, COU pr». 
ferencia de 1850 a 1870. 
' ' >'ndrid. 
i»tfiaO. G n m p r o, pagando 
mucho, alhajas, objetos do 
oro y plaU, aiit'KÜcJadea y 
papeletas de! Morjte. Sucesor 
de Juacito. Pez, 15 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO ROMANO. Bachi-
llerato ahnsvijido, primaria, 
francés. Mítodo rapidísim-). 
Magdalena, 6. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pifa-
dirq SáD (!in:'s. 5 (junto Es-
lava). C o m i d a inmejorable, 
baño. DKKIC siete pesetas. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vista; use 
cristales Punklal Zcr'es. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
O F E R T A S 
SEÑORA formal defea acom-
[«iftar señora o niños, interna 
o extoma. Sal, 1, cordonería. 
V E N T A S 
R. S. HOWARD, los afa-
mados autopíanos de esta mar-
ca son los mis artísticos y 
de mayor garantía. Hazen. 
Fuencarral, 55. 
V A J I L L A S . 112 piezas, 08 
pesetas; bombill.T«3, una pese-
ta; apara-tos eléctricos, filtr-vs, 
objetos regalo. Ucendo. In-
fantas, 7. 
CAMAS doradiw, niqnolad.i-i, 
bronoeadasS, bnratís mas. Fá-
hrca: Líina, 21. 
PIANO Chnissann© y arm> 
nium; baratos. Mtaón de Pa-
redes, 9G duplicado. 
recortables. E l jngnete mA« 
eoonómico. Do cada pliego ca-
len tres muñecas espléndida-
mente ataviadas. Acaban do 
publicarse los números 73 al 
79. Pida siempre Mariquitas 
recortables. Venta por mayor, 
Hernando, Arenal, 11. Spi: 
nclly, Precp-ádds, 7. Cada pli©. 
go, 10 céntimos. 
V A R I O S 
HAGO camisas, calzoncillos y 
reformas. A r r o y o . Barqni-
lio, 9. 
PSRA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos y Vi. 
cente 'lena, escultor. Valen^ 
cia. Teléfono interurbano 610. 
